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PREFACE 
Aware of the growing role of the service sector in the world economy and of the need for 
complete and reliable statistics to formulate appropriate Community policies, the Commission 
of European Communities has appointed Eurostat, its Statistical Office, to develop strategies in 
line with these requirements. 
With this perspective, Eurostat has included in its General Statistical Programme 1989-1992 a 
sectoral programme for statistics on services based on its analysis of Community policies and 
the need for better statistics on service activities as a whole as well as for specific sectors. 
In view of the information needs mentioned above, as well as of the scope and heterogeneity of 
the sectors concerned, the sectoral programme "service statistics" considers the "market services 
entity" from the viewpoint of the enterprise , in relation to two interrelated approaches: 
- the definition of a general conceptual framework relating to market services as a whole; 
- the division into sectors of this general framework according to the criterion of 
homogeneity of the economic activity, so as to better surmise the specificities of each 
service sector. 
Eurostat has structured the service statistics programme according to the following projects: 
[1] Horizontal projects 
A) Definition of the general framework 
B) Establishment of the "MERCURE" database 
[2] Vertical projects: 
A) Distributive trade activities, agents, recovery and repairs 
B) Tourism, hotels and restaurants, travel agencies 
C) Transport activities 
D) Financial services, including insurance 
E) Communication, information systems, business services 
F) Recreational and cultural services, other market services 
The above mentioned projects will be developed in line with the definitions and codifications 
set out in the Nomenclature of Economic Activities of the European Communities (NACE70), 
currently adopted by Eurostat, Sections 6 to 9. 
However, the new Community nomenclature NACE rev.l which is to be adopted in the near 
future, implies that conversion tables will need to be drawn up between the latter and NACE70, 
in order to avoid, as far as possible, any loss of information and/or discontinuity in the 
chronological series. Now that the NACE rev.l is not far from the adoption by the Commission, 
it will take the place of the NACE70 in all the services projects. 
For each of these sectors of activity the projects will be developed as follows: 
- collection of existing information in Member States, from both official and unofficial 
sources; 
- establishment of a statistical data base on services for each country, based on a critical 
analysis of information collected; 
- development of methodologies relating to the economic and statistical concepts to be 
used in the analysis (economic indicators, statistical units, etc.). 
The aim of this strategy is to build up a data base of statistics, standardized at Community level, 
for each of the aforementioned service sectors, in order to provide access to structured 
information on service activities and its distribution thereafter ("Mercure" database). 
The publication "Quelques chiffres sur les services" ("Some figures on services") represents a 
first and partial exploitation of data available at the Statistical Office of the European 
Communities in the context of Eurostat's projects in the field of services (PECS). 
The sources are notably the " Structural Data Base" (BDS) for National Accounts data, the 
Balance of Payments statistics for international trade in services , and finally the data bases 
MERCURE and TOUR for services statistics. 
The study has been realised under the supervision of Mr. Marco Lancetti, Head of Unit D4 
"Services/Transport" of the Statistical Office of the European Communities; however the views 
expressed here are those of the Authors - namely Mr. P. Benedetti (Value Added), Mr. E. 
Pongas (Employment), Mr. S. Cappello (Tourism), Mrs A. Hahn (HORECA) - and do not 
necessarily represent those of the Commission of the European Communities. 
PREFACE 
La Commission des Communautés Européennes, consciente de l'importance croissante du 
secteur des services dans l'économie mondiale et de la nécessité de disposer de statistiques 
fiables et complètes afin d'établir les politiques communautaires appropriées, a mandaté 
Eurostat pour le développement des actions aptes à mieux répondre à ces besoins. 
Dans cette perspective, Eurostat a inscrit dans son Programme statistique général 1989 - 1992 
un programme statistique sectoriel "Statistiques des Services" qui repose sur une analyse des 
différentes politiques communautaires faisant appel à de meilleures statistiques soit sur 
l'ensemble des activités de service, soit dans des domaines particuliers. 
Compte tenu des besoins d'information évoqués ci-dessus, de l'étendue et de l'hétérogénéité 
des différents secteurs concernés, le programme sectoriel "Statistiques des Services" prend en 
compte Γ "entité Services Marchands" du point de vue de la statistique d'entreprise, suivant 
deux approches étroitement liées : 
- la définition d'un cadre conceptuel global relatif à l'ensemble de tous les Services 
Marchands ; 
- la sectorisation de ce cadre global selon le critère de l'homogénéité de l'activité 
productive, afin de mieux considérer les spécificités de chaque secteur "Services". 
Eurostat a donc structuré le programme "Statistiques des Services" selon les projets suivants: 
[1] Projets à caractère horizontal: 
A) Définition du cadre global; 
B) Etablissement de la Base de Données "Mercure". 
[2] Projets sectoriels à caractère vertical: 
A) Activités du Commerce et de la Distribution, Récupération et Réparation; 
B) Tourisme, Hôtels et Restaurants, Agents de voyage; 
C) Activités de Transport; 
D) Services Financiers, y compris les Assurances; 
E) Communication, Services Informatiques, Services rendus aux Entreprises; 
F) Services Culturels et Récréatifs, Autres Services Marchands. 
Les projets précités seront développés suivant les définitions et les ventilations établies par la 
Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes (NACE70), 
Sections 6 à 9, actuellement adoptée par Eurostat. 
Toutefois, l'adoption de la nouvelle nomenclature communautaire NACE rev.l étant envisagée 
dans le futur proche, des tableaux de passage seront établis entre celle-ci et la NACE70, afin 
d'éviter, dans la mesure du possible, toute perte d'information et/ou discontinuité dans les 
séries chronologiques. Dès l'adoption définitive de la NACE rev.l par la Commission, celle-ci 
remplacera la NACE70 dans les projets "Services". 
Le développement des travaux, pour chacun de ces secteurs d'activités, sera le suivant: 
- recensement de l'information disponible auprès des Etats Membres, que la source en 
soit officielle ou non-officielle; 
- constitution d'une base de données statistiques sur les Services pour chaque Etat 
Membre, fondée sur une analyse critique des informations recueillies grâce au 
recensement; 
- développement des travaux méthodologiques liés aux concepts et définitions d'ordre 
statistique et économique à employer (indicateurs économiques, unités statistiques, 
etc.). 
L'objectif de cette approche est la constitution d'une base de données statistiques, harmonisée 
au niveau communautaire, pour chacun des secteurs "Services", de sorte que l'information 
recueillie, une fois structurée, soit facilement diffusable et accessible (Base de Données 
"Mercure"). 
La publication "Quelques chiffres sur les services" constitue une première mise en valeur, 
partielle, des données disponibles auprès de l'Office Statistique des Communautés 
Européennes dans le cadre des Projets Eurostat à Contenu Services (PECS). 
Les sources exploitées sont notamment la "Base de Données Structurelles" (BDS) pour les 
données de Comptabilité Nationale (Section I), les statistiques de la Balance des Paiements 
pour le Commerce International de Services (Section II), et enfin les résultats de l'enquête 
communautaire sur la structure et les activités de l'Industrie pour les services industriels 
(Section III). 
L'étude a été réalisée sous la direction de M. Marco Lancetti, chef de l'Unité D4 
"Services/Transports" de l'Office Statistique des Communautés Européennes; toutefois les 
opinions exprimées ici n'engagent pas la Commission et demeurent celles des Auteurs - à savoir 
MM.et P.Benedetti (Valeur Ajoutée) ,E.Pongas (Emploi), S. Cappello (Tourisme), Mlle A. 
Hahn (HORECA). 
ANALYSIS OF TRENDS IN SERIES RELATING TO VALUE ADDED IN THE SERVICES 
SECTOR - EUROPE. THE UNITED STATES AND JAPAN 
For some time now, economic operators, political institutions and public opinion in general 
have been taking an increasing interest in economic activities in the services sector. 
The Statistical Office of the European Communities has available (among other sources) a 
"Structural Data Base" for services, containing national accounts data relating to the Member 
States of the European Community, the United States and Japan. 
These data have been collected in accordance with the NACE/CLIO R25 classification, i.e. the 
Community classification of economic activities based on 25 "branches" of production, as given 
in the European System of Integrated Economic Accounts (ESA). Several series in this data 
base are, however, either incomplete because there are no data for some Member States or 
have been completed with the help of estimates. 
The series considered here relate to value added at current prices and constant 1980 prices for 
the four main sectors of the economy (i.e. agriculture, industry, market services and non-
market services) of the Europe of Nine, the United States and Japan. The Europe of Nine 
comprises the Member States of the European Community excluding Ireland, Greece and 
Portugal. The period under consideration is 1970 to 1985, and all the data expressed in national 
currencies have been converted into ECU. 
As far as the series at current prices are concerned, it is easy to see that the United States 
considerably forestall the Europe of Nine since the Eighties (5 300 000 Million ECU in 1985 
against 3 150 000 Million ECU), with an exceptional growth in all the productive sectors, 
whereas the European economy had been significantly more dynamic in the period 1970 - 1980. 
Nevertheless, the growth for the Europe of Nine becomes by far slower since 1980. On the 
contrary, Japan shows a continuous upward trend, comparable to the European one in the 
period 1970 - 1980, and a little less dynamic than the United States' trend in the Eighties. 
Nevertheless, values at current prices and current exchange rates do not allow an analysis in 
real terms, because of the prices variability in the different Member States and the instability of 
the exchange rates, often used for economic aims; it is therefore necessary to employ values at 
constant prices, which have at present the year 1980 as a base. 
In absolute terms, the trends evident in the series show that, as regards total value added (sum 
of the value added of each of the four sectors mentioned above), the Europe of Nine had the 
edge over the United States throughout the period in question, starting from a virtually 
identical base in 1970 (1 560 000 Million ECU as against 1 505 000 Million ECU): in 1985, the 
figures were almost the same, at 2 288 000 Million ECU for EUR 9 and 2 283 000 Million for 
the United States. Over the same period, the figures for Japan rose from 480 000 Million ECU 
to 980 000 Million in 1985. 
Of these three series, the United States figures showed the largest fluctuations over the period. 
The two crisis periods of 1973-1975 and 1980-1982 stand out quite clearly. The European and 
Japanese series show that growth came to a significant standstill between 1973 and 1975, 
especially in EUR 9, whereas the 1980-1982 crisis seems to have led only to a slower growth 
rate over the following years. On the other hand, the United States' growth rate soared from 
1983 onwards. 
The ratio between the total value added for the four sectors in 1985 and the equivalent figure 
in 1970 would seem to be a revealing indicator of the performances of the three economies 
studied. For Japan, the ratio is 103.5%, or double that for EUR 9 (47%) and the United States 
(52%). Obviously, during the period under consideration overall growth was much more rapid 
in Japan than in its rival countries. 
Differences in the structure of the various sectors of economic activity can be assessed from an 
analysis of the main ones, taking into account both trends in the series, in absolute values, and 
the contribution of the various sectors to the formation of total value added. 
The structure of production in the United States is largely geared towards market services (1 
200 000 Million ECU in 1985 as against 745 000 Million ECU for industry), which are the most 
dynamic sector of the economy (1985/1970 ratio of 71%) and the sector which, in relative 
terms, makes the greatest contribution to the formation of total value added: 52% in 1985 as 
against 33% for industry, 11% for non-market services and 2.7% for agriculture. 
Moreover, in relative terms, the gap between industry and market services has been steadily 
widening. In 1970, industry accounted for 35% and market services 46%. There has also been a 
gradual decline in the share accounted for by non-market services, from 14% in 1970 to 11% in 
1985. All these data lend weight to the idea that the United States is a country whose economy 
is at a very advanced stage of tertiarization. 
The economic structure of the Europe of Nine appears to be rather different from that of the 
United States. The absolute level of value added for market services has exceeded the figure 
for industry only since 1978 (in 1985, 1 060 000 Million and 870 000 Million ECU respectively), 
whereas in the United States it did so throughout the period in question. It is true that market 
services are also very dynamic in Europe (69% growth between 1970 and 1985), but account 
must be taken of the very low growth rate for industry: only 27% between 1970 and 1985 as 
against 41% in the United States. 
The contribution made by the various sectors to total value added in EUR 9 is also rather 
different from that in the United States. Market services were running at 45% in 1985 (39% in 
1970) as against 37% for industry (43% in 1970), but the gap between the two sectors widened 
considerably after 1978, with a difference of 8 percentage points in 1985. The share of the total 
accounted for by non-market services has remained more or less stable at around 15%, 
although it is the highest of the three (Europe, USA, Japan) studied. 
Japan developed most rapidly during the years 1970 to 1985, with a ratio of 111% for industry, 
118% for market services and 74% for non-market services. 
On the other hand, over the same period agriculture grew only very slowly, at a rate of 3.4%, as 
against 33% for EUR 9 and 37% for the United States. The relative share of total value added 
accounted for by agriculture also fell sharply: from 6% in 1970 to only 3% in 1985, more or less 
in line with the figures for Japan's economic partners. 
It is interesting to note that in Japan there has been an entirely parallel development in market 
services and industry, in real terms. The relative share of the total accounted for by the two 
sectors has remained comparable (45% and 42% respectively in 1985), although slightly higher 
for services, which in 1985 totalled 445 000 Million ECU as against 415 000 Million ECU for 
industry. Unlike its two partners, Japan has seen a slight fall in the contribution of market 
services to total value added since the beginning of the 1980s, whereas the converse is the case 
for industry. 
A further important point concerns the non-market services sector. The data show that in 
Japan the share of total value added attributable to this sector is lower than in EUR 9 and the 
United States and is, moreover, falling (only 9% in 1985). On the other hand, growth in this 
sector between 1980 and 1985 was by far the highest, at 74% as against 21% for the United 
States and 44% for EUR 9. 
We can now move on to analyse the series relating to the various branches which go to make 
up market services, i.e. Wholesale and retail trade, recovery and repair services, Hotels and 
restaurants, Transport, Communication services, Credit and insurance and Other market 
services. Unfortunately, these series can be analysed only for the Europe of Seven, excluding 
Ireland, Greece, Spain, Portugal and Luxembourg. 
In absolute terms, the most important branches would appear to be Other market services and 
Wholesale and retail trade, which in 1985 accounted for 343 000 Million ECU (187 000 Million 
ECU in 1970) and 280 000 Million ECU (177 000 Million in 1970) respectively. The other 
branches are way behind, in the following order: financial and insurance services, with 170 000 
Million ECU (75 000 Million in 1980), transport, with 86 000 Million ECU (62 000 Million in 
1970), communication, with 45 000 Million ECU (21 000 Million ECU in 1970) and hotels and 
restaurants, with 42 000 Million ECU as against 29 000 Million in 1970. 
Referring again to the indicator constructed as a ratio of the 1970 and 1985 figures for each 
branch, it is apparent that some services branches are much more dynamic than others: over 
the period 1970-1985, the highest growth was in communication (+ 121%), financial and 
insurance services (+ 106%) and other market services (+ 88%). The growth rate in the other 
branches was slower during that period: wholesale and retail trade up 53%, hotels and 
restaurants 40% and transport only 36%. 
The fastest rate of development has thus been in the more advanced, modern services - the so-
called "advanced tertiary" sector. This has a direct effect also on the structure of production, in 
the form of changes in the contribution made by each of the services branches to total value 
added. In fact, only two services branches have shown any real increase in their share of the 
total value added of EUR 7: other market services (up from 12.8% in 1970 to 15.8% in 1985) 
and financial and insurance services (up from 5.2% in 1970 to 7.8% in 1985). 
As regards the relative share of the other branches in the total, communication and wholesale 
and retail trade showed a similar increase between 1970 and 1985 (from 1.5% to 2.1% and 
from 12.1% to 12.8% respectively), whereas the hotels and restaurants branch remained 
virtually stable at around 1.9%. The only branch which showed a slight decrease over the 
relevant period was transport, falling from 4.3% in 1970 to 3.9% in 1985. 
In 1986, the changes were somewhat different for the advanced tertiary branches: other market 
services fell to 15.7% and communication also showed a slight drop, whereas financial and 
insurance services increased their percentage share to 7.8%. 
In view of its dynamism and relative importance, it would be desirable to introduce a more 
detailed breakdown of the other market services branch, the components of which are rather 
varied: business services provided to enterprises, education and research, health services, 
recreational and cultural services and personal services. This group of services is bound to see a 
major development over the next few years and appropriate survey tools will therefore be 
needed to follow future trends. 
It is quite clear that the future of Europe will be played out against a background of global 
competition with rival countries, and in this context services will play a decisive role, especially 
advanced services, which from now on are likely to be the real driving force behind world 
economic growth and presage new ways of producing and living. 
ANALYSE DE L'EVOLUTION DES SERIES RELATIVES A LA VALEUR ATOUTEE DANS 
LE DOMAINE DES SERVICES POUR L'EUROPE. LES ETATS-UNIS ET LE JAPON 
Les activités économiques dans le domaine des "services" sont devenues depuis quelque temps 
l'objet d'un intérêt grandissant de la part des opérateurs économiques et des institutions 
politiques comme de l'opinion publique en général. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes, en ce qui concerne les "services", dispose 
parmi d'autres sources de la "Base de Données Structurelles" (BDS), qui contient des données 
de Comptabilité Nationale relatives aux Pays membres de la Communauté Européenne, des 
Etats-Unis et du Japon. 
Ces données sont recueillies en suivant la nomenclature NACE/CLIO R25, c'est à dire la 
nomenclature communautaire des activités économiques basée sur 25 "branches" productives, 
établie dans le Système Européen de Comptes Economiques intégrés (SEC). II faut préciser 
que plusieurs séries de la BDS sont où incomplètes du fait de l'inexistence de données dans les 
Pays membres, où complétées par des estimations. 
Sont considérées ici les séries relatives à la valeur ajoutée à prix courants et à prix constants 
1980, pour les quatre principaux secteurs de l'économie, à savoir l'agriculture, l'industrie, les 
services marchands et les services non-marchands de l'Europe des Neuf, des Etats-Unis et du 
Japon. L'Europe des Neuf est constituée par les pays membres de la Communauté 
Européenne, à l'exclusion de l'Irlande, la Grèce et du Portugal. La période examinée est celle 
entre les années 1970 et 1985. Toutes les données exprimées en monnaies nationales ont été 
converties en ECU. 
En ce qui concerne les séries à prix courants, on note que les Etats-Unis devancent largement 
l'Europe des Neufs à partir des années 1980 (5300 Milliards d'ECU en 1985 contre 3150 
Milliards d'ECU), avec une croissance extraordinaire dans tous les secteurs productifs, alors 
que pendant la période 1970 - 1980 l'économie européenne était considérablement plus 
dynamique. Toutefois, la croissance de l'Europe des Neufs devient beaucoup plus lente à partir 
de 1980. Par contre, le Japon montre une tendance positive sans interruption, comparable à 
celle de l'Europe pendant la période 1970 - 1980, et légèrement inférieure à celle des Etats-
Unis pendant les années '80. 
Toutefois, les valeurs à prix et taux de change courants ne permettent pas d'effectuer une 
analyse en termes réels, en raison de la variabilité des prix dans les différents Etats Membres et 
de l'instabilité des taux de change, souvent utilisés à des fins de politique économique; il est 
donc nécessaire d'employer des valeurs à prix constants, qui actuellement ont pour base l'année 
1980. 
L'évolution des séries à prix constants 1980 en termes absolus, pour la valeur ajoutée totale 
(somme de la valeur ajoutée des quatre secteurs précités), montre un avantage de l'Europe des 
Neuf par rapport aux Etats-Unis pendant toute la période considérée, tout en partant d'un 
niveau sensiblement identique en 1970 ( 1560 Milliards d'ECU contre 1505 Milliards d'ECU): 
en 1985, les chiffres sont égaux à 2288 Milliards d'ECU pour EUR(9) et 2283 Milliards pour 
les Etats-Unis. Dans la même période le Japon passait de 480 Milliards d'ECU à 980 Milliards 
d'ECU en 1985. 
Parmi ces trois séries, celle des Etats-Unis connaît pendant la période les fluctuations les plus 
amples. Les deux périodes de crise des années 1973-1975 et 1980-1982 se distinguent 
nettement. Les séries européenne et japonaise montrent que la croissance subit un arrêt 
significatif entre 1973 et 1975 d'autant plus net pour l'EUR(9), tandis que la crise de 1980-1982 
semble n'avoir provoqué qu'un ralentissement, visible les années suivantes. A l'opposé, les 
Etats-Unis ont connu une forte reprise de leur croissance dès l'année 1983. 
Le rapport entre la valeur ajoutée totale des quatre secteurs de 1985 et celle de 1970 semble 
constituer un indicateur suffisamment significatif des performances des trois économies 
étudiées : ce rapport pour le Japon est de 103.5%, soit le double de EUR(9) (47%) et des 
Etats-Unis (52%). A l'évidence, la croissance pendant la période considérée a été globalement 
plus rapide au Japon que chez ses concurrents. 
L'analyse au niveau des grands secteurs d'activité économique permet d'apprécier les 
différences de structure entre eux, en considérant d'une part l'évolution des séries en valeurs 
absolues, et leur contribution à la formation de la valeur ajoutée totale d'autre part. 
La structure productive des EtatsUnis est largement orientée vers les services marchands (1200 
Milliards d'ECU en 1985, contre 745 Milliards d'ECU de l'industrie), qui représentent à la fois 
le secteur le plus dynamique de l'économie (rapport 1985/1970 égal à 71%) et aussi celui qui 
en termes relatifs contribue le plus à la formation de la valeur ajoutée totale: 52% en 1985, 
contre le 33% dans l'industrie, 11% dans les services non marchands et 2.7% dans l'agriculture. 
De plus, en termes relatifs, la fourchette entre industrie et services marchands augmente 
progressivement dans le temps: en 1970, l'industrie contribuait pour 35%, tandis que les 
services marchands se situaient à 46%. Il est aussi à remarquer la baisse progressive de la part 
des services non marchands: de 14% en 1970, ils passent à 11% en 1985. Tout cet ensemble de 
données porte à considérer les Etats-Unis comme un pays où la tertiairisation de l'économie 
est très poussée. 
Confrontée à celle des Etats-Unis, la structure économique de l'Europe des Neuf apparaît 
plutôt différente: le niveau absolu de la valeur ajoutée des services marchands ne dépasse celui 
de l'industrie qu'à partir de 1978 (en 1985, 1060 Milliards d'ECU contre 870 Milliards d'ECU 
respectivement), tandis qu'aux Etats-Unis ceci se vérifie pendant toute la période considérée; 
en outre, il est bien vrai que les services marchands sont aussi très dynamiques ( 69% de 
croissance entre 1970 et 1985), mais il faut tenir compte de la très faible croissance de 
l'industrie: seulement 27% entre 1970 et 1985, contre 41% aux Etats-Unis. 
La contribution par secteurs à la valeur ajoutée totale de EUR(9) est aussi assez différente de 
celle des Etats-Unis: les services marchands se situent à 45% en 1985 ( 39% en 1970), contre 
37% de l'industrie (43% en 1970); néanmoins, la fourchette entre les deux secteurs augmente 
considérablement après 1978, avec une différence de huit points en 1985. Pour ce qui concerne 
la part sur le total des services non marchands, celle-ci, tout en étant la plus haute parmi celles 
des trois pays étudiés, reste plutôt stable à un niveau de 15%. 
Le Japon est le pays qui s'est développé le plus rapidement pendant les années entre 1970 et 
1985: on note un rapport égal à 111% pour l'industrie, 118% pour les services marchands, et 
74% pour les services non marchands; par contre, l'agriculture montre pour la même période 
une croissance extrêmement faible, soit seulement 3.4%, contre 33% de EUR(9) et 37% des 
Etats-Unis. On peut aussi noter un baisse très nette de la part relative de l'agriculture sur la 
valeur ajoutée totale: de 6% qu'elle était en 1970, elle passe à seulement 3% en 1985, d'autre 
part assez en ligne avec ses autres partenaires économiques. 
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Il est intéressant de noter comment au Japon le développement en termes réels des services 
marchands et de l'industrie soit tout à fait parallèle: la part relative des deux secteurs sur le 
total reste toujours comparable ( 45% contre 42% respectivement, en 1985), tout en restant 
légèrement favorable aux services. Ces derniers touchent en 1985 le niveau de 445 Milliards 
d'ECU, contre les 415 Milliards d'ECU de l'industrie. A la différence de ses deux autres 
partenaires, le Japon montre une légère baisse de la contribution des services marchands à la 
valeur ajoutée totale à partir du début des années 1980, tandis que l'inverse se vérifie pour 
l'industrie. 
Un autre élément important concerne le secteur des services non-marchands: les données 
montrent que au Japon la part sur la valeur ajoutée totale attribuable à ce secteur est la plus 
faible par rapport à EUR(9) et aux Etats-Unis, et de plus en diminution (seulement 9% en 
1985); d'autre part, la croissance du secteur entre 1970 et 1985 est largement la plus forte, avec 
un chiffre de 74%, contre 21% des Etats-Unis et 44% de l'EUR(9). 
Il est possible maintenant de passer à une analyse des séries relatives aux différentes branches 
qui constituent les services marchands, c'est à dire les branches "Commerce, récupération et 
réparation", "Hôtels et restaurants", "Transport", "Communication", "Crédit et Assurances", et 
enfin la branche 'Autres services marchands". Ceci est malheureusement possible seulement 
pour l'Europe des Sept, qui ne comprend pas l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et le 
Luxembourg. 
En chiffres absolus, les branches les plus importantes apparaissent être les branches 'Autres 
services marchands" et "Commerce", qui en 1985 représentaient respectivement 343 Milliards 
d'ECU (187 Milliards d'ECU en 1970) et 280 MiUiards d'ECU (177 Milliards d'ECU en 1970). 
Les autres branches suivent de loin, dans l'ordre les "Services financiers et d'assurance" avec 
170 MiUiards d'ECU (75 MiUiards d'ECU en 1970), les "Transports" avec 86 MiUiards d'ECU 
(62 MiUiards en 1970), la "Communication" avec 45 MiUiards d'ECU (21 MiUiards d'ECU en 
1970), et enfin la branche "Hôtels et restaurants" avec 42 Milliards d'ECU (29 MiUiards d'ECU 
en 1970). 
En se référant de nouveau à l'indicateur construit comme rapport entre les chiffres de 1970 et 
1985 pour chaque branche, on peut constater que certaines branches "services" sont beaucoup 
plus dynamiques que d'autres: notamment, pour la période 1970 1985, les branches qui ont 
connu la croissance plus forte sont les "Communications" (+ 121%), les "Services financiers et 
d'assurance" (+ 106%), les "Autres services marchands" (+ 88%). La croissance des autres 
branches a été plus lente pendant la période étudiée: le "Commerce" augmente de 53%, la 
branche "Hôtels et restaurants" de 40% et les "Transports" seulement de 36%. 
Ce sont donc les services plus avancés et modernes - le soit disant "tertiaire avancé" qui 
montrent le développement plus rapide: ceci se répercute aussi directement sur la structure 
productive, dans le sens d'une évolution de la contribution de chaque branche "services" à la 
valeur ajoutée totale. On peut alors noter qu'en réalité seulement deux branches "services" 
montrent une véritable augmentation de leur contribution à la valeur ajoutée totale de 
EUR(7): les "Autres services marchands" (de 12.8% en 1970 à 15.8% en 1985) et les "Services 
financiers et d'assurance" (de 5.2% en 1970 à 7.8% en 1985). 
Pour ce qui concerne la part relative des autres branches sur le total, la "Communication" et la 
branche "Commerce" augmentent de façon très relative entre 1970 et 1985 (respectivement de 
1.5% à 2.1% et de 12.1% à 12.8%), tandis que la branche "Hôtels et restaurants" reste 
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pratiquement stable ( autour de 1.9%). La seule branche dont la part décroît légèrement dans 
la période considérée est celle des "Transports", qui passe de 4.3% en 1970 à 3.9% en 1985. 
En 1986 cette dynamique se modifie pour ce qui concerne les branches du tertiaire avancé: les 
"Autres services marchands" baissent à 15.7%; de même la "Communication" diminue 
légèrement; les "Services financiers et d'assurance" au contraire augmentent leur poids, 
atteignant 7.8%. 
Du fait de son caractère dynamique et de son poids relatif important, 'û serait souhaitable 
d'avoir un découpage plus poussé de la branche "Autres services marchands": ceUe-ci a en effet 
une composition plutôt hétérogène, et comprend les services rendus aux entreprises, 
l'éducation et la recherche, les services de santé, les services culturels et récréatifs, ainsi que les 
services personnels. Il est hors de doute que tout cet ensemble de services aura un 
développement majeur pendant les prochaines années, et U serait par conséquent nécessaire de 
disposer d'instruments d'enquête appropriés afin d'en pouvoir suivre l'évolution. 
A l'évidence, l'avenir de l'Europe se jouera à un niveau de compétition globale avec ses 
concurrents: dans cette perspective, les "services" joueront un rôle dont l'importance sera 
fondamentale, et tout particulièrement les services avancés, qui constituent désormais le vrai 
"moteur" de la croissance économique mondiale et préfigurent une nouveUe façon de produire 
et de vivre. 
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Value added at 1980 market prices - Agriculture's 
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EUR (7) 
Value added at 1980 market prices, by branch 
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Value added by sector of activity 
at current prices (Mio ECU) 
EUR(9) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
USA 
Agric+forest+flsh prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
JAPAN 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
1970 
33 068 
278 941 
239 694 
76 667 
629 566 
27 250 
341 228 
493 476 
130 754 
006 891 
12 196 
93 016 
86 056 
14 598 
205 868 
Value added by branch of activity 
at current prices (Mio ECU) 
EUR(7) 
Agric+forest+flsh prods (total) 
Total Industry 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services (total) 
Recovery and repair, whol . & ret. trade 
Lodging and catering services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Adjusted total 
Gross Domestic Product (GDP) 
29 080 
263 436 
30 125 
186 825 
46 485 
224 988 
74 751 
10 646 
17169 
5 693 
5 653 
9 529 
33 709 
71246 
73 752 
592 638 
576 283 
612613 
1975 
52 919 
473 969 
470 795 
166 956 
1 166 707 
42 745 
420 515 
645 074 
172 784 
1 299 230 
22142 
171 078 
184 035 
42 132 
419 389 
44 734 
438 043 
54 668 
305 661 
77 714 
434 477 
133 964 
19 206 
26 605 
8 288 
10 670 
20 448 
62 494 
153413 
159 762 
1 079 367 
1 039 955 
1 109 034 
1980 
76 252 
829 612 
901 460 
309 935 
2 119 653 
50 505 
648 079 
1 006 606 
239 870 
1 969 365 
28 082 
319 578 
364194 
78 672 
790 528 
65 400 
769 400 
112981 
520 091 
136 328 
830 095 
248 451 
37 950 
45 940 
12714 
22 787 
37 376 
128 556 
296 320 
293 798 
1 961 088 
1 883 713 
2 031 920 
1981 
81 296 
886 755 
1 009 431 
352 893 
2 333 100 
74 989 
909 308 
1 400 229 
328 057 
2 746 599 
36 503 
437 315 
496 713 
108 355 
1 078 878 
71 092 
821 982 
130 603 
548 220 
143159 
929 227 
272 591 
43 079 
49 088 
14 234 
25 008 
42 160 
150 630 
332 437 
334 524 
2 159 550 
2 069 674 
2 230 854 
1982 1983 1984 1985 1986 
Valeur ajoutée par secteur d'activité 
93 407 
954 768 
1 106 382 
384 376 
2 541 153 
83 055 
1 030 265 
1 697 383 
403 563 
3 255 118 
37 217 
456 647 
537 244 
114 968 
1 146 075 
aux prix courants (M 
94 009 
1 008 936 
1 198 758 
410 207 
2 714 574 
74 582 
1 195 071 
2 056 664 
471 032 
3 846 870 
43 832 
537 534 
657 144 
138 289 
1 376 799 
100 450 
1 074 817 
1 315 422 
437 062 
2 931 401 
109 225 
1 502 703 
2 566 487 
563 468 
4 806 990 
51 451 
652 887 
782 702 
165 344 
1 652 379 
100 406 
1 150 302 
1 428 894 
464 953 
3 148 463 
110 946 
1 616 146 
2 869 070 
628 176 
5 298 400 
55 101 
715 339 
866 924 
179 742 
1 817 107 
oECU) 
Valeur ajoutée par branche d'activité 
81 889 
884 448 
146 656 
589 059 
148 732 
1 017 496 
292 661 
48 505 
52 780 
14 873 
26 478 
47 294 
169 934 
364 971 
364 332 
2 350 385 
2 249143 
2 424 869 
aux prix courants (M 
83 153 
941 858 
164 373 
623 463 
154 021 
1 113 147 
316 752 
53 609 
57 252 
15155 
28 093 
50 493 
181 442 
410 350 
390 169 
2 530 991 
2 420 844 
2 612 219 
87 355 
999 654 
174 888 
664 899 
159 867 
1 214 925 
344 424 
58 629 
61 198 
16 320 
30 829 
55 818 
201 969 
445 739 
414 547 
2 720 131 
2 598 433 
2 806 505 
86 897 
1 068 871 
191 384 
714 174 
163314 
1 319 363 
372 472 
64 027 
65 633 
17 620 
33 403 
61 241 
221 116 
483 957 
440 041 
2 919 080 
2 791 027 
3 013 196 
o ECU) 
90 958 
1 123 286 
175 723 
777 713 
169 849 
1 411 657 
395 152 
68 292 
70 701 
18 595 
34164 
66 423 
235 436 
489 380 
463 689 
3 099 465 
2 961 418 
3 193 382 
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Value added by sector of activity 
at current prices 
1970 
Branches shares of the total of sectors 
(%) 
EUR(9) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
USA 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
JAPAN 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Value added by branch of activity 
at current prices 
5.25 
44.31 
38.07 
12.18 
100.00 
2.71 
33.89 
49.01 
12.99 
100.00 
5.92 
45.18 
41.80 
7.09 
100.00 
Branches share of the total of sectors 
(%) 
EUR(7) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services (total) 
Recovery and repair, whol . & ret. trade 
Lodging and catering services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Adjusted total 
Gross Domestic Product (GDP) 
4.91 
44.45 
5.08 
31.52 
7.84 
37.96 
12.61 
1.80 
2.90 
0.96 
0.95 
1.61 
5.69 
12.02 
12.44 
100.00 
97.24 
103.37 
1975 
4.54 
40.62 
40.35 
14.31 
100.00 
3.29 
32.37 
49.65 
13.30 
100.00 
5.28 
40.79 
43.88 
10.05 
100.00 
4.14 
40.58 
5.06 
28.32 
7.20 
40.25 
12.41 
1.78 
2.46 
0.77 
0.99 
1.89 
5.79 
14.21 
14.80 
100.00 
96.35 
102.75 
1980 
3.60 
39.14 
42.53 
14.62 
100.00 
2.56 
32.91 
51.11 
12.18 
100.00 
3.55 
40.43 
46.07 
9.95 
100.00 
3.33 
39.23 
5.76 
26.52 
6.95 
42.33 
12.67 
1.94 
2.34 
0.65 
1.16 
1.91 
6.56 
15.11 
14.98 
100.00 
96.05 
103.61 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Valeur ajoutée par secteur d'activité 
Part des branches 
3.48 
38.01 
43.27 
15.13 
100.00 
2.73 
33.11 
50.98 
11.94 
100.00 
3.38 
40.53 
46.04 
10.04 
100.00 
3.68 
37.57 
43.54 
15.13 
100.00 
2.55 
31.65 
52.15 
12.40 
100.00 
3.25 
39.84 
46.88 
10.03 
100.00 
3.46 
37.17 
44.16 
15.11 
100.00 
1.94 
31.07 
53.46 
12.24 
100.00 
3.18 
39.04 
47.73 
10.04 
100.00 
à prix courants 
sur le total des secteurs 
3.43 
36.67 
44.87 
14.91 
100.00 
2.27 
31.26 
53.39 
11.72 
100.00 
3.11 
39.51 
47.37 
10.01 
100.00 
3.19 
36.54 
45.38 
14.77 
100.00 
2.09 
30.50 
54.15 
11.86 
100.00 
3.03 
39.37 
47.71 
9.89 
100.00 
(%) 
Valeur ajoutée par branche d'activité 
Part des branches 
3.29 
38.06 
6.05 
25.39 
6.63 
43.03 
12.62 
1.99 
2.27 
0.66 
1.16 
1.95 
6.98 
15.39 
15.49 
100.00 
95.84 
103.30 
3.48 
37.63 
6.24 
25.06 
6.33 
43.29 
12.45 
2.06 
2.25 
0.63 
1.13 
2.01 
7.23 
15.53 
15.50 
100.00 
95.69 
103.17 
3.29 
37.21 
6.49 
24.63 
6.09 
43.98 
12.51 
2.12 
2.26 
0.60 
1.11 
1.99 
7.17 
16.21 
15.42 
100.00 
95.65 
103.21 
aux prix courants 
sur le total des secteurs 
3.21 
36.75 
6.43 
24.44 
5.88 
44.66 
12.66 
2.16 
2.25 
0.60 
1.13 
2.05 
7.42 
16.39 
15.24 
100.00 
95.53 
103.18 
2.98 
36.62 
6.56 
24.47 
5.59 
45.20 
12.76 
2.19 
2.25 
0.60 
1.14 
2.10 
7.57 
16.58 
15.07 
100.00 
95.61 
103.22 
(%) 
2.93 
36.24 
5.67 
25.09 
5.48 
45.55 
12.75 
2.20 
2.28 
0.60 
1.10 
2.14 
7.60 
15.79 
14.96 
100.00 
95.55 
103.03 
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Value added at current market prices 
by sector of activity 
Mio ECU 
Growth rates, in % 
EUR(9) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
USA 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
JAPAN 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Market services (total) 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Value added at current market prices 
by branch of activity 
Mio ECU 
Growth rates, in % 
EUR(7) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services (total) 
Recovery and repair, whol. & ret trade 
Lodging and catering services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Adjusted total 
Gross Domestic Product (GDP) 
Valeur ajoutée aux prix courants 
par secteur d'activité 
Mio ECU 
Taux de croissance, in % 
60.03 
69.92 
96.41 
17.77 
85.32 
44.09 
75.04 
91.48 
85.64 
81.68 
31.68 
38.66 
58.51 
50.02 
48.54 
203.63 
312.38 
496.13 
506.46 
400.10 
56.86 
23.24 
30.72 
32.14 
29.03 
18.15 
54.12 
56.04 
38.83 
51.58 
119.67 
149.37 
185.02 
161.88 
169.04 
307.14 
373.63 
481.40 
380.42 
426.21 
81.56 
83.92 
113.85 
188.62 
103.72 
26.83 
86.80 
97.89 
86.72 
88.49 
96.22 
123.84 
138.04 
128.47 
129.86 
351.81 
669.05 
907.39 
1131.30 
782.66 
Valeur ajoutée aux prix courants 
par branche d'activité 
Mio ECU 
Taux de croissance, in % 
53.83 
66.28 
81.47 
63.61 
67.18 
93.11 
79.21 
80.40 
54.96 
45.57 
88.75 
114.58 
85.39 
115.33 
116.62 
82.13 
80.46 
81.03 
46.20 
75.64 
106.67 
70.15 
75.42 
91.06 
85.46 
97.59 
72.67 
53.41 
113.56 
82.79 
105.71 
93.15 
83.90 
81.69 
81.13 
83.22 
32.87 
38.92 
69.39 
37.32 
19.79 
58.94 
49.92 
68.72 
42.87 
38.58 
46.58 
63.85 
72.00 
63.32 
49.78 
48.85 
48.17 
48.29 
198.82 
305.74 
535.30 
282.27 
251.32 
486.41 
398.28 
501.42 
282.27 
209.49 
490.87 
542.67 
555.95 
579.27 
496.65 
392.56 
384.32 
391.86 
23 
Value added by 
at 1980 prices 
sector of activity 
(Mio ECU) 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
Valeur ajoutée par secteur d'activité 
aux prix 1980 (Mio ECU) 
86 157 85 538 86 176 
831983 848 625 867 889 
986 833 1 020 821 1 057 486 
328 405 334 035 339 305 
1 550 758 1 807 216 2 119 648 2 126 743 2 144 774 2 178 288 2 232 997 2 288 221 2 350 734 
64 363 
555 502 
603 339 
231 408 
68 446 
723 120 
728 429 
273 809 
76 247 
829612 
901 464 
309 931 
76 568 
814452 
915021 
315 707 
82 471 
808 891 
929 839 
320 360 
81 669 
819 407 
948 518 
324 183 
| USA 
j AGRICULTURE 
j INDUSTRY 
j MARKET SERVICES 
j NON MARKET SERVICES 
| T0T4._ 
46 414 50 245 50 505 59 205 59 878 49 177 57 262 63 349 
529 400 555 641 648 079 662 398 624 672 658 368 720 507 744 048 
696 764 832 798 1 006 606 1 041 171 1 035 000 1 086 270 1 154 311 1 193 797 
211023 222 995 239 870 245 549 244 963 249 317 250 839 255 512 
1 501 393 1 682 078 1 969 365 2 033 011 1 988 468 2 068 009 2 208 392 2 283 117 
JAPAN 
i AGRICULTURE 
j INDUSTRY 
! MARKET SERVICES 
: NON MARKET SERVICES 
! TOTAL 
28 840 
196 722 
202 911 
51 513 
479 987 
31 967 
241 398 
270 597 
64 169 
608 131 
28 082 
319 584 
364 194 
78 580 
790 439 
27 228 
331 490 
375 732 
81 430 
815 880 
28615 
344 209 
387 520 
83 334 
843 679 
28 958 
358 042 
406 356 
85617 
878 972 
29 564 29 821 
387511 414612 
423 534 443 024 
87 867 89 391 
928 477 976 848 
I 
I Value added by branch of activity 
ί at 1980 prices (Mio ECU) 
Valeur ajoutée par branche d' activité 
aux prix 1980 (Mio ECU) 
EUR(7 
Agric+forest+fish prods (total) 
Industry (total) 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products (total) 
Building and construction (total) 
Market services (total) 
Recov.and repair, whol.& ret. trade 
Lodging and catering services 
Total transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Ad|usted total 
Gross Domestic Product (GDP) 
56 150 
623 589 
74 397 
417640 
131 552 
556 000 
176 680 
29 388 
62 107 
21 484 
75 090 
186 600 
221 236 
1 453 117 
1 410210 
1 502 461 
58 447 
671 252 
86 534 
455 371 
129 347 
665 456 
205 197 
32 668 
69 938 
26 146 
99 964 
231 715 
260 868 
1 664 435 
1 605 188 
1 716814 
65 400 
769 400 
112 981 
520 091 
136 328 
830 095 
248 451 
37 950 
81 442 
37 376 
128 556 
296 320 
293 798 
1 961 086 
1 883 712 
2 031 920 
66 731 
754 430 
114 561 
510 367 
129 502 
843 092 
248 018 
37 852 
81 002 
39 797 
132 073 
305 572 
299 056 
1 968 304 
1 888 987 
2 035 289 
72 766 
749 073 
115 837 
506 898 
126 338 
856 426 
249 751 
38 351 
79 959 
41 373 
136 570 
313 192 
303 030 
1 984 508 
1 902 908 
2 049 836 
71 375 
758 798 
120 579 
511 693 
126 526 
874 065 
253 970 
38 933 
80 288 
42 868 
140 006 
322 359 
306 232 
2 014 982 
1 931 046 
2 080 097 
74 983 
771 584 
119 902 
525 324 
126 358 
910 465 
263 381 
40 020 
82 592 
45 138 
147 994 
337 218 
309 906 
2 066 556 
1 978 580 
2 131 024 
74 094 
786 902 
124 912 
536 928 
125 062 
942 981 
269 864 
41 246 
84 234 
47 514 
154 808 
350 939 
314 765 
75 981 
802 805 
127 817 
548 048 
126 940 
976 938 
279 423 
42 150 
85 614 
45 471 
169 387 
342 868 
319 432 
2 117 945 2 175 035 
2 027 203 2 077 659 
2 183 040 2 238 843 
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1970 
Value added by sector of activity 
at 1980 prices 
Branches share of the total 
(%) 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
1975 
of sectors 
4,12 
42,64 
38,66 
14,83 
100,00 
3,09 
35,26 
46,41 
14,06 
100,00 
6,01 
40,98 
42,27 
10,73 
100,00 
Value added by branch of activity 
at 1980 prices 
Branches share of the total 
(%) 
EUR(7) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Industry (total) 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products (total) 
Building and construction (total) 
Market services (total) 
Recov.and repair, w h o l . i re t trade 
Lodging and catering services 
Total transport services 
Communication services 
Services of credit and Insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
3,79 
40,29 
40,31 
15,15 
100,00 
2,99 
33,03 
49,51 
13,26 
100,00 
5,26 
39,70 
44,50 
10,55 
100,00 
of sectors 
3,86 
42,91 
5,12 
28,74 
9,05 
38,26 
12,16 
2,02 
4,27 
1,48 
5,17 
12,84 
15,22 
100,00 
3,51 
40,33 
5,20 
27,36 
7,77 
39,98 
12,33 
1,96 
4,20 
1,57 
6,01 
13,92 
15,67 
100,00 
1980 1981 1982 1983 
Valeur ajoutée 
Part des 
3,60 
39,14 
42,53 
14,62 
100,00 
2,56 
32,91 
51,11 
12,18 
100,00 
3,55 
40,43 
46,07 
9,94 
100,00 
3,60 
38,30 
43,02 
14,84 
100,00 
2,91 
32,58 
51,21 
12,08 
100,00 
3,34 
40,63 
46,05 
9,98 
100,00 
branches sur 
3,85 
37,71 
43,35 
14,94 
100,00 
3,01 
31,41 
52,05 
12,32 
100,00 
3,39 
40,80 
45,93 
9,88 
100,00 
3,75 
37,62 
43,54 
14,88 
100,00 
2,38 
31,84 
52,53 
12,06 
100,00 
3,29 
40,73 
46,23 
9,74 
100,00 
Valeur ajoutée 
Part des 
3,33 
39,23 
5,76 
26,52 
6,95 
42,33 
12,67 
1,94 
4,15 
1,91 
6,56 
15,11 
14,98 
100,00 
3,39 
38,33 
5,82 
25,93 
6,58 
42,83 
12,60 
1,92 
4,12 
2,02 
6,71 
15,52 
15,19 
100,00 
branches sur 
3,67 
37,75 
5,84 
25,54 
6,37 
43,16 
12,59 
1,93 
4,03 
2,08 
6,88 
15,78 
15,27 
100,00 
3,54 
37,66 
5,98 
25,39 
6,28 
43,38 
12,60 
1,93 
3,98 
2,13 
6,95 
16,00 
15,20 
100,00 
1984 1985 1986 
par secteur d'activité 
aux prix 
le total 
3,86 
37,26 
44,19 
14,71 
100,00 
2,59 
32,63 
52,27 
11,36 
100,00 
3,18 
41,74 
45,62 
9,46 
100,00 
1980 
des secteurs 
3,74 
37,09 
44,61 
14,60 
100,00 
2,77 
32,59 
52,29 
11,19 
100,00 
3,05 
42,44 
45,35 
9,15 
100,00 
(%) 
3,67 
36,92 
44,98 
14,44 
100,00 
par branche d' activité 
le total 
3,63 
37,34 
5,80 
25,42 
6,11 
44,06 
12,74 
1,94 
4,00 
2,18 
7,16 
16,32 
15,00 
100,00 
aux prix 1980 
des secteurs 
3,50 
37,15 
5,90 
25,35 
5,90 
44,52 
12,74 
1,95 
3,98 
2,24 
7,31 
16,57 
14,86 
100,00 
(%) 
3,49 
36,91 
5,88 
25,20 
5,84 
44,92 
12,85 
1,94 
3,94 
2,09 
7,79 
15.76 
14,69 
100,00 
25 
Value added at 1980 market prices 
by sector of activity 
Mio ECU 
Growth rates, in % 
Valeur ajoutée aux prix 1980 du marché 
par secteur d'activité 
Mio ECU 
Taux de croissance, en % 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
6.34 
9.41 
20.73 
18.32 
15.79 
11.40 
13.94 
23.75 
13.19 
17.29 
12.18 
2.29 
13.24 
7.78 
7.95 
32.89 
27.52 
69.20 
44.35 
46.61 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
8.26 
496 
19.52 
5.67 
12.03 
0.52 
16.64 
20.87 
7.57 
17.08 
25.43 
14.81 
18.60 
6.52 
15.93 
36.49 
40.55 
71.33 
21.08 
52.07 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
10.84 
22.71 
33.36 
24.57 
26.70 
-12.15 
32.39 
34.59 
22.46 
29.98 
6.19 
29.73 
21.65 
13.76 
23.58 
3.40 
110.76 
118.33 
73.53 
103.52 
Value added at 1980 market prices 
by branch of activity 
Mio ECU 
Growth rates, in % 
Valeur ajoutée aux prix 1980 du marché 
par branche d'activité 
Mio ECU 
Taux de croissance, en % 
EUR(7) 
Agric+forest+fish prods (total) 
Total Industry 
Fuel and power products (total) 
Manufactured products (total) 
Building and construction (total) 
Market services (total) 
Recovery and repair, whol. 4 reL trade 
Lodging and catering services 
Total transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Other market services 
Non-market services (total) 
Total of branches 
Adjusted total 
Gross Domestic Product (GDP) 
4.09 
7.64 
16.31 
9.03 
-1.68 
19.69 
16.14 
11.16 
12.61 
21.70 
33.13 
24.18 
17.91 
14.54 
13.83 
14.27 
11.90 
14.62 
30.56 
14.21 
5.40 
24.74 
21.08 
16.17 
16.45 
42.95 
28.60 
27.88 
12.62 
17.82 
17.35 
18.35 
13.29 
2.27 
10.56 
3.24 
-8.26 
13.60 
8.62 
8.69 
3.43 
27.12 
20.42 
18.43 
7.14 
8.00 
7.62 
7.44 
31.96 
26.19 
67.90 
28.56 
-4.93 
69.60 
52.74 
40.35 
35.63 
121.16 
106.16 
88.07 
42.28 
45.75 
43.75 
45.30 
26 

BELGIQUE-BELGIË 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
863 
10 343 
1 250 
7 238 
1 855 
9 939 
3 639 
654 
1 421 
771 
139 
511 
335 
694 
3 197 
2 832 
2 509 
323 
23 977 
1975 
1 391 
18 475 
2 490 
12 353 
3 632 
20 202 
6 830 
1 348 
3 061 
1 363 
282 
1 417 
690 
1 640 
6 633 
6 916 
6 353 
563 
47 467 
1980 
1 804 
28 676 
3 962 
18 574 
6 140 
37 176 
11 612 
2 357 
5 411 
2 009 
367 
3 035 
1 308 
3664 
12 823 
12 893 
11 888 
1 006 
80 546 
1981 
1 975 
27 050 
3 983 
17810 
5 257 
38 923 
11 330 
2 462 
5 320 
1 844 
371 
3106 
1 374 
4 483 
13 953 
13 857 
12 593 
1 264 
82 118 
1982 
2 039 
27 753 
3 979 
18 562 
5 212 
39 421 
11 477 
2 472 
5 217 
1 826 
364 
3 027 
1 289 
4 653 
14313 
13 545 
12 568 
978 
82 614 
1983 
2 263 
28 939 
4 346 
19 464 
5 129 
41 396 
12 361 
2 664 
5 280 
1 890 
339 
3 050 
1 396 
4 438 
15 257 
13 597 
12 596 
1 001 
86 049 
1984 
2 319 
30 142 
4 549 
20 407 
5 186 
45 681 
12 729 
2 892 
6 051 
2 032 
428 
3 591 
1 601 
5 333 
17 075 
14 309 
13 268 
1 041 
92 855 
(Mio ECU) 
1985 
2 356 
32 217 
5 085 
21 607 
5 525 
50 212 
14 702 
3 166 
6 530 
2 142 
476 
3913 
1 759 
5 722 
18 332 
15 306 
14 204 
1 102 
100 557 
1986 
2 448 
35 078 
5 496 
23 786 
5 797 
56 086 
17 342 
3 446 
6 448 
2215 
452 
3 781 
1 923 
6 726 
20 202 
16 223 
15 052 
1 171 
110 244 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.60 
43.14 
5.21 
30.19 
7.74 
41.45 
15.17 
2.73 
5.93 
3.21 
0.58 
2.13 
1.40 
2.90 
13.33 
11.81 
10.46 
1.35 
100.00 
1975 
2.93 
38.92 
5.25 
26.02 
7.65 
42.56 
14.39 
2.84 
6.45 
2.87 
0.59 
2.98 
1.45 
3.45 
13.97 
14.57 
13.38 
1.19 
100.00 
1980 
2.24 
35.60 
4.92 
23.06 
7.62 
46.16 
14.42 
2.93 
6.72 
2.49 
0.46 
3.77 
1.62 
4.55 
15.92 
16.01 
14.76 
1.25 
100.00 
1981 
2.41 
32.94 
4.85 
21.69 
6.40 
47.40 
13.80 
3.00 
6.48 
2.25 
0.45 
3.78 
1.67 
5.46 
16.99 
16.87 
15.34 
1.54 
100.00 
1982 
2.47 
33.59 
4.82 
22.47 
6.31 
47.72 
13.89 
2.99 
6.31 
2.21 
0.44 
3.66 
1.56 
5.63 
17.33 
16.40 
15.21 
1.18 
100.00 
1983 
2.63 
33.63 
5.05 
22.62 
5.96 
48.11 
14.36 
3.10 
6.14 
2.20 
0.39 
3.55 
1.62 
5.16 
17.73 
15.80 
14.64 
1.16 
100.00 
1984 
2.50 
32.46 
4.90 
21.98 
5.59 
49.20 
13.71 
3.11 
6.52 
2.19 
0.46 
3.87 
1.72 
5.74 
18.39 
15.41 
14.29 
1.12 
100.00 
1985 
2.34 
32.04 
5.06 
21.49 
5.49 
49.93 
14.62 
3.15 
6.49 
2.13 
0.47 
3.89 
1.75 
5.69 
18.23 
15.22 
14.13 
1.10 
100.00 
(%) 
1986 
2.22 
31.82 
4.98 
21.58 
5.26 
50.87 
15.73 
3.13 
5.85 
2.01 
0.41 
3.43 
1.74 
6.10 
18.32 
14.72 
13.65 
1.06 
100.00 
28 
DANMARK 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
862 
4 573 
246 
2 875 
1 452 
5 959 
2 354 
171 
993 
524 
353 
117 
223 
436 
1 781 
2 201 
2115 
86 
14 583 
1975 
1 534 
8 282 
478 
5 464 
2 340 
12004 
4 401 
312 
1 851 
1 020 
576 
255 
370 
1 028 
4 043 
5 605 
5 431 
174 
29 027 
1980 
2 276 
11 957 
767 
8 075 
3115 
17 846 
5 766 
515 
2 739 
1 542 
757 
441 
569 
1 271 
6 986 
9 547 
9 255 
292 
44 024 
1981 
2 646 
12 065 
862 
8 358 
2 845 
19 287 
6 172 
563 
3 062 
1 608 
961 
494 
622 
1 151 
7 717 
10 802 
10 503 
299 
47 208 
1982 
3 220 
13 547 
1 344 
9 233 
2 971 
20 936 
6 892 
620 
3 260 
1 805 
905 
549 
712 
1 214 
8 237 
12 275 
11 964 
311 
52 339 
1983 
3 067 
14 953 
1 409 
10 479 
3 065 
23 904 
8 086 
691 
3 475 
2000 
874 
602 
855 
1 346 
9 451 
13 280 
12 938 
342 
58 010 
1984 
3 809 
16195 
1 341 
11 508 
3 346 
26 749 
8 748 
740 
3 731 
2 143 
851 
737 
1 063 
1 875 
10 591 
13 779 
13 402 
378 
63 775 
1985 
3 794 
18 213 
1 759 
12 717 
3 737 
30 257 
10 038 
856 
4 176 
2 422 
944 
810 
1 269 
2166 
11 752 
14 790 
14 364 
425 
71 111 
aux prix courants du marché 
1986 
3 844 
20 345 
1 838 
14006 
4 501 
32 736 
10 820 
957 
4 407 
2 640 
980 
787 
1 335 
2314 
12 903 
15 549 
15 074 
475 
77 879 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
5.91 
31.36 
1.69 
19.72 
9.95 
40.86 
16.14 
1.17 
6.81 
3.59 
2.42 
0.80 
1.53 
2.99 
12.21 
15.09 
14.51 
0.59 
100.00 
1975 
5.29 
28.53 
1.65 
18.82 
8.06 
41.35 
15.16 
1.07 
6.38 
3.51 
1.98 
0.88 
1.27 
3.54 
13.93 
19.31 
18.71 
0.60 
100.00 
1980 
5.17 
27.16 
1.74 
18.34 
7.08 
40.54 
13.10 
1.17 
6.22 
3.50 
1.72 
1.00 
1.29 
2.89 
15.87 
21.69 
21.02 
0.66 
100.00 
1981 
5.60 
25.56 
1.83 
17.70 
6.03 
40.85 
13.07 
1.19 
6.49 
3.41 
2.03 
1.05 
1.32 
2.44 
16.35 
22.88 
22.25 
0.63 
100.00 
1982 
6.15 
25.88 
2.57 
17.64 
5.68 
40.00 
13.17 
1.18 
6.23 
3.45 
1.73 
1.05 
1.36 
2.32 
15.74 
23.45 
22.86 
0.59 
100.00 
1983 
5.29 
25.78 
2.43 
18.06 
5.28 
41.21 
13.94 
1.19 
5.99 
3.45 
1.51 
1.04 
1.47 
2.32 
16.29 
22.89 
22.30 
0.59 
100.00 
1984 
5.97 
25.39 
2.10 
18.05 
5.25 
41.94 
13.72 
1.16 
5.85 
3.36 
1.33 
1.16 
1.67 
2.94 
16.61 
21.61 
21.01 
0.59 
100.00 
1985 
5.33 
25.61 
2.47 
17.88 
5.25 
42.55 
14.12 
1.20 
5.87 
3.41 
1.33 
1.14 
1.78 
3.05 
16.53 
20.80 
20.20 
0.60 
100.00 
1986 
4.94 
26.12 
2.36 
17.98 
5.78 
42.03 
13.89 
1.23 
5.66 
3.39 
1.26 
1.01 
1.71 
2.97 
16.57 
19.97 
19.36 
0.61 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
29 
BR DEUTSCHLAND 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
5 687 
87 386 
8 764 
64 112 
14 510 
60 200 
20 076 
2 355 
6 703 
4 806 
1 014 
883 
2 896 
5 569 
22 601 
19 366 
16 696 
2 670 
172 640 
1975 
9119 
145 797 
17 754 
106 313 
21 730 
125 237 
36 447 
4 444 
11 221 
7 902 
1 720 
1 599 
7 219 
14 705 
51 201 
46 526 
40 269 
6 257 
326 678 
1980 
11 704 
241 396 
27 588 
173 444 
40 364 
231 579 
64 042 
8 195 
20 173 
12 983 
2 790 
4 400 
12 445 
25 466 
101 259 
79 026 
68 250 
10 776 
563 705 
1981 
12 270 
246 353 
28 922 
176 957 
40 475 
249 317 
66 906 
8 839 
20 915 
13 371 
2 994 
4 550 
13013 
29 060 
110 584 
84 498 
72 986 
11 512 
592 438 
1982 
14 947 
267 060 
33 295 
192 629 
41 137 
279 820 
71 545 
9 630 
22 516 
14 356 
3 246 
4 914 
14 679 
35 554 
125 895 
92 721 
79 725 
12 997 
654 548 
1983 
13 804 
291 456 
36 090 
211 432 
43 934 
312 546 
78 960 
10 418 
24 087 
15517 
3 167 
5 403 
16 061 
40 709 
142 312 
100 532 
86 160 
14 371 
718 338 
1984 
15 072 
306 206 
38185 
223 302 
44 719 
337 014 
84 504 
11 257 
25 942 
16 640 
3 386 
5 916 
17 062 
43 142 
155 108 
104 611 
89 321 
15 290 
762 903 
(Mio ECU) 
1985 
13913 
323 444 
39 790 
240 800 
42 854 
354 120 
86 541 
11 698 
27 194 
17 435 
3 545 
6 214 
17 785 
44 272 
166 630 
109411 
93 052 
16 359 
800 887 
1986 
15 539 
368 702 
40 342 
281 405 
46 955 
381 710 
89 397 
47 784 
120 649 
102 113 
18 537 
886 599 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.29 
50.62 
5.08 
37.14 
8.40 
34.87 
11.63 
1.36 
3.88 
2.78 
0.59 
0.51 
1.68 
3.23 
13.09 
11.22 
9.67 
1.55 
100.00 
1975 
2.79 
44.63 
5.43 
32.54 
6.65 
38.34 
11.16 
1.36 
3.43 
2.42 
0.53 
0.49 
2.21 
4.50 
15.67 
14.24 
12.33 
1.92 
100.00 
1980 
2.08 
42.82 
4.89 
30.77 
7.16 
41.08 
11.36 
1.45 
3.58 
2.30 
0.49 
0.78 
2.21 
4.52 
17.96 
14.02 
12.11 
1.91 
100.00 
1981 
2.07 
41.58 
4.88 
29.87 
6.83 
42.08 
11.29 
1.49 
3.53 
2.26 
0.51 
0.77 
2.20 
4.91 
18.67 
14.26 
12.32 
1.94 
100.00 
1982 
2.28 
40.80 
5.09 
29.43 
6.28 
42.75 
10.93 
1.47 
3.44 
2.19 
0.50 
0.75 
2.24 
5.43 
19.23 
14.17 
12.18 
1.99 
100.00 
1983 
1.92 
40.57 
5.02 
29.43 
6.12 
43.51 
10.99 
1.45 
3.35 
2.16 
0.44 
0.75 
2.24 
5.67 
19.81 
14.00 
11.99 
2.00 
100.00 
1984 
1.98 
40.14 
5.01 
29.27 
5.86 
44.18 
11.08 
1.48 
3.40 
2.18 
0.44 
0.78 
2.24 
5.66 
20.33 
13.71 
11.71 
2.00 
100.00 
1985 
1.74 
40.39 
4.97 
30.07 
5.35 
44.22 
10.81 
1.46 
3.40 
2.18 
0.44 
0.78 
2.22 
5.53 
20.81 
13.66 
11.62 
2.04 
100.00 
(%) 
1986 
1.75 
41.59 
4.55 
31.74 
5.30 
43.05 
10.08 
5.39 
13.61 
11.52 
2.09 
100.00 
30 
ELLAS 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
1 534 
2 641 
224 
1 665 
751 
3 279 
1 012 
515 
130 
174 
959 
8 413 
1975 
2 775 
4 472 
369 
3 027 
1 075 
5 868 
2 056 
905 
294 
371 
1717 
14 832 
1980 
4 552 
7 995 
662 
5 142 
2 190 
9 713 
3308 
1 578 
419 
615 
3 425 
25 685 
1981 
5 343 
9 257 
952 
5 996 
2 309 
11 401 
3 895 
1 918 
471 
643 
4181 
30 183 
1982 
6 495 
10296 
1 376 
6 599 
2 321 
13 398 
4 515 
2171 
711 
802 
5 174 
35 363 
1983 
5 926 
10 392 
1 443 
6544 
2 405 
13 402 
4 605 
2 129 
723 
857 
5 265 
34 985 
1984 
6 695 
11 114 
1 587 
7109 
2 419 
14 332 
4 966 
2 246 
743 
935 
5912 
38 053 
1985 
6 691 
11 449 
1 692 
7 255 
2 502 
14614 
5112 
2 203 
723 
958 
6 324 
39 078 
aux prix courants du marché 
1986 
6 046 
10544 
1 531 
6 733 
2 280 
13 588 
5 663 
35 842 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
18.24 
31.39 
2.67 
19.80 
8.92 
38.98 
12.03 
6.12 
1.54 
2.07 
11.39 
100.00 
1975 
18.71 
30.15 
2.49 
20.41 
7.25 
39.57 
13.86 
6.10 
1.98 
2.50 
11.57 
100.00 
1980 
17.72 
31.13 
2.58 
20.02 
8.53 
37.81 
12.88 
6.14 
1.63 
2.39 
13.34 
100.00 
1981 
17.70 
30.67 
3.15 
19.87 
7.65 
37.77 
12.91 
6.35 
1.56 
2.13 
13.85 
100.00 
1982 
18.37 
29.11 
3.89 
18.66 
6.56 
37.89 
12.77 
6.14 
2.01 
2.27 
14.63 
100.00 
1983 
16.94 
29.70 
4.13 
18.71 
6.87 
38.31 
13.16 
6.08 
2.07 
2.45 
15.05 
100.00 
1984 
17.59 
29.21 
4.17 
18.68 
6.36 
37.66 
13.05 
5.90 
1.95 
2.46 
15.54 
100.00 
1985 
17.12 
29.30 
4.33 
18.57 
6.40 
37.40 
13.08 
5.64 
1.85 
2.45 
16.18 
100.00 
1986 
16.87 
29.42 
4.27 
18.79 
6.36 
37.91 
15.80 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
31 
ESPANA 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services .Whole 
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3 947 
14 929 
1 369 
10 201 
3 359 
14 333 
4 395 
1 378 
1 437 
874 
351 
1 102 
5 506 
2 824 
35 847 
1975 
8 120 
35 135 
3 325 
23 710 
8 101 
35 375 
10 423 
3 305 
3 452 
2 370 
982 
4 006 
13 054 
6 968 
85 318 
1980 
10 767 
58 946 
6 775 
39 296 
12 876 
69 785 
21 607 
6 204 
6 507 
3 899 
1 217 
1 391 
2 287 
9 013 
24 168 
15 700 
155 198 
1981 
10110 
63 477 
7 988 
42 548 
12 940 
78 448 
23 709 
7 379 
7 398 
4 294 
1 452 
1 651 
2 694 
10 147 
27121 
17 890 
169 924 
1982 
11 397 
68 952 
9 730 
45 015 
14 206 
86 731 
25 688 
8 875 
7 919 
4 567 
1 584 
1769 
2 936 
10 276 
31 037 
19 577 
186 657 
1983 
10 746 
65 669 
9 591 
43 281 
12 797 
83 061 
24 771 
9 188 
7 723 
4 534 
1 437 
1 752 
2 961 
8 877 
29 541 
19 540 
179 017 
1984 
12 979 
73 518 
11271 
49 324 
12 923 
97 856 
28 584 
11 075 
8 624 
5 011 
1 666 
1 946 
3 455 
13 073 
33 045 
21 984 
206 337 
1985 
13 385 
79 613 
12 478 
53 343 
13 793 
106 707 
31 518 
12 741 
9 132 
5 364 
1 723 
2 045 
3 756 
13 875 
35 685 
24 341 
224 047 
Mio ECU ) 
1986 
12 792 
90 665 
19 573 
55 604 
15 487 
113 894 
25 476 
242 827 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole 
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services ol credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
11.01 
41.65 
3.82 
28.46 
9.37 
39.98 
12.26 
3.85 
4.01 
2.44 
0.98 
3.07 
15.36 
7.88 
100.00 
1975 
9.52 
41.18 
3.90 
27.79 
9.49 
41.46 
12.22 
3.87 
4.05 
2.78 
1.15 
4.70 
15.30 
8.17 
100.00 
1980 
6.94 
37.98 
4.37 
25.32 
8.30 
44.97 
13.92 
4.00 
4.19 
2.51 
0.78 
0.90 
1.47 
5.81 
15.57 
10.12 
100.00 
1981 
5.95 
37.36 
4.70 
25.04 
7.62 
46.17 
13.95 
4.34 
4.35 
2.53 
0.85 
0.97 
1.59 
5.97 
15.96 
10.53 
100.00 
1982 
6.11 
36.94 
5.21 
24.12 
7.61 
46.47 
13.76 
4.75 
4.24 
2.45 
0.85 
0.95 
1.57 
5.51 
16.63 
10.49 
100.00 
1983 
6.00 
36.68 
5.36 
24.18 
7.15 
46.40 
13.84 
5.13 
4.31 
2.53 
0.80 
0.98 
1.65 
4.96 
16.50 
10.92 
100.00 
1984 
6.29 
35.63 
5.46 
23.90 
6.26 
47.43 
13.85 
5.37 
4.18 
2.43 
0.81 
0.94 
1.67 
6.34 
16.02 
10.65 
100.00 
1985 
5.97 
35.53 
5.57 
23.81 
6.16 
47.63 
14.07 
5.69 
4.08 
2.39 
0.77 
0.91 
1.68 
6.19 
15.93 
10.86 
100.00 
(%) 
1986 
5.27 
37.34 
8.06 
22.90 
6.38 
46.90 
10.49 
100.00 
32 
FRANCE 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
9 165 
51 661 
5 895 
35 403 
10 363 
51 689 
17 835 
2 736 
6 552 
3 616 
1 562 
1 375 
1 964 
5 462 
18 086 
18 530 
131 591 
1975 
14 174 
99 368 
9966 
68 430 
20 971 
108 905 
36 848 
5 054 
11 048 
6 232 
2 014 
2 802 
4 317 
11 095 
41 153 
40 625 
263 337 
1980 
20 280 
161 402 
18 825 
109 588 
32 989 
196 471 
58166 
9 760 
18918 
11 342 
2 465 
5111 
9 059 
20 889 
79 679 
76 370 
454 523 
1981 
21 680 
170 505 
20 937 
115 263 
34 305 
220 005 
64 817 
11 217 
20 717 
12161 
2 735 
5 821 
9 826 
23 346 
90 081 
86 089 
498 278 
1982 
25 846 
178 564 
21 624 
121 459 
35 481 
235 816 
68 047 
12 450 
22 108 
12 958 
2 765 
6 385 
11 044 
25 100 
97 066 
95 470 
535 696 
1983 
25 047 
185 586 
25 596 
125 341 
34 649 
251 313 
72 771 
13 672 
23 019 
13 574 
2 922 
6 522 
11 835 
26 070 
103 946 
101 169 
563 116 
1984 
25 382 
198 062 
29 580 
133 513 
34 969 
273 787 
78 711 
14 519 
24 045 
14 002 
3 013 
7 031 
13 403 
30 133 
112 975 
109 281 
606 512 
1985 
26 405 
214 836 
35 830 
142 907 
36 099 
298 565 
84 617 
16 278 
26 009 
15 126 
3 147 
7 736 
15 452 
32 340 
123 869 
117 939 
657 745 
aux prix courants du marché 
1986 
27 283 
227 624 
38 254 
152 169 
37 202 
325 365 
91 561 
17 590 
27 239 
15 987 
3 225 
8 027 
16614 
36 852 
135 509 
124 978 
705 250 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
6.96 
39.26 
4.48 
26.90 
7.88 
39.28 
13.55 
2.08 
4.98 
2.75 
1.19 
1.04 
1.49 
4.15 
13.74 
14.08 
100.00 
1975 
5.38 
37.73 
3.78 
25.99 
7.96 
41.36 
13.99 
1.92 
4.20 
2.37 
0.76 
1.06 
1.64 
4.21 
15.63 
15.43 
100.00 
1980 
4.46 
35.51 
4.14 
24.11 
7.26 
43.23 
12.80 
2.15 
4.16 
2.50 
0.54 
1.12 
1.99 
4.60 
17.53 
16.80 
100.00 
1981 
4.35 
34.22 
4.20 
23.13 
6.88 
44.15 
13.01 
2.25 
4.16 
2.44 
0.55 
1.17 
1.97 
4.69 
18.08 
17.28 
100.00 
1982 
4.82 
33.33 
4.04 
22.67 
6.62 
44.02 
12.70 
2.32 
4.13 
2.42 
0.52 
1.19 
2.06 
4.69 
18.12 
17.82 
100.00 
1983 
4.45 
32.96 
4.55 
22.26 
6.15 
44.63 
12.92 
2.43 
4.09 
2.41 
0.52 
1.16 
2.10 
4.63 
18.46 
17.97 
100.00 
1984 
4.18 
32.66 
4.88 
22.01 
5.77 
45.14 
12.98 
2.39 
3.96 
2.31 
0.50 
1.16 
2.21 
4.97 
18.63 
18.02 
100.00 
1985 
4.01 
32.66 
5.45 
21.73 
5.49 
45.39 
12.86 
2.47 
3.95 
2.30 
0.48 
1.18 
2.35 
4.92 
18.83 
17.93 
100.00 
1986 
3.87 
32.28 
5.42 
21.58 
5.27 
46.13 
12.98 
2.49 
3.86 
2.27 
0.46 
1.14 
2.36 
5.23 
19.21 
17.72 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
33 
IRELAND 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
542 
1 338 
141 
914 
281 
1 117 
343 
73 
144 
47 
145 
365 
487 
3 776 
1975 
1 043 
2 422 
265 
1 629 
528 
1 958 
558 
122 
255 
94 
232 
697 
1 049 
6 473 
1980 
1 374 
5 003 
476 
3 193 
1 277 
4 532 
1 284 
314 
453 
223 
676 
1 582 
2 284 
13 194 
1981 
1 501 
5 761 
1 386 
5 405 
1 611 
353 
499 
295 
768 
1 879 
2 765 
15 432 
1982 
1 810 
6 555 
1 486 
6 328 
1 899 
414 
564 
353 
981 
2118 
3 208 
17 901 
1983 
1 916 
6 759 
1 369 
6 765 
1 931 
453 
548 
351 
1 154 
2 327 
3 414 
18 853 
1984 
2 171 
7 155 
1 426 
7 521 
2 146 
495 
624 
515 
1 243 
2 499 
3 660 
20 507 
(Mio ECU) 
1985 
8 619 
4 045 
22 990 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
14.36 
35.44 
3.74 
24.20 
7.43 
29.58 
9.08 
1.93 
3.81 
1.25 
3.83 
9.67 
12.91 
100.00 
1975 
16.12 
37.42 
4.10 
25.17 
8.15 
30.25 
8.61 
1.89 
3.94 
1.45 
3.59 
10.77 
16.21 
100.00 
1980 
10.42 
37.92 
3.61 
24.20 
9.68 
34.35 
9.73 
2.38 
3.43 
1.69 
5.13 
11.99 
17.31 
100.00 
1981 
9.72 
37.33 
8.98 
35.03 
10.44 
2.29 
3.23 
1.91 
4.98 
12.17 
17.92 
100.00 
1982 
10.11 
36.62 
8.30 
35.35 
10.61 
2.31 
3.15 
1.97 
5.48 
11.83 
17.92 
100.00 
1983 
10.16 
35.85 
7.26 
35.88 
10.24 
2.40 
2.91 
1.86 
6.12 
12.34 
18.11 
100.00 
1984 
10.59 
34.89 
6.95 
36.68 
10.47 
2.41 
3.04 
2.51 
6.06 
12.19 
17.85 
100.00 
1985 
37.49 
17.59 
100.00 
(%) 
1986 
34 
ITALIA 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
8 017 
42 210 
5 423 
28 570 
8 217 
37 884 
13 328 
2 082 
4 702 
2 853 
925 
923 
1 362 
3 451 
12 960 
11 039 
10 263 
776 
99 151 
1975 
11 913 
65 722 
7 391 
45 988 
12 344 
62 226 
19 610 
3 803 
6 367 
3 886 
957 
1 523 
2 189 
8 880 
21 377 
18715 
17 559 
1 156 
158 577 
1980 
18 756 
128 243 
12 657 
92 080 
23 506 
140 005 
52 342 
8 813 
13 305 
7 174 
1 761 
4 370 
3 428 
16 076 
46 041 
38 454 
35 983 
2 471 
325 458 
1981 
19 642 
139 574 
12 794 
99 694 
27 086 
161 157 
58 836 
10 446 
15 051 
8 283 
1 916 
4 852 
4 315 
18 758 
53 751 
47 394 
44 532 
2 862 
367 767 
1982 
21 109 
151 783 
16 600 
106 530 
28 653 
181 304 
65 265 
13 068 
17111 
9 771 
2 225 
5116 
4 838 
19 522 
61 500 
52 666 
49 431 
3 235 
406 861 
1983 
24 673 
167 181 
21 852 
114 959 
30 369 
209 106 
71 923 
15 391 
19 483 
11 483 
2 248 
5 753 
5 729 
22 404 
74 176 
60 412 
56 540 
3 871 
461 372 
1984 
24 562 
183 336 
25 323 
125 819 
32195 
238 372 
80 476 
17 423 
21 570 
12 558 
2 600 
6412 
6 824 
25 060 
87 019 
67 279 
62 663 
4 616 
513 549 
1985 
25 264 
191 859 
26 444 
132 328 
33 088 
260 784 
88 597 
19010 
23 221 
13104 
2 981 
7 135 
7718 
27 230 
95 006 
71 264 
65 956 
5 308 
549 171 
au 
1986 
26 573 
210 361 
32 655 
143 376 
34 330 
291 433 
96 721 
20 923 
25 899 
14 436 
3 158 
8 305 
9 087 
32 588 
106 216 
77 662 
71 502 
6 160 
606 029 
κ prix courants du marcne 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergemenl 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
8.09 
42.57 
5.47 
28.81 
8.29 
38.21 
13.44 
2.10 
4.74 
2.88 
0.93 
0.93 
1.37 
3.48 
13.07 
11.13 
10.35 
0.78 
100.00 
1975 
7.51 
41.44 
4.66 
29.00 
7.78 
39.24 
12.37 
2.40 
4.01 
2.45 
0.60 
0.96 
1.38 
5.60 
13.48 
11.80 
11.07 
0.73 
100.00 
1980 
5.76 
39.40 
3.89 
28.29 
7.22 
43.02 
16.08 
2.71 
4.09 
2.20 
0.54 
1.34 
1.05 
4.94 
14.15 
11.82 
11.06 
0.76 
100.00 
1981 
5.34 
37.95 
3.48 
27.11 
7.36 
43.82 
16.00 
2.84 
4.09 
2.25 
0.52 
1.32 
1.17 
5.10 
14.62 
12.89 
12.11 
0.78 
100.00 
1982 
5.19 
37.31 
4.08 
26.18 
7.04 
44.56 
16.04 
3.21 
4.21 
2.40 
0.55 
1.26 
1.19 
4.80 
15.12 
12.94 
12.15 
0.80 
100.00 
1983 
5.35 
36.24 
4.74 
24.92 
6.58 
45.32 
15.59 
3.34 
4.22 
2.49 
0.49 
1.25 
1.24 
4.86 
16.08 
13.09 
12.25 
0.84 
100.00 
1984 
4.78 
35.70 
4.93 
24.50 
6.27 
46.42 
15.67 
3.39 
4.20 
2.45 
0.51 
1.25 
1.33 
4.88 
16.94 
13.10 
12.20 
0.90 
100.00 
1985 
4.60 
34.94 
4.82 
24.10 
6.03 
47.49 
16.13 
3.46 
4.23 
2.39 
0.54 
1.30 
1.41 
4.96 
17.30 
12.98 
12.01 
0.97 
100.00 
1986 
4.38 
34.71 
5.39 
23.66 
5.66 
48.09 
15.96 
3.45 
4.27 
2.38 
0.52 
1.37 
1.50 
5.38 
17.53 
12.81 
11.80 
1.02 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
35 
LUXEMBOURG 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and airtransport sen/ices 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
41 
576 
30 
479 
68 
373 
116 
19 
36 
13 
51 
133 
90 
87 
3 
1 081 
1975 
65 
790 
53 
572 
164 
942 
262 
43 
50 
24 
272 
274 
225 
218 
8 
2 022 
1980 
85 
1 267 
76 
944 
247 
1 580 
469 
77 
70 
58 
357 
504 
437 
422 
15 
3 369 
1981 
94 
1 296 
88 
964 
245 
1 757 
504 
83 
65 
65 
453 
538 
479 
463 
17 
3 627 
1982 
121 
1 369 
92 
1 050 
226 
2155 
525 
86 
70 
62 
832 
544 
466 
450 
17 
4111 
1983 
109 
1 410 
92 
1 079 
238 
2 550 
559 
91 
72 
73 
1 112 
590 
498 
480 
18 
4 566 
1984 
116 
1 645 
104 
1 297 
244 
2 640 
603 
100 
78 
82 
1 070 
636 
531 
512 
20 
4 933 
(Mo ECU 
1985 
123 
1 817 
113 
1 451 
254 
2 824 
668 
106 
83 
86 
1 144 
666 
571 
549 
22 
5 336 
) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.84 
53.28 
2.75 
44.28 
6.25 
34.52 
10.78 
1.75 
3.32 
1.19 
4.76 
12.33 
8.36 
8.08 
0.28 
100.00 
1975 
3.20 
39.07 
2.64 
28.30 
8.13 
46.60 
12.94 
2.10 
2.48 
1.17 
13.43 
13.54 
11.14 
10.76 
0.37 
100.00 
1980 
2.53 
37.60 
2.26 
28.01 
7.33 
46.91 
13.92 
2.28 
2.08 
1.74 
10.60 
14.96 
12.96 
12.52 
0.44 
100.00 
1981 
2.60 
35.75 
2.43 
26.57 
6.74 
48.43 
13.89 
2.28 
1.80 
1.79 
12.48 
14.83 
13.21 
12.76 
0.46 
100.00 
1982 
2.95 
33.29 
2.25 
25.54 
5.50 
52.42 
12.77 
2.09 
1.71 
1.52 
20.24 
13.24 
11.34 
10.94 
0.41 
100.00 
1983 
2.39 
30.87 
2.02 
23.64 
5.21 
55.84 
12.25 
1.99 
1.57 
1.59 
24.35 
12.93 
10.90 
10.50 
0.40 
100.00 
1984 
2.35 
33.35 
2.10 
26.30 
4.95 
53.52 
12.22 
2.02 
1.58 
1.67 
21.69 
12.89 
10.77 
10.37 
0.40 
100.00 
1985 
2.31 
34.06 
2.11 
27.19 
4.76 
52.92 
12.51 
1.99 
1.56 
1.61 
21.43 
12.48 
10.71 
10.30 
0.41 
100.00 
(%) 
1986 
36 
NEDERLAND 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
1 809 
12 216 
1 709 
7 972 
2 535 
12 930 
4 333 
610 
1 848 
915 
515 
418 
522 
962 
4 655 
4 013 
3 878 
135 
30 972 
1975 
3111 
24 550 
5 263 
14 522 
4 764 
29 195 
8 935 
1 106 
3 229 
1 616 
804 
809 
1 296 
2 668 
11 961 
10010 
9 771 
239 
66 863 
1980 
4 231 
40 011 
10 767 
20 636 
8 608 
54 038 
14 796 
2 080 
5 394 
2 815 
1 206 
1 373 
2 322 
5 753 
23 693 
17 350 
16 969 
380 
115 630 
1981 
5 246 
41 802 
12 761 
20 733 
8 308 
56 433 
15010 
2 151 
5 588 
2 778 
1 373 
1 437 
2 435 
6 076 
25 172 
17 657 
17 275 
382 
121 142 
1982 
6 095 
46 385 
14 450 
23 348 
8 586 
63 256 
16 791 
2 395 
5 804 
2 884 
1 353 
1 567 
2 764 
6 915 
28 587 
19 362 
18 945 
417 
135 101 
1983 
6 355 
49 116 
15919 
24 757 
8 440 
68 775 
17711 
2 561 
6118 
3 050 
1 420 
1 647 
3 007 
7 992 
31 386 
19 991 
19 569 
422 
144 242 
1984 
6 840 
52 860 
17 518 
26 879 
8 464 
72148 
18 704 
2 753 
6 629 
3 288 
1 604 
1 737 
3116 
8 283 
32 663 
20 029 
19 597 
432 
151 882 
1985 
6 838 
55 382 
19 319 
27 788 
8 276 
75 639 
19 638 
2815 
8 506 
34 050 
20 346 
19 904 
442 
157 586 
aux prix courants du marché 
1986 
7 745 
58 425 
16911 
32 499 
9015 
82 463 
21 515 
2 977 
9 085 
37 636 
21 426 
20 951 
475 
169 912 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
5.84 
39.44 
5.52 
25.74 
8.18 
41.75 
13.99 
1.97 
5.97 
2.96 
1.66 
1.35 
1.68 
3.11 
15.03 
12.96 
12.52 
0.44 
100.00 
1975 
4.65 
36.72 
7.87 
21.72 
7.13 
43.66 
13.36 
1.65 
4.83 
2.42 
1.20 
1.21 
1.94 
3.99 
17.89 
14.97 
14.61 
0.36 
100.00 
1980 
3.66 
34.60 
9.31 
17.85 
7.44 
46.73 
12.80 
1.80 
4.67 
2.43 
1.04 
1.19 
2.01 
4.98 
20.49 
15.00 
14.68 
0.33 
100.00 
1981 
4.33 
34.51 
10.53 
17.11 
6.86 
46.58 
12.39 
1.78 
4.61 
2.29 
1.13 
1.19 
2.01 
5.02 
20.78 
14.58 
14.26 
0.32 
100.00 
1982 
4.51 
34.33 
10.70 
17.28 
6.36 
46.82 
12.43 
1.77 
4.30 
2.13 
1.00 
1.16 
2.05 
5.12 
21.16 
14.33 
14.02 
0.31 
100.00 
1983 
4.41 
34.05 
11.04 
17.16 
5.85 
47.68 
12.28 
1.78 
4.24 
2.11 
0.98 
1.14 
2.08 
5.54 
21.76 
13.86 
13.57 
0.29 
100.00 
1984 
4.50 
34.80 
11.53 
17.70 
5.57 
47.50 
12.31 
1.81 
4.36 
2.17 
1.06 
1.14 
2.05 
5.45 
21.51 
13.19 
12.90 
0.28 
100.00 
1985 
4.34 
35.14 
12.26 
17.63 
5.25 
48.00 
12.46 
1.79 
5.40 
21.61 
12.91 
12.63 
0.28 
100.00 
1986 
4.56 
34.39 
9.95 
19.13 
5.31 
48.53 
12.66 
1.75 
5.35 
22.15 
12.61 
12.33 
0.28 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agricuiture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l ' industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
37 
PORTUGAL 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
1 868 
7 039 
426 
5 335 
1 277 
7 450 
3 590 
540 
709 
449 
94 
166 
288 
1 006 
1 318 
2 271 
18 627 
1981 
1 965 
8 444 
304 
6 490 
1 650 
9 467 
4 395 
672 
960 
617 
113 
230 
409 
1 388 
1 642 
2 819 
22 695 
1982 
2 088 
9 018 
516 
6 586 
1 916 
10 608 
4 894 
760 
1 135 
680 
184 
271 
425 
1 648 
1 745 
2 997 
2 752 
245 
24 711 
( M o ECU ) 
1983 
1 858 
8 916 
644 
6 497 
1 775 
10 525 
4 805 
754 
1 181 
646 
276 
259 
506 
1 608 
1 672 
2 965 
2 727 
238 
24 263 
1984 1985 1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
10.03 
37.79 
2.29 
28.64 
6.86 
40.00 
19.27 
2.90 
3.81 
2.41 
0.51 
0.89 
1.55 
5.40 
7.08 
12.19 
100.00 
1981 
8.66 
37.21 
1.34 
28.60 
7.27 
41.71 
19.37 
2.96 
4.23 
2.72 
0.50 
1.01 
1.80 
6.12 
7.24 
12.42 
100.00 
1982 
8.45 
36.49 
2.09 
26.65 
7.75 
42.93 
19.81 
3.08 
4.59 
2.75 
0.74 
1.10 
1.72 
6.67 
7.06 
12.13 
11.14 
0.99 
100.00 
1983 
7.66 
36.75 
2.65 
26.78 
7.32 
43.38 
19.80 
3.11 
4.87 
2.66 
1.14 
1.07 
2.09 
6.63 
6.89 
12.22 
11.24 
0.98 
100.00 
1984 1985 
(%) 
1986 
38 
UNITED KINGDOM 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
2 676 
55 046 
6 837 
40 656 
7 553 
46 387 
13186 
7 407 
3 684 
2 228 
15 771 
14101 
1 669 
119 725 
1975 
3 493 
75 850 
11 326 
52 591 
11 933 
76 709 
20 894 
3 139 
8 787 
4 587 
1 934 
2 266 
4 368 
22 478 
17 044 
31 365 
28 686 
2 678 
187 417 
1980 
6 348 
157 718 
38 415 
97 696 
21 606 
152 979 
41 729 
6 231 
15 501 
8 075 
3 368 
4 057 
8 244 
55 436 
25 838 
60 158 
54 780 
5 379 
377 203 
1981 
7 633 
184 633 
50 345 
109 405 
24 883 
184 107 
49 520 
7 402 
17 676 
9 043 
3 885 
4 748 
10 575 
67 755 
31 178 
74 228 
67 421 
6 807 
450 600 
1982 
8 632 
199 356 
55 364 
117 300 
26 693 
196 944 
52 643 
7 870 
18116 
9 180 
4 015 
4 921 
11 967 
76 975 
29 373 
78 294 
70 884 
7 410 
483 226 
1983 
7944 
204 627 
59161 
117 031 
28 435 
206106 
54 941 
8 211 
19 039 
9 737 
4 186 
5116 
11 610 
78 482 
33 824 
81 189 
73 532 
7 657 
499 866 
1984 
9 371 
212 852 
58 394 
123 471 
30 988 
221 174 
60 553 
9 045 
20 378 
10 535 
4 438 
5 406 
12 749 
88 142 
30 307 
85 259 
76 927 
8 332 
528 657 
1985 
8 328 
232 921 
63159 
136 028 
33 735 
249 786 
68 337 
10 204 
21 921 
11 349 
4 768 
5 805 
14126 
100 880 
34 317 
90 985 
81 786 
9 199 
582 022 
aux prix courants du marché 
1986 
7 527 
202 751 
40 229 
130 473 
32 049 
241 865 
67 797 
10 126 
21 232 
10 928 
4 642 
5 662 
13 684 
100 087 
28 938 
87 202 
78 043 
9 159 
543 552 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
2.24 
45.98 
5.71 
33.96 
6.31 
38.74 
11.01 
6.19 
3.08 
1.86 
13.17 
11.78 
1.39 
100.00 
1975 
1.86 
40.47 
6.04 
28.05 
6.37 
40.93 
11.15 
1.67 
4.69 
2.45 
1.03 
1.21 
2.33 
11.99 
9.09 
16.74 
15.31 
1.43 
100.00 
1980 
1.68 
41.81 
10.18 
25.90 
5.73 
40.56 
11.06 
1.65 
4.11 
2.14 
0.89 
1.08 
2.19 
14.70 
6.85 
15.95 
14.52 
1.43 
100.00 
1981 
1.69 
40.97 
11.17 
24.28 
5.52 
40.86 
10.99 
1.64 
3.92 
2.01 
0.86 
1.05 
2.35 
15.04 
6.92 
16.47 
14.96 
1.51 
. 100.00 
1982 
1.79 
41.26 
11.46 
24.27 
5.52 
40.76 
10.89 
1.63 
3.75 
1.90 
0.83 
1.02 
2.48 
15.93 
6.08 
16.20 
14.67 
1.53 
100.00 
1983 
1.59 
40.94 
11.84 
23.41 
5.69 
41.23 
10.99 
1.64 
3.81 
1.95 
0.84 
1.02 
2.32 
15.70 
6.77 
16.24 
14.71 
1.53 
100.00 
1984 
1.77 
40.26 
11.05 
23.36 
5.86 
41.84 
11.45 
1.71 
3.85 
1.99 
0.84 
1.02 
2.41 
16.67 
5.73 
16.13 
14.55 
1.58 
100.00 
1985 
1.43 
40.02 
10.85 
23.37 
5.80 
42.92 
11.74 
1.75 
3.77 
1.95 
0.82 
1.00 
2.43 
17.33 
5.90 
15.63 
14.05 
1.58 
100.00 
1986 
1.38 
37.30 
7.40 
24.00 
5.90 
44.50 
12.47 
1.86 
3.91 
2.01 
0.85 
1.04 
2.52 
18.41 
5.32 
16.04 
14.36 
1.68 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
39 
EUR-7 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
29 080 
263 436 
30 125 
186 825 
46 485 
224 988 
74 751 
10 646 
29 627 
17 169 
5 693 
5 653 
9 529 
33 709 
71 246 
73 752 
592 638 
1975 
44 734 
438 043 
54 668 
305 661 
77 714 
434 477 
133 964 
19 206 
45 563 
26 605 
8 288 
10 670 
20 448 
62 494 
153 413 
159 762 
1 079 367 
1980 
65 400 
769 400 
112 981 
520 091 
136 328 
830 095 
248 451 
37 950 
81 442 
45 940 
12714 
22 787 
37 376 
128 556 
296 320 
293 798 
1 961 088 
1981 
71 092 
821 982 
130 603 
548 220 
143 159 
929 227 
272 591 
43 079 
88 330 
49 088 
14 234 
25 008 
42 160 
150 630 
332 437 
334 524 
2 159 550 
1982 
81 889 
884 448 
146 656 
589 059 
148 732 
1 017 496 
292 661 
48 505 
94131 
52 780 
14 873 
26 478 
47 294 
169 934 
364 971 
364 332 
2 350 385 
1983 
83 153 
941 858 
164 373 
623 463 
154 021 
1 113 147 
316 752 
53 609 
100 500 
57 252 
15 155 
28 093 
50 493 
181 442 
410 350 
390 169 
2 530 991 
1984 
87 355 
999 654 
174 888 
664 899 
159 867 
1 214 925 
344 424 
58 629 
108 347 
61 198 
16 320 
30 829 
55 818 
201 969 
445 739 
414 547 
2 720 131 
(Mio ECU) 
1985 
86 897 
1 068 871 
191 384 
714 174 
163 314 
1 319 363 
372 472 
64 027 
116656 
65 633 
17 620 
33 403 
61 241 
221 116 
483 957 
440 041 
2 919 080 
1986 
90 958 
1 123 286 
175 723 
777 713 
169 849 
1 411 657 
395 152 
68 292 
123 461 
70 701 
18 595 
34 164 
66 423 
235 436 
489 380 
463 689 
3 099 465 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
4.91 
44.45 
5.08 
31.52 
7.84 
37.96 
12.61 
1.80 
5.00 
2.90 
0.96 
0.95 
1.61 
5.69 
12.02 
12.44 
100.00 
1975 
4.14 
40.58 
5.06 
28.32 
7.20 
40.25 
12.41 
1.78 
4.22 
2.46 
0.77 
0.99 
1.89 
5.79 
14.21 
14.80 
100.00 
1980 
3.33 
39.23 
5.76 
26.52 
6.95 
42.33 
12.67 
1.94 
4.15 
2.34 
0.65 
1.16 
1.91 
6.56 
15.11 
14.98 
100.00 
1981 
3.29 
38.06 
6.05 
25.39 
6.63 
43.03 
12.62 
1.99 
4.09 
2.27 
0.66 
1.16 
1.95 
6.98 
15.39 
15.49 
100.00 
1982 
3.48 
37.63 
6.24 
25.06 
6.33 
43.29 
12.45 
2.06 
4.00 
2.25 
0.63 
1.13 
2.01 
7.23 
15.53 
15.50 
100.00 
1983 
3.29 
37.21 
6.49 
24.63 
6.09 
43.98 
12.51 
2.12 
3.97 
2.26 
0.60 
1.11 
1.99 
7.17 
16.21 
15.42 
100.00 
1984 
3.21 
36.75 
6.43 
24.44 
5.88 
44.66 
12.66 
2.16 
3.98 
2.25 
0.60 
1.13 
2.05 
7.42 
16.39 
15.24 
100.00 
1985 
2.98 
36.62 
6.56 
24.47 
5.59 
45.20 
12.76 
2.19 
4.00 
2.25 
0.60 
1.14 
2.10 
7.57 
16.58 
15.07 
100.00 
(%) 
1986 
2.93 
36.24 
5.67 
25.09 
5.48 
45.55 
12.75 
2.20 
3.98 
2.28 
0.60 
1.10 
2.14 
7.60 
15.79 
14.96 
100.00 
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UNITED STATES OF AMERICA 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
27 250 
341 228 
41 914 
248 589 
50 725 
493 476 
139 427 
30 852 
39 834 
23 660 
41 181 
218 523 
130 754 
1 006 891 
1975 
42 745 
420 515 
67 895 
290 290 
62 331 
645 074 
185 187 
40 875 
48 044 
32 342 
50 263 
288 364 
172 784 
1 299 230 
1980 
50 505 
648 079 
126 792 
421 192 
100 096 
1 006 606 
266 246 
60 707 
76 544 
47 933 
89 202 
465 974 
239 870 
1 969 365 
1981 
74 989 
909 308 
201 751 
581 872 
125 685 
1 400 229 
365 304 
82 861 
101 715 
68 609 
122 596 
659 145 
328 057 
2 746 599 
1982 
83 055 
1 030 265 
230 051 
654 297 
145 917 
1 697 383 
436 950 
99 434 
114 195 
87 664 
142 314 
816 826 
403 563 
3 255 118 
1983 
74 582 
1 195 071 
250 569 
774 521 
169 982 
2 056 664 
514 839 
118 390 
136 519 
108 177 
189 831 
988 908 
471 032 
3 846 870 
1984 
109 225 
1 502 703 
302 889 
980 559 
219 255 
2 566 487 
650 981 
149 937 
173 602 
130 247 
220 597 
1 241 122 
563 468 
4 806 990 
1985 
110 946 
1 616146 
321 841 
1 052 814 
241 491 
2 869 070 
720 403 
167 209 
191 062 
142 553 
243 479 
1 404 364 
628 176 
5 298 400 
aux prix courants du marché 
1986 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
2.71 
33.89 
4.16 
24.69 
5.04 
49.01 
13.85 
3.06 
3.96 
2.35 
4.09 
21.70 
12.99 
100.00 
1975 
3.29 
32.37 
5.23 
22.34 
4.80 
49.65 
14.25 
3.15 
3.70 
2.49 
3.87 
22.19 
13.30 
100.00 
1980 
2.56 
32.91 
6.44 
21.39 
5.08 
51.11 
13.52 
3.08 
3.89 
2.43 
4.53 
23.66 
12.18 
100.00 
1981 
2.73 
33.11 
7.35 
21.19 
4.58 
50.98 
13.30 
3.02 
3.70 
2.50 
4.46 
24.00 
11.94 
100.00 
1982 
2.55 
31.65 
7.07 
20.10 
4.48 
52.15 
13.42 
3.05 
3.51 
2.69 
4.37 
25.09 
12.40 
100.00 
1983 
1.94 
31.07 
6.51 
20.13 
4.42 
53.46 
13.38 
3.08 
3.55 
2.81 
4.93 
25.71 
12.24 
100.00 
1984 
2.27 
31.26 
6.30 
20.40 
4.56 
53.39 
13.54 
3.12 
3.61 
2.71 
4.59 
25.82 
11.72 
100.00 
1985 
2.09 
30.50 
6.07 
19.87 
4.56 
54.15 
13.60 
3.16 
3.61 
2.69 
4.60 
26.51 
11.86 
100.00 
1986 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l 'Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
41 
JAPAN 
Value added 
at current market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
12 196 
93 016 
5918 
71 744 
15 353 
86 056 
28 617 
43 733 
14 598 
205 868 
1975 
22 142 
171 078 
10 275 
121 849 
38 953 
184 035 
59 656 
98 416 
42 132 
419 389 
1980 
28 082 
319 578 
25 212 
222 928 
71 438 
364 194 
116 784 
200 474 
78 672 
790 528 
1981 
36 503 
437 315 
35 480 
303 775 
98 061 
496 713 
156 566 
275 940 
108 355 
1 078 878 
1982 
37 217 
456 647 
37 188 
321 054 
98 405 
537 244 
166 470 
303197 
114 968 
1 146 075 
1983 
43 832 
537 534 
47 773 
385 212 
104 550 
657 144 
197 649 
377 641 
138 289 
1 376 799 
1984 
51 451 
652 887 
58 079 
474 881 
119 927 
782 702 
226 037 
456 628 
165 344 
1 652 379 
(M 
1985 
55 101 
715 339 
65 214 
522 029 
128 097 
866 924 
239 883 
518 202 
179 742 
1 817107 
O ECU) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
saie and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
5.92 
45.18 
2.87 
34.85 
7.46 
41.80 
13.90 
21.24 
7.09 
100.00 
1975 
5.28 
40.79 
2.45 
29.05 
9.29 
43.88 
14.22 
23.47 
10.05 
100.00 
1980 
3.55 
40.43 
3.19 
28.20 
9.04 
46.07 
14.77 
25.36 
9.95 
100.00 
1981 
3.38 
40.53 
3.29 
28.16 
9.09 
46.04 
14.51 
25.58 
10.04 
100.00 
1982 
3.25 
39.84 
3.24 
28.01 
8.59 
46.88 
14.53 
26.46 
10.03 
100.00 
1983 
3.18 
39.04 
3.47 
27.98 
7.59 
47.73 
14.36 
27.43 
10.04 
100.00 
1984 
3.11 
39.51 
3.51 
28.74 
7.26 
47.37 
13.68 
27.63 
10.01 
100.00 
1985 
3.03 
39.37 
3.59 
28.73 
7.05 
47.71 
13.20 
28.52 
9.89 
100.00 
(%) 
1986 
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BELGIQUE-BELGIË 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
1 599 
20 626 
2 301 
13 367 
4 957 
26 537 
9 283 
1 779 
4 423 
1 882 
380 
2159 
890 
1 781 
8 316 
9117 
8 056 
1 061 
57 534 
1975 
1 564 
24 219 
2 729 
15 882 
5 608 
31 656 
10 749 
2 285 
4 740 
2 050 
376 
2313 
935 
2 507 
10 441 
11 214 
10 186 
1 027 
69 115 
1980 
1 804 
28 676 
3 962 
18 574 
6 140 
37 176 
11 612 
2 357 
5 411 
2 009 
367 
3 035 
1 308 
3 664 
12 823 
12 893 
11 888 
1 006 
80 546 
1981 
1 879 
27 333 
3 867 
18 477 
4 989 
37 642 
11 296 
2 343 
5 198 
1 849 
386 
2 963 
1 339 
4 230 
13 236 
13 059 
12 075 
984 
80 068 
1982 
1 989 
27 994 
3 881 
19 266 
4 847 
38 361 
11 490 
2 433 
5 179 
1 826 
428 
2 924 
1 249 
4 326 
13684 
12 983 
12009 
975 
81 337 
1983 
1 951 
28 930 
4 082 
20 219 
4 629 
37 956 
11 287 
2 449 
5 094 
1 772 
454 
2 868 
1 312 
4 061 
13 752 
12 982 
12 022 
960 
81 637 
1984 
2 125 
29 272 
4 107 
20 672 
4 493 
39 371 
11 101 
2 526 
5 502 
1 874 
437 
3 191 
1 350 
4 365 
14 527 
13 094 
12 142 
952 
83 369 
(Mio ECU) 
1985 
2 105 
29 755 
4 162 
21 075 
4 518 
39 817 
11 238 
2 531 
5 569 
1 885 
412 
3 272 
1 400 
4 394 
14 684 
13222 
12 270 
951 
84 424 
1986 
2 201 
30 366 
4 420 
21 287 
4 659 
40 867 
11 734 
2 552 
5 284 
1 888 
382 
3 014 
1 464 
4 718 
15116 
13 331 
12 381 
950 
86 335 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
2.78 
35.85 
4.00 
23.23 
8.62 
46.12 
16.13 
3.09 
7.69 
3.27 
0.66 
3.75 
1.55 
3.10 
14.45 
15.85 
14.00 
1.84 
100.00 
1975 
2.26 
35.04 
3.95 
22.98 
8.11 
45.80 
15.55 
3.31 
6.86 
2.97 
0.54 
3.35 
1.35 
3.63 
15.11 
16.22 
14.74 
1.49 
100.00 
1980 
2.24 
35.60 
4.92 
23.06 
7.62 
46.16 
14.42 
2.93 
6.72 
2.49 
0.46 
3.77 
1.62 
4.55 
15.92 
16.01 
14.76 
1.25 
100.00 
1981 
2.35 
34.14 
4.83 
23.08 
6.23 
47.01 
14.11 
2.93 
6.49 
2.31 
0.48 
3.70 
1.67 
5.28 
16.53 
16.31 
15.08 
1.23 
100.00 
1982 
2.45 
34.42 
4.77 
23.69 
5.96 
47.16 
14.13 
2.99 
6.37 
2.25 
0.53 
3.60 
1.54 
5.32 
16.82 
15.96 
14.76 
1.20 
100.00 
1983 
2.39 
35.44 
5.00 
24.77 
5.67 
46.49 
13.83 
3.00 
6.24 
2.17 
0.56 
3.51 
1.61 
4.97 
16.85 
15.90 
14.73 
1.18 
100.00 
1984 
2.55 
35.11 
4.93 
24.80 
5.39 
47.23 
13.32 
3.03 
6.60 
2.25 
0.52 
3.83 
1.62 
5.24 
17.42 
15.71 
14.56 
1.14 
100.00 
1985 
2.49 
35.24 
4.93 
24.96 
5.35 
47.16 
13.31 
3.00 
6.60 
2.23 
0.49 
3.88 
1.66 
5.20 
17.39 
15.66 
14.53 
1.13 
100.00 
(%) 
1986 
2.55 
35.17 
5.12 
24.66 
5.40 
47.34 
13.59 
2.96 
6.12 
2.19 
0.44 
3.49 
1.70 
5.46 
17.51 
15.44 
14.34 
1.10 
100.00 
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DANMARK 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
1 686 
10 203 
386 
6101 
3 717 
14 228 
4 739 
468 
2 862 
1 634 
845 
384 
268 
1 134 
4 757 
5 970 
5 650 
320 
34 660 
1975 
2 077 
10 679 
531 
7 025 
3123 
15 880 
5 235 
498 
2 480 
1 356 
740 
384 
359 
1 415 
5 893 
7 461 
7 187 
274 
38 780 
1980 
2 276 
11 957 
767 
8 075 
3115 
17 846 
5 766 
515 
2 739 
1 542 
757 
441 
569 
1 271 
6 986 
9 547 
9 255 
292 
44 024 
1981 
2 465 
11 187 
754 
7 857 
2 577 
17 677 
5 567 
531 
2 770 
1 417 
915 
438 
579 
1 060 
7 170 
9 992 
9 721 
270 
43 714 
1982 
2 712 
11 443 
1 034 
7 973 
2 437 
17 946 
5 891 
544 
2 703 
1 402 
854 
447 
599 
1 046 
7 164 
10 434 
10 177 
257 
45 041 
1983 
2 479 
11 967 
1 115 
8 488 
2 363 
18 471 
6 206 
539 
2 679 
1 393 
825 
460 
583 
1 080 
7 384 
10 499 
10 230 
269 
46 198 
1984 
3014 
12 347 
1 207 
8 800 
2 340 
19 342 
6 330 
573 
2 645 
1 460 
643 
543 
665 
1 428 
7 700 
10 475 
10 193 
282 
48 085 
1985 
2 979 
12 963 
1 449 
9 080 
2 434 
20 209 
6 654 
595 
2 675 
1 542 
603 
530 
765 
1 530 
7 990 
10 674 
10 375 
300 
50 024 
1986 
2 992 
13 759 
1 746 
9 314 
2 699 
20 786 
7 020 
569 
2 740 
1 597 
627 
516 
800 
1 410 
8 246 
10 802 
10 487 
314 
51 720 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
4.86 
29.44 
1.11 
17.60 
10.72 
41.05 
13.67 
1.35 
8.26 
4.71 
2.44 
1.11 
0.77 
3.27 
13.73 
17.22 
16.30 
0.92 
100.00 
1975 
5.36 
27.54 
1.37 
18.12 
8.05 
40.95 
13.50 
1.28 
6.39 
3.50 
1.91 
0.99 
0.93 
3.65 
15.20 
19.24 
18.53 
0.71 
100.00 
1980 
5.17 
27.16 
1.74 
18.34 
7.08 
40.54 
13.10 
1.17 
6.22 
3.50 
1.72 
1.00 
1.29 
2.89 
15.87 
21.69 
21.02 
0.66 
100.00 
1981 
5.64 
25.59 
1.72 
17.97 
5.89 
40.44 
12.73 
1.21 
6.34 
3.24 
2.09 
1.00 
1.33 
2.42 
16.40 
22.86 
22.24 
0.62 
100.00 
1982 
6.02 
25.41 
2.30 
17.70 
5.41 
39.84 
13.08 
1.21 
6.00 
3.11 
1.90 
0.99 
1.33 
2.32 
15.91 
23.16 
22.60 
0.57 
100.00 
1983 
5.37 
25.90 
2.41 
18.37 
5.12 
39.98 
13.43 
1.17 
5.80 
3.02 
1.79 
1.00 
1.26 
2.34 
15.98 
22.73 
22.14 
0.58 
100.00 
1984 
6.27 
25.68 
2.51 
18.30 
4.87 
40.22 
13.16 
1.19 
5.50 
3.04 
1.34 
1.13 
1.38 
2.97 
16.01 
21.78 
21.20 
0.59 
100.00 
1985 
5.95 
25.91 
2.90 
18.15 
4.87 
40.40 
13.30 
1.19 
5.35 
3.08 
1.21 
1.06 
1.53 
3.06 
15.97 
21.34 
20.74 
0.60 
100.00 
1986 
5.79 
26.60 
3.38 
18.01 
5.22 
40.19 
13.57 
1.10 
5.30 
3.09 
1.21 
1.00 
1.55 
2.73 
15.94 
20.88 
20.28 
0.61 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l ' industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
45 
BR DEUTSCHLAND 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
11 129 
204 862 
23 020 
144 998 
36 844 
154 352 
48 804 
6 801 
15 492 
6 191 
15 246 
61 817 
57 732 
49 472 
8 260 
428 074 
1975 
11 464 
212 018 
24 788 
151 220 
36 011 
181 461 
53 414 
7 169 
15 941 
7 643 
19 481 
77 812 
70 683 
61 119 
9 563 
475 626 
1980 
11 704 
241 396 
27 588 
173 444 
40 364 
231 579 
64 042 
8 195 
20 173 
12 445 
25 466 
101 259 
79 026 
68 250 
10 776 
563 705 
1981 
12 051 
237 146 
26 750 
171 726 
38 671 
235 949 
63131 
8 301 
19 800 
13 541 
25 787 
105 389 
80 777 
69 827 
10 950 
565 924 
1982 
13 953 
231 715 
27 354 
167 711 
36 651 
236 445 
62 060 
7 913 
19112 
13914 
26 770 
106 676 
81 624 
70 289 
11 334 
563 737 
1983 
12 671 
234 362 
27 396 
169 747 
37 220 
242 703 
63 617 
7 823 
19 387 
14 049 
27 132 
110 694 
82 348 
70 712 
11 635 
572 084 
1984 
13 774 
238 507 
27 414 
173 966 
37 127 
253 011 
66 385 
8 140 
20 075 
14 816 
27 365 
116 230 
83 530 
71 486 
12 043 
588 822 
(Mio ECU) 
1985 
12 991 
243 695 
27 444 
180 657 
35 594 
261 512 
67 073 
8 240 
20 558 
15 532 
28 685 
121 425 
85 037 
72 498 
12 539 
603 234 
1986 
13 984 
250 665 
26 938 
187 460 
36 267 
268 597 
68 723 
30 689 
86 687 
619 933 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
2.60 
47.86 
5.38 
33.87 
8.61 
36.06 
11.40 
1.59 
3.62 
1.45 
3.56 
14.44 
13.49 
11.56 
1.93 
100.00 
1975 
2.41 
44.58 
5.21 
31.79 
7.57 
38.15 
11.23 
1.51 
3.35 
1.61 
4.10 
16.36 
14.86 
12.85 
2.01 
100.00 
1980 
2.08 
42.82 
4.89 
30.77 
7.16 
41.08 
11.36 
1.45 
3.58 
2.21 
4.52 
17.96 
14.02 
12.11 
1.91 
100.00 
1981 
2.13 
41.90 
4.73 
30.34 
6.83 
41.69 
11.16 
1.47 
3.50 
2.39 
4.56 
18.62 
14.27 
12.34 
1.93 
100.00 
1982 
2.48 
41.10 
4.85 
29.75 
6.50 
41.94 
11.01 
1.40 
3.39 
2.47 
4.75 
18.92 
14.48 
12.47 
2.01 
100.00 
1983 
2.21 
40.97 
4.79 
29.67 
6.51 
42.42 
11.12 
1.37 
3.39 
2.46 
4.74 
19.35 
14.39 
12.36 
2.03 
100.00 
1984 
2.34 
40.51 
4.66 
29.54 
6.31 
42.97 
11.27 
1.38 
3.41 
2.52 
4.65 
19.74 
14.19 
12.14 
2.05 
100.00 
1985 
2.15 
40.40 
4.55 
29.95 
5.90 
43.35 
11.12 
1.37 
3.41 
2.57 
4.76 
20.13 
14.10 
12.02 
2.08 
100.00 
(%) 
1986 
2.26 
40.43 
4.35 
30.24 
5.85 
43.33 
11.09 
4.95 
13.98 
100.00 
46 
ELLAS 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
3 541 
5 032 
267 
2 854 
1 910 
5 674 
2 029 
958 
120 
313 
2 039 
15 872 
1975 
4 269 
6 445 
439 
4 085 
1 921 
7 702 
2 797 
1 265 
235 
471 
2 707 
20 907 
1980 
4 552 
7 995 
662 
5 142 
2 190 
9 713 
3 308 
1 578 
419 
615 
3 425 
25 685 
1981 
4 478 
7 805 
699 
5 098 
2 008 
9 823 
3 292 
1 557 
471 
583 
3 552 
25 732 
1982 
4 586 
7 571 
726 
4 995 
1 850 
9 965 
3 358 
1 581 
466 
585 
3 656 
25 878 
1983 
4 178 
7 590 
755 
4 924 
1 911 
10 266 
3 479 
1 601 
500 
660 
3 764 
25 983 
1984 
4 469 
7 631 
801 
5 013 
1 817 
10 551 
3 479 
1 672 
554 
679 
3 891 
26 744 
1985 
4 525 
7 914 
849 
5 184 
1 880 
10 907 
3 583 
1 759 
594 
707 
4 019 
27 605 
1986 
4 684 
7 902 
884 
5184 
1 834 
11 059 
4 099 
27 992 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
22.31 
31.70 
1.68 
17.98 
12.03 
35.75 
12.78 
6.04 
0.75 
1.97 
12.85 
100.00 
1975 
20.42 
30.83 
2.10 
19.54 
9.19 
36.84 
13.38 
6.05 
1.12 
2.26 
12.95 
100.00 
1980 
17.72 
31.13 
2.58 
20.02 
8.53 
37.81 
12.88 
6.14 
1.63 
2.39 
13.34 
100.00 
1981 
17.40 
30.33 
2.72 
19.81 
7.81 
38.17 
12.79 
6.05 
1.83 
2.27 
13.80 
100.00 
1982 
17.72 
29.26 
2.80 
19.30 
7.15 
38.51 
12.98 
6.11 
1.80 
2.26 
14.13 
100.00 
1983 
16.08 
29.21 
2.91 
18.95 
7.35 
39.51 
13.39 
6.16 
1.92 
2.54 
14.49 
100.00 
1984 
16.71 
28.53 
2.99 
18.75 
6.79 
39.45 
13.01 
6.25 
2.07 
2.54 
14.55 
100.00 
1985 
16.39 
28.67 
3.08 
18.78 
6.81 
39.51 
12.98 
6.37 
2.15 
2.56 
14.56 
100.00 
1986 
16.73 
28.23 
3.16 
18.52 
6.55 
39.51 
14.64 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
47 
ESPANA 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole 
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
8 128 
12 979 
46 490 
15 825 
4 864 
3 710 
789 
9 854 
105 281 
1975 
9 907 
15 048 
61 752 
19 848 
6 463 
5 393 
1 547 
12 556 
139 923 
1980 
10 767 
58 946 
6 775 
39 296 
12 876 
69 785 
21 607 
6 204 
6 507 
3 899 
1 217 
1 391 
2 287 
9 013 
24 168 
15 700 
155 198 
1981 
9 747 
58 811 
7 216 
38 746 
12 849 
70 325 
21 175 
6 573 
6 680 
3 937 
1 323 
1 420 
2 349 
9 166 
24 381 
16 203 
155 085 
1982 
9 598 
58 593 
6 995 
38 406 
13 193 
71 774 
21 302 
6 829 
6 690 
3 945 
1 313 
1 432 
2 402 
9 276 
25 275 
16 880 
156 846 
1983 
10 197 
59 342 
6 822 
39 314 
13 206 
72 780 
21 728 
6 898 
6 732 
3 993 
1 301 
1 438 
2 597 
9 175 
25 649 
17 497 
159 815 
1984 
11 074 
59 028 
7 099 
39 537 
12 392 
74 629 
22 185 
7 187 
6 898 
4 038 
1 406 
1 454 
2 691 
9 631 
26 037 
18 039 
162 770 
1985 
11 340 
60 283 
7 221 
40 391 
12 671 
76 051 
22 617 
7 335 
7 100 
4193 
1 442 
1 465 
2 859 
9 875 
26 265 
18 797 
166 471 
Mio ECU ) 
1986 
10 089 
63 576 
8124 
42 030 
13 422 
78 697 
19 388 
171 750 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole 
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
7.72 
12.33 
44.16 
15.03 
4.62 
3.52 
0.75 
9.36 
100.00 
1975 
7.08 
10.75 
44.13 
14.18 
4.62 
3.85 
1.11 
8.97 
100.00 
1980 
6.94 
37.98 
4.37 
25.32 
8.30 
44.97 
13.92 
4.00 
4.19 
2.51 
0.78 
0.90 
1.47 
5.81 
15.57 
10.12 
100.00 
1981 
6.28 
37.92 
4.65 
24.98 
8.29 
45.35 
13.65 
4.24 
4.31 
2.54 
0.85 
0.92 
1.51 
5.91 
15.72 
10.45 
100.00 
1982 
6.12 
37.36 
4.46 
24.49 
8.41 
45.76 
13.58 
4.35 
4.27 
2.51 
0.84 
0.91 
1.53 
5.91 
16.11 
10.76 
100.00 
1983 
6.38 
37.13 
4.27 
24.60 
8.26 
45.54 
13.60 
4.32 
4.21 
2.50 
0.81 
0.90 
1.63 
5.74 
16.05 
10.95 
100.00 
1984 
6.80 
36.26 
4.36 
24.29 
7.61 
45.85 
13.63 
4.42 
4.24 
2.48 
0.86 
0.89 
1.65 
5.92 
16.00 
11.08 
100.00 
1985 
6.81 
36.21 
4.34 
24.26 
7.61 
45.68 
13.59 
4.41 
4.27 
2.52 
0.87 
0.88 
1.72 
5.93 
15.78 
11.29 
100.00 
(%) 
1986 
5.87 
37.02 
4.73 
24.47 
7.81 
45.82 
11.29 
100.00 
48 
FRANCE 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
17 984 
119 793 
12 908 
77 038 
29 847 
125 960 
43 051 
8 694 
13 222 
8 669 
1 175 
3 378 
4 053 
12134 
45 968 
57 553 
319 243 
1975 
17 957 
143 657 
15 256 
94 992 
33 410 
161 603 
52 627 
9 165 
15 593 
9 909 
1 552 
4 132 
5 422 
15 752 
63 361 
64 656 
387 090 
1980 
20 280 
161 402 
18 825 
109 588 
32 989 
196 471 
58 166 
9 760 
18918 
11 342 
2 465 
5111 
9 059 
20 889 
79 679 
76 370 
454 523 
1981 
20 144 
161 407 
20 751 
107 799 
32 856 
201 139 
59 395 
9 811 
18718 
10 949 
2 563 
5 206 
10 061 
21 399 
81 755 
77 891 
460 581 
1982 
23 517 
161 978 
20 228 
108 913 
32 837 
206 393 
60 509 
10 336 
18 941 
11 012 
2 588 
5 341 
10 805 
21 589 
84 212 
80 486 
472 374 
1983 
22 358 
162 901 
22191 
108 758 
31 951 
208 943 
61 208 
10 661 
18 936 
10 981 
2 644 
5 310 
11 618 
20 596 
85 923 
82 059 
476 260 
1984 
23 322 
163 313 
23 289 
108 978 
31 046 
214 764 
61 934 
10 803 
19 175 
11 026 
2 864 
5 285 
12 173 
21 952 
88 727 
83 249 
484 649 
1985 
23 682 
162 507 
23 436 
108 259 
30 813 
219 520 
62 337 
11 105 
19 373 
11 289 
3 036 
5 048 
12 755 
22 473 
91 476 
85 752 
491 461 
1986 
23 576 
162 972 
24 016 
107 878 
31 079 
228 488 
63 876 
11 111 
19 405 
11 330 
3 010 
5 065 
13414 
25 369 
95 313 
87 335 
502 371 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
5.63 
37.52 
4.04 
24.13 
9.35 
39.46 
13.49 
2.72 
4.14 
2.72 
0.37 
1.06 
1.27 
3.80 
14.40 
18.03 
100.00 
1975 
4.64 
37.11 
3.94 
24.54 
8.63 
41.75 
13.60 
2.37 
4.03 
2.56 
0.40 
1.07 
1.40 
4.07 
16.37 
16.70 
100.00 
1980 
4.46 
35.51 
4.14 
24.11 
7.26 
43.23 
12.80 
2.15 
4.16 
2.50 
0.54 
1.12 
1.99 
4.60 
17.53 
16.80 
100.00 
1981 
4.37 
35.04 
4.51 
23.41 
7.13 
43.67 
12.90 
2.13 
4.06 
2.38 
0.56 
1.13 
2.18 
4.65 
17.75 
16.91 
100.00 
1982 
4.98 
34.29 
4.28 
23.06 
6.95 
43.69 
12.81 
2.19 
4.01 
2.33 
0.55 
1.13 
2.29 
4.57 
17.83 
17.04 
100.00 
1983 
4.69 
34.20 
4.66 
22.84 
6.71 
43.87 
12.85 
2.24 
3.98 
2.31 
0.56 
1.12 
2.44 
4.32 
18.04 
17.23 
100.00 
1984 
4.81 
33.70 
4.81 
22.49 
6.41 
44.31 
12.78 
2.23 
3.96 
2.28 
0.59 
1.09 
2.51 
4.53 
18.31 
17.18 
100.00 
1985 
4.82 
33.07 
4.77 
22.03 
6.27 
44.67 
12.68 
2.26 
3.94 
2.30 
0.62 
1.03 
2.60 
4.57 
18.61 
17.45 
100.00 
1986 
4.69 
32.44 
4.78 
21.47 
6.19 
45.48 
12.71 
2.21 
3.86 
2.26 
0.60 
1.01 
2.67 
5.05 
18.97 
17.38 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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IRELAND 
Value added 
at 1980 market prices (Mo ECU) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
Shares of the total 1%) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
50 
ITALIA 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
15916 
91 120 
10 694 
58 757 
21 669 
77 922 
25 563 
4 899 
9 472 
6 010 
1 454 
2 033 
2 021 
9 755 
25 892 
28 904 
27 294 
1 583 
212 342 
1975 
16 683 
97 364 
11 567 
65 452 
20 344 
92 892 
29 547 
5 875 
11 125 
6 992 
1 756 
2 388 
2 776 
12 595 
30 792 
34 240 
32 381 
1 839 
239 966 
1980 
18 756 
128 243 
12 657 
92 080 
23 506 
140 005 
52 342 
8813 
13 305 
7 174 
1 761 
4 370 
3 428 
16 076 
46 041 
38 454 
35 983 
2 471 
325 458 
1981 
18 864 
127 485 
12 573 
91 847 
23 065 
143 047 
53 284 
8 778 
13 559 
7 375 
1 742 
4 442 
3 482 
16 029 
47 915 
39 292 
36 703 
2 589 
328 688 
1982 
18 367 
125 017 
12 288 
90 464 
22 265 
146 102 
53 538 
8 977 
13616 
7 557 
1 790 
4 268 
3 701 
15 838 
50 433 
39 959 
37 254 
2 705 
329 445 
1983 
19 898 
123 146 
11 671 
88 989 
22 486 
147 646 
52 980 
9 398 
13 553 
7 627 
1 764 
4 162 
3 772 
15 767 
52 176 
40 494 
37 626 
2 867 
331 184 
1984 
19175 
126 973 
11 705 
92 709 
22 560 
155 147 
56 265 
9 683 
13 571 
7 566 
1 845 
4 161 
3 973 
16 029 
55 626 
41 319 
38 190 
3 128 
342 614 
1985 
19 243 
128 623 
11 868 
94 122 
22 633 
162 754 
58 797 
9 921 
13 899 
7 749 
1 754 
4 396 
4 276 
16 933 
58 928 
41 914 
38 648 
3 266 
352 534 
1986 
19 564 
132147 
12 344 
97 219 
22 583 
167 953 
60 561 
10 034 
14 422 
7 971 
1 793 
4 659 
4 450 
18 099 
60 388 
42 762 
39 035 
3 728 
362 426 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
7.50 
42.91 
5.04 
27.67 
10.20 
36.70 
12.04 
2.31 
4.46 
2.83 
0.68 
0.96 
0.95 
4.59 
12.19 
13.61 
12.85 
0.75 
100.00 
1975 
6.95 
40.57 
4.82 
27.28 
8.48 
38.71 
12.31 
2.45 
4.64 
2.91 
0.73 
1.00 
1.16 
5.25 
12.83 
14.27 
13.49 
0.77 
100.00 
1980 
5.76 
39.40 
3.89 
28.29 
7.22 
43.02 
16.08 
2.71 
4.09 
2.20 
0.54 
1.34 
1.05 
4.94 
14.15 
11.82 
11.06 
0.76 
100.00 
1981 
5.74 
38.79 
3.83 
27.94 
7.02 
43.52 
16.21 
2.67 
4.13 
2.24 
0.53 
1.35 
1.06 
4.88 
14.58 
11.95 
11.17 
0.79 
100.00 
1982 
5.58 
37.95 
3.73 
27.46 
6.76 
44.35 
16.25 
2.72 
4.13 
2.29 
0.54 
1.30 
1.12 
4.81 
15.31 
12.13 
11.31 
0.82 
100.00 
1983 
6.01 
37.18 
3.52 
26.87 
6.79 
44.58 
16.00 
2.84 
4.09 
2.30 
0.53 
1.26 
1.14 
4.76 
15.75 
12.23 
11.36 
0.87 
100.00 
1984 
5.60 
37.06 
3.42 
27.06 
6.58 
45.28 
16.42 
2.83 
3.96 
2.21 
0.54 
1.21 
1.16 
4.68 
16.24 
12.06 
11.15 
0.91 
100.00 
1985 
5.46 
36.49 
3.37 
26.70 
6.42 
46.17 
16.68 
2.81 
3.94 
2.20 
0.50 
1.25 
1.21 
4.80 
16.72 
11.89 
10.96 
0.93 
100.00 
1986 
5.40 
36.46 
3.41 
26.82 
6.23 
46.34 
16.71 
2.77 
3.98 
2.20 
0.49 
1.29 
1.23 
4.99 
16.66 
11.80 
10.77 
1.03 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
marilimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
51 
LUXEMBOURG 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
94 
1 091 
59 
844 
188 
850 
262 
54 
59 
34 
72 
356 
323 
312 
10 
2 357 
1975 
90 
1 172 
79 
851 
242 
1 219 
386 
71 
65 
42 
212 
413 
384 
372 
12 
2 864 
1980 
85 
1 267 
76 
944 
247 
1 580 
469 
77 
70 
58 
357 
504 
437 
422 
15 
3 369 
1981 
88 
1 217 
76 
895 
246 
1 609 
476 
76 
65 
59 
370 
511 
443 
428 
15 
3 357 
1982 
107 
1 223 
72 
918 
233 
1 639 
494 
81 
65 
63 
367 
518 
450 
434 
16 
3 418 
1983 
93 
1 262 
67 
960 
235 
1 675 
497 
81 
64 
66 
381 
534 
459 
442 
16 
3 489 
1984 
101 
1 373 
70 
1 074 
230 
1 736 
507 
83 
75 
70 
386 
553 
466 
449 
17 
3 676 
(Mio 
1985 
100 
1 443 
72 
1 142 
228 
1 793 
533 
84 
79 
71 
408 
558 
474 
456 
17 
3810 
ECU) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.97 
46.28 
2.49 
35.82 
7.97 
36.05 
11.10 
2.27 
2.51 
1.43 
3.07 
15.09 
13.70 
13.26 
0.44 
100.00 
1975 
3.13 
40.90 
2.75 
29.72 
8.43 
42.55 
13.48 
2.50 
2.28 
1.46 
7.39 
14.41 
13.41 
12.97 
0.43 
100.00 
1980 
2.53 
37.60 
2.26 
28.01 
7.33 
46.91 
13.92 
2.28 
2.08 
1.74 
10.60 
14.96 
12.96 
12.52 
0.44 
100.00 
1981 
2.61 
36.25 
2.27 
26.65 
7.34 
47.94 
14.18 
2.27 
1.95 
1.77 
11.03 
15.23 
13.20 
12.74 
0.46 
100.00 
1982 
3.13 
35.78 
2.10 
26.87 
6.80 
47.94 
14.46 
2.38 
1.89 
1.83 
10.75 
15.15 
13.16 
12.70 
0.46 
100.00 
1983 
2.68 
36.16 
1.92 
27.52 
6.73 
48.02 
14.23 
2.33 
1.83 
1.89 
10.93 
15.30 
13.14 
12.67 
0.47 
100.00 
1984 
2.75 
37.37 
1.90 
29.22 
6.25 
47.22 
13.79 
2.26 
2.05 
1.90 
10.51 
15.04 
12.67 
12.21 
0.46 
100.00 
1985 
2.62 
37.88 
1.90 
29.98 
6.00 
47.06 
13.99 
2.20 
2.08 
1.87 
10.71 
14.66 
12.44 
11.98 
0.46 
100.00 
(%) 
1986 
52 
NEDERLAND 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
2 873 
32 439 
6 282 
16 535 
9 622 
37 431 
10 409 
3 270 
13 669 
86 412 
1975 
3 503 
38170 
10 727 
18219 
9 224 
44 590 
12 649 
4 421 
15 404 
101 668 
1980 
4 231 
40 011 
10 767 
20 636 
8 608 
54 038 
14 796 
2 080 
5 394 
2815 
1 206 
1 373 
2 322 
5 753 
23 693 
17 350 
16 969 
380 
115 630 
1981 
4 815 
38 739 
9 992 
20 828 
7 920 
54 201 
14 159 
2 044 
5 618 
2 908 
1292 
1 418 
2 369 
5 914 
24113 
17 647 
115 402 
1982 
5 170 
36 848 
8 796 
20 541 
7 510 
54 375 
14159 
2 042 
5 527 
2 866 
1264 
1 398 
2 424 
6 021 
24 332 
17 687 
114 079 
1983 
5 340 
37 710 
9 601 
20 824 
7 286 
54 966 
14 273 
2 019 
5 542 
2 877 
1 262 
1 403 
2 515 
5 954 
24 834 
17 632 
115 648 
1984 
5 670 
39 080 
9 847 
21 723 
7 510 
57 034 
14 630 
2 065 
6 013 
3 164 
1 306 
1 543 
2 647 
5 895 
25 496 
17 661 
119 445 
1985 
5 554 
40 250 
10416 
22 328 
7 507 
58 502 
15 068 
5 954 
17 828 
122133 
1986 
6 123 
40 376 
10 180 
22 603 
7 593 
60 400 
17 875 
124 774 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
3.32 
37.54 
7.27 
19.13 
11.14 
43.32 
12.05 
3.78 
15.82 
100.00 
1975 
3.45 
37.54 
10.55 
17.92 
9.07 
43.86 
12.44 
4.35 
15.15 
100.00 
1980 
3.66 
34.60 
9.31 
17.85 
7.44 
46.73 
12.80 
1.80 
4.67 
2.43 
1.04 
1.19 
2.01 
4.98 
20.49 
15.00 
14.68 
0.33 
100.00 
1981 
4.17 
33.57 
8.66 
18.05 
6.86 
46.97 
12.27 
1.77 
4.87 
2.52 
1.12 
1.23 
2.05 
5.12 
20.90 
15.29 
100.00 
1982 
4.53 
32.30 
7.71 
18.01 
6.58 
47.66 
12.41 
1.79 
4.84 
2.51 
1.11 
1.23 
2.13 
5.28 
21.33 
15.50 
100.00 
1983 
4.62 
32.61 
8.30 
18.01 
6.30 
47.53 
12.34 
1.75 
4.79 
2.49 
1.09 
1.21 
2.17 
5.15 
21.47 
15.25 
100.00 
1984 
4.75 
32.72 
8.24 
18.19 
6.29 
47.75 
12.25 
1.73 
5.03 
2.65 
1.09 
1.29 
2.22 
4.94 
21.35 
14.79 
100.00 
1985 
4.55 
32.96 
8.53 
18.28 
6.15 
47.90 
12.34 
4.87 
14.60 
100.00 
1986 
4.91 
32.36 
8.16 
18.12 
6.09 
48.41 
14.33 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
53 
PORTUGAL 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
1 868 
7 039 
426 
5 335 
1 277 
7 450 
3 590 
540 
709 
449 
94 
166 
288 
1 006 
1 318 
2 271 
18 627 
1981 
1 585 
7 062 
379 
5 406 
1 277 
7 641 
3 607 
521 
648 
416 
101 
132 
305 
1 136 
1 424 
2 353 
18 640 
1982 
1 679 
7136 
457 
5 378 
1 302 
7 876 
3 646 
524 
675 
402 
137 
136 
352 
1 223 
1 461 
2 433 
19 104 
1983 
1 655 
7116 
462 
5 343 
1 311 
7 839 
3 524 
532 
702 
394 
177 
131 
394 
1 230 
1 470 
2 548 
19 135 
1984 
(Mio ECU) 
1985 1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport sen/Ices 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
10.03 
37.79 
2.29 
28.64 
6.86 
40.00 
19.27 
2.90 
3.81 
2.41 
0.51 
0.89 
1.55 
5.40 
7.08 
12.19 
100.00 
1981 
8.50 
37.88 
2.03 
29.00 
6.85 
40.99 
19.35 
2.79 
3.48 
2.23 
0.54 
0.71 
1.63 
6.10 
7.64 
12.62 
100.00 
1982 
8.79 
37.36 
2.39 
28.15 
6.82 
41.22 
19.09 
2.74 
3.53 
2.10 
0.72 
0.71 
1.84 
6.40 
7.65 
12.74 
100.00 
1983 
8.65 
37.19 
2.41 
27.92 
6.85 
40.97 
18.42 
2.78 
3.67 
2.06 
0.92 
0.69 
2.06 
6.43 
7.68 
13.32 
100.00 
1984 1985 
(%) 
1986 
54 
UNITED KINGDOM 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
4 963 
144 546 
18 806 
100 844 
24 896 
119 570 
12 449 
6 225 
31771 
21 417 
48 291 
314 853 
1975 
5 199 
145 145 
20 936 
102 581 
21 628 
137 375 
40 977 
5 857 
15134 
8 398 
3 368 
3 367 
6 851 
43 795 
21730 
57 211 
52 096 
352 192 
1980 
6 348 
157 718 
38415 
97 696 
21 606 
152 979 
41 729 
6 231 
15 501 
8 075 
3 368 
4 057 
8 244 
55 436 
25 838 
60 158 
54 780 
377 203 
1981 
6 513 
151 133 
39 875 
91 835 
19 424 
153 438 
41 186 
6 044 
15 339 
7 914 
3 368 
4 057 
8 425 
57 654 
25 994 
60 399 
54 999 
373 931 
1982 
7 059 
154 078 
42 257 
92 030 
19 791 
156 804 
42 104 
6 106 
14 882 
7 672 
3 032 
4 179 
8 681 
60 980 
26 691 
59 858 
54 506 
378 499 
1983 
6 678 
159 782 
44 523 
94 668 
20 591 
163 382 
44 399 
6 044 
15 097 
8 075 
2 762 
4 260 
9 019 
65 415 
27 596 
60 219 
54 835 
391 973 
1984 
7 903 
162 094 
42 334 
98 478 
21 282 
171 796 
46 736 
6 231 
15610 
8 237 
2 830 
4 544 
9 514 
70 959 
28 913 
60 579 
55 163 
399 577 
1985 
7 541 
169 108 
46137 
101 409 
21 563 
180 668 
48 697 
6 667 
16 243 
8 721 
2 897 
4 625 
10 190 
74 839 
30 386 
60 339 
54 944 
414 136 
1986 
7 541 
172 521 
48 173 
102 288 
22 060 
189 847 
51 284 
6 916 
16 647 
9 125 
2 897 
4 625 
10 783 
83 155 
31 239 
60 640 
55 218 
427 480 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
1.58 
45.91 
5.97 
32.03 
7.91 
37.98 
3.95 
1.98 
10.09 
6.80 
15.34 
100.00 
1975 
1.48 
41.21 
5.94 
29.13 
6.14 
39.01 
11.63 
1.66 
4.30 
2.38 
0.96 
0.96 
1.95 
12.43 
6.17 
16.24 
14.79 
100.00 
1980 
1.68 
41.81 
10.18 
25.90 
5.73 
40.56 
11.06 
1.65 
4.11 
2.14 
0.89 
1.08 
2.19 
14.70 
6.85 
15.95 
14.52 
100.00 
1981 
1.74 
40.42 
10.66 
24.56 
5.19 
41.03 
11.01 
1.62 
4.10 
2.12 
0.90 
1.08 
2.25 
15.42 
6.95 
16.15 
14.71 
100.00 
1982 
1.86 
40.71 
11.16 
24.31 
5.23 
41.43 
11.12 
1.61 
3.93 
2.03 
0.80 
1.10 
2.29 
16.11 
7.05 
15.81 
14.40 
100.00 
1983 
1.70 
40.76 
11.36 
24.15 
5.25 
41.68 
11.33 
1.54 
3.85 
2.06 
0.70 
1.09 
2.30 
16.69 
7.04 
15.36 
13.99 
100.00 
1984 
1.98 
40.57 
10.59 
24.65 
5.33 
42.99 
11.70 
1.56 
3.91 
2.06 
0.71 
1.14 
2.38 
17.76 
7.24 
15.16 
13.81 
100.00 
1985 
1.82 
40.83 
11.14 
24.49 
5.21 
43.63 
11.76 
1.61 
3.92 
2.11 
0.70 
1.12 
2.46 
18.07 
7.34 
14.57 
13.27 
100.00 
1986 
1.76 
40.36 
11.27 
23.93 
5.16 
44.41 
12.00 
1.62 
3.89 
2.13 
0.68 
1.08 
2.52 
19.45 
7.31 
14.19 
12.92 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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EUR-7 
Value added 
at 1980 market prices 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
56150 
623 588 
74 397 
417 640 
131 552 
556 000 
176 680 
29 388 
62 107 
21 484 
75 090 
186 600 
221 236 
1 453 117 
1975 
58 447 
671 252 
86 534 
455 371 
129 347 
665 456 
205 197 
32 668 
69 938 
26146 
99 964 
231 715 
260 868 
1 664 435 
1980 
65 400 
769 400 
112 981 
520 091 
136 328 
830 095 
248 451 
37 950 
81 442 
37 376 
128 556 
296 320 
293 798 
1 961 088 
1981 
66 731 
754 430 
114561 
510 367 
129 502 
843 092 
248 018 
37 852 
81 002 
39 797 
132 073 
305 572 
299 056 
1 968 306 
1982 
72 766 
749 072 
115837 
506 897 
126 338 
856 425 
249 751 
38 351 
79 959 
41 373 
136 570 
313 192 
303 030 
1 984 510 
1983 
71 375 
758 797 
120 579 
511 693 
126 526 
874 065 
253 970 
38 933 
80 288 
42 868 
140 006 
322 359 
306 232 
2 014 983 
1984 
74 983 
771 584 
119 902 
525 324 
126 358 
910 465 
263 381 
40 020 
82 592 
45 139 
147 994 
337 218 
309 906 
2 066 557 
(M 
1985 
74 094 
786 902 
124 912 
536 928 
125 062 
942 981 
269 864 
41 246 
84 234 
47 514 
154 808 
350 939 
314 765 
2117 946 
o ECU) 
1986 
75 981 
802 805 
127 817 
548 048 
126 940 
976 938 
279 423 
42 150 
85 614 
45 471 
169 387 
342 869 
319 431 
2175 036 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.86 
42.91 
5.12 
28.74 
9.05 
38.26 
12.16 
2.02 
4.27 
1.48 
5.17 
12.84 
15.22 
100.00 
1975 
3.51 
40.33 
5.20 
27.36 
7.77 
39.98 
12.33 
1.96 
4.20 
1.57 
6.01 
13.92 
15.67 
100.00 
1980 
3.33 
39.23 
5.76 
26.52 
6.95 
42.33 
12.67 
1.94 
4.15 
1.91 
6.56 
15.11 
14.98 
100.00 
1981 
3.39 
38.33 
5.82 
25.93 
6.58 
42.83 
12.60 
1.92 
4.12 
2.02 
6.71 
15.52 
15.19 
100.00 
1982 
3.67 
37.75 
5.84 
25.54 
6.37 
43.16 
12.59 
1.93 
4.03 
2.08 
6.88 
15.78 
15.27 
100.00 
1983 
3.54 
37.66 
5.98 
25.39 
6.28 
43.38 
12.60 
1.93 
3.98 
2.13 
6.95 
16.00 
15.20 
100.00 
1984 
3.63 
37.34 
5.80 
25.42 
6.11 
44.06 
12.74 
1.94 
4.00 
2.18 
7.16 
16.32 
15.00 
100.00 
1985 
3.50 
37.15 
5.90 
25.35 
5.90 
44.52 
12.74 
1.95 
3.98 
2.24 
7.31 
16.57 
14.86 
100.00 
(%) 
1986 
3.49 
36.91 
5.88 
25.20 
5.84 
44.92 
12.85 
1.94 
3.94 
2.09 
7.79 
15.76 
14.69 
100.00 
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UNITED STATES OF AMERICA 
Valeur ajoutée 
(Mio ECU) 
1970 
46 414 
529 400 
110 258 
316 424 
102 718 
696 764 
193 399 
44 380 
60 208 
24 771 
63 576 
310 429 
211 023 
1 501 393 
1975 
50 245 
555 641 
118 136 
345 073 
92 432 
832 798 
228 856 
52 003 
65 329 
33 752 
74 797 
378 061 
222 995 
1 682 078 
1980 
50 505 
648 079 
126 792 
421 192 
100 096 
1 006 606 
266 246 
60 707 
76 544 
47 933 
89 202 
465 974 
239 870 
1 969 365 
1981 
59 205 
662 398 
134 549 
435 164 
92 685 
1 041 171 
273 429 
61 926 
72 932 
51 302 
92 469 
489 113 
245 549 
2 033 011 
1982 
59 878 
624 672 
129 540 
406 774 
88 358 
1 035 000 
272 271 
61 318 
66 337 
52 873 
95 699 
486 502 
244 963 
1 988 468 
1983 
49 177 
658 368 
128 947 
436 279 
93 141 
1 086 270 
286 880 
64 555 
68 780 
57 443 
98 123 
510 488 
249 317 
2 068 009 
1984 
57 262 
720 507 
136 343 
483 164 
101 000 
1 154 311 
312 687 
69 289 
75 168 
57 820 
101 612 
537 735 
250 839 
2 208 392 
1985 
63 349 
744 048 
138 251 
502 727 
103 070 
1 193 797 
327 226 
71 923 
75 499 
58 142 
103 700 
557 306 
255 512 
2 283 117 
1986 
aux prix 1980 du marché 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
3.09 
35.26 
7.34 
21.08 
6.84 
46.41 
12.88 
2.96 
4.01 
1.65 
4.23 
20.68 
14.06 
100.00 
1975 
2.99 
33.03 
7.02 
20.51 
5.50 
49.51 
13.61 
3.09 
3.88 
2.01 
4.45 
22.48 
13.26 
100.00 
1980 
2.56 
32.91 
6.44 
21.39 
5.08 
51.11 
13.52 
3.08 
3.89 
2.43 
4.53 
23.66 
12.18 
100.00 
1981 
2.91 
32.58 
6.62 
21.40 
4.56 
51.21 
13.45 
3.05 
3.59 
2.52 
4.55 
24.06 
12.08 
100.00 
1982 
3.01 
31.41 
6.51 
20.46 
4.44 
52.05 
13.69 
3.08 
3.34 
2.66 
4.81 
24.47 
12.32 
100.00 
1983 
2.38 
31.84 
6.24 
21.10 
4.50 
52.53 
13.87 
3.12 
3.33 
2.78 
4.74 
24.69 
12.06 
100.00 
1984 
2.59 
32.63 
6.17 
21.88 
4.57 
52.27 
14.16 
3.14 
3.40 
2.62 
4.60 
24.35 
11.36 
100.00 
1985 
2.77 
32.59 
6.06 
22.02 
4.51 
52.29 
14.33 
3.15 
3.31 
2.55 
4.54 
24.41 
11.19 
100.00 
1986 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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JAPAN 
Value added 
at 1980 market prices (Mio ECU) 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
28 840 
196 722 
17 328 
125611 
53 783 
202 911 
51 694 
117 571 
51 513 
479 987 
1975 
31 967 
241 398 
20 384 
154 721 
66 292 
270 597 
75 142 
152 636 
64 169 
608 131 
1980 
28 082 
319 578 
25 212 
222 928 
71 438 
364 194 
116 784 
200 474 
78 579 
790 439 
1981 
27 228 
331 490 
25 390 
233 034 
73 066 
375 732 
119 726 
208 082 
81 430 
815 880 
1982 
28 615 
344 209 
27 383 
246 483 
70 343 
387 520 
125 170 
214 234 
83 334 
843 679 
1983 
28 958 
358 045 
28 996 
266 223 
62 826 
406 356 
129 649 
226 552 
85 617 
878 972 
1984 
29 564 
387 520 
29164 
297 000 
61 357 
423 534 
130 658 
239 716 
87 867 
928 477 
1985 
29 821 
414 615 
31 659 
322 066 
60 890 
443 024 
133 356 
254 361 
89 391 
976 847 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
6.01 
40.98 
3.61 
26.17 
11.21 
42.27 
10.77 
24.49 
10.73 
100.00 
1975 
5.26 
39.70 
3.35 
25.44 
10.90 
44.50 
12.36 
25.10 
10.55 
100.00 
1980 
3.55 
40.43 
3.19 
28.20 
9.04 
46.07 
14.77 
25.36 
9.94 
100.00 
1981 
3.34 
40.63 
3.11 
28.56 
8.96 
46.05 
14.67 
25.50 
9.98 
100.00 
1982 
3.39 
40.80 
3.25 
29.22 
8.34 
45.93 
14.84 
25.39 
9.88 
100.00 
1983 
3.29 
40.73 
3.30 
30.29 
7.15 
46.23 
14.75 
25.77 
9.74 
100.00 
1984 
3.18 
41.74 
3.14 
31.99 
6.61 
45.62 
14.07 
25.82 
9.46 
100.00 
1985 
3.05 
42.44 
3.24 
32.97 
6.23 
45.35 
13.65 
26.04 
9.15 
100.00 
(%) 
1986 
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EMPLOYMENT IN THE SERVICES INDUSTRIES 
In 1985, the occupied population was divided among the main sectors of economic activity in 
the Europe of Nine (EUR 9) as follows: 7% were working in agriculture as against 31% in 
industry and 60% in services, two thirds of the latter (40% of the total occupied population) in 
market services and one third (20% of the total) in non-market services. 
A comparison of this breakdown and the equivalent figures for the United States and Japan 
highlights major differences in the shares of employment accounted for by the services sector 
(market and non-market). The European Community, with 60%, is a long way behind the 
United States (70%) but well ahead of Japan (53%). 
However, care should be taken when comparing the figures for these economies on the basis of 
employment in market and non-market services. A substantial part of services activity is 
considered to be market in the United States and Japan but comes under the non-market 
sector in Europe, where such services are supplied mainly by the public sector. This means that 
the market sector percentage is relatively low in the Community (40%) compared with Japan 
(45%) or the United States (55%), but is counterbalanced by a larger non-market sector (20% 
as against 8% and 15% respectively). 
With the exception of Denmark, where the figures for the two services sectors are very close 
(34% and 31%), the ratio of market to non-market services is very similar to the above in the 
other European countries studied. 
However, there are national disparities which prompt a breakdown into three groups: 
1st group: countries where the highest percentage share is for services: 
There are four countries where the total share of services is 65% or more - Denmark (65%), 
the United Kingdom and the Netherlands (67% and 66%) and Belgium, which has the highest 
figure at 69%. These high percentages are consonant with the lower percentage accounted for 
by industry (27 to 28%, with 31% for the United Kingdom) than in the other countries. The 
breakdown between market and non-market services within the group shows considerable 
variations and no recognizable trends. 
2nd group: countries with an average percentage of services: 
This is a group of two countries where the relative share of services may be considered to be 
average at around 60 to 65% of the total occupied population - Luxembourg (62%) and France 
(61%). The breakdown into market and non-market services is very different in these two 
countries as well. 
3rd group: countries where the services sector is below the Community average: 
There are three countries where one of the other sectors of the economy accounts for a level of 
employment higher than the Community average. These are the Federal Republic of Germany 
(55%), where the industrial sector is strongest, and Italy (56%) and Spain (52%) where the 
agricultural sectors are still important. The market/non-market structure of each of these 
countries is different. 
Wage and salary earners and non-employed persons 
In EUR 9, 21 214 000 persons, or 18% of the occupied population, are not wage or salary 
earners. Here, too, the European Community figures fall between those of its main rivals: 24% 
in Japan and 9% in the United States. 
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These relative positions are further reflected in the intersectoral distribution of non-employed 
persons: with 71% of those employed in agriculture in Europe being workers other than wage 
or salary earners as against 24% in market services and 10% in industry, the Community 
figures are higher than those for the United States (53%, 10% and 6%) but lower than those 
for Japan which peak at 84% for agriculture, with 21% for market services and 14% for 
industry. 
It seems that these phenomena can be partly explained by the structure of the enterprises 
concerned: industrial concerns tend to be larger, with a lower percentage of family firms, which 
accounts for the fact that the proportion of non-employed persons is lower in this sector of 
economic activity. The same arguments apply in the United States in relation to the European 
Community and Japan. 
Employment trends 
The European Community figures for the period 1970 to 1985 show a shift in the workforce 
from the industry and agriculture sectors to services, which has led to a marked change in the 
relative share of the occupied population working in the services industries. 
Trends in the breakdown of employment in services between the market and non-market 
sectors show that the former, which accounted for 31% of the occupied population in 1970, 
employed 40% of the labour force in 1985, i.e. a 24% increase. A similar increase (29%) 
occurred in the non-market branch of the sector, from 15% to 20% over the same period. 
Whilst employment in services has boomed, there has been a sharp fall in the industrial labour 
force, from 41% to 33% (-22%) of the occupied population, together with a drop in 
employment in agriculture from 12% to only 7%, i.e. a 40% change. 
Over the same period, the level of employment has virtually stabilized, falling by only 2%. 
Similar changes are evident in the major sectors of the US economy, but there has been a 
marked increase - some 32% - in the occupied population, unevenly distributed between the 
various branches. 
Thus, market services have seen a 55% increase in employment, with their relative share of the 
occupied population rising from 47% to 56%. Despite 16% growth, non-market services have 
lost 2 percentage points and now account for only 16% of the occupied population. The same 
pattern is evident in industry, where 10% growth in employment has not prevented a relative 
drop from 29% to 24%. The exodus from the countryside has continued (-7%) and now only 
7% of the occupied population works in the agricultural sector as against 12% at the start of 
the period. 
In Japan, trends have been similar to those of the United States except in agriculture, where 
the change has been more in line with European trends. Employment in services increased 
considerably in relation to the other sectors between 1970 and 1985, with the increase being 
absorbed by a rise in the occupied population in the United States and Japan and a fall in 
employment in agriculture and industry in the European Community. 
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Productivity 
It is difficult to measure and define technical progress in any given sector, but improvements in 
the purchasing power of wage and salary earners are due in part to technical progress. Any 
precise study of technical progress should take account of the level of production and of human 
capital as well as of the other factors of production. When it comes to services, the problems 
are even greater. 
A fairly simple way of evaluating technical progress is to measure the level of output per 
employee, i.e. the value added per worker. Currently, Europe falls halfway between the United 
States and Japan: for 1986, the figures were 17 000 million ECU per 1 000 employees in the 
United States, 10 000 million in Europe and only 4 000 million in Japan for the agricultural 
sector, as against 27 000, 23 000 and 20 000 million ECU respectively in industry. Europe is in 
the forefront in market services, with 21 000 million ECU per employee, as against 18 000 
million in the United States and 15 000 million in Japan. 
Although there was a marked increase in productivity in Europe between 1970 and 1985, the 
highest increase was in Japan, with the United States a long way behind in this respect. 
Productivity in the market services sector has grown relatively slowly (31%) compared with 
industry (69%) and agriculture (150%). Similar trends can be observed in the United States 
and Japan, with figures of 38% and 90% respectively for industry and 54% and 100% for 
agriculture, as against 12% and 66% for market services. 
The gap which existed at the start of the 1970s between the United States on the one hand and 
Japan and Europe on the other gradually closed up to 1985, when it began to open up in the 
opposite direction, to the advantage of Europe (market services). 
The services branches 
A study of the way in which the services sectors are made up shows that 26% of employment in 
1985 was in recovery and repair services and wholesale and retail trade. The share of economic 
activity accounted for by these services has been on the decline ever since 1970, when it stood 
at 30%. 
The "other market services" branch, with 19% of the population occupied in services in 1985 
and on a virtually continuous upward trend since 1970 (when it accounted for only 16%), would 
appear to be the market services residual heading worthy of more detailed analysis. 
The other market services sectors of activity accounted for a relatively stable proportion of 
employment in the tertiary sector over this period, with 4% for banking and insurance, a fall 
from 3 to 2% for communication, an increase from 5 to 6% for the hotel and catering branch, 
and transport declining slowly but surely from 8% in 1970 to 6% in 1985. 
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EXPLANATORY NOTES 
EUR 9 comprises all the Community countries apart from Greece, Portugal and Ireland, whose 
combined share of the total occupied population in Europe is 5.5%. The pre-1980 data for 
Spain and the 1986 data for Luxembourg are estimated. 
EUR 7 means all the EUR 9 countries except Spain and Luxembourg. 
The data for Europe are taken from Eurostat's Structural Data Base, whereas the data for the 
United States and Japan have been drawn up by the OECD. Certain totals are not the exact 
sum of the figures included in them owing to rounding off and estimates. 
The growth rates have been calculated in accordance with the following formula: 
((Xt-Xt_5)/Xt_5)*100. 
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L'EMPLOI DANS LES SERVICES 
En 1985, la répartition de l'emploi total dans les grands secteurs de l'activité économique de 
l'Europe des Neuf (EUR 9) était la suivante: 7% de la population étaient occupés dans 
l'agriculture contre 31% pour l'industrie et 60% pour les services, dont les deux tiers (40% de 
l'emploi total) dans les services marchands et un tiers (20 % de l'emploi total) dans les services 
non marchands. 
La comparaison de cette répartition avec celle des Etats Unis et du Japon montre que des 
grandes différences existent dans les proportions d'emploi affectées au secteur des services 
marchands et non marchands. Ainsi, on constate que la Communauté Européenne, avec 60%, 
est loin derrière les Etats Unis (70 %) mais devance nettement le Japon (53 %). 
Néanmoins, il convient d'être prudent quant à la comparaison des chiffres de répartition de 
l'emploi entre services marchands et services non marchands de ces économies. En effet, une 
partie substantielle de l'activité de services, considérée comme marchande aux Etats Unis et au 
Japon, relève du secteur des services non marchands en Europe, assurée principalement par le 
secteur public. Ceci se traduit par une faible allocation d'emploi au secteur marchand 
communautaire (40%) comparée aux 45 % japonais ou aux 55 % américains à laquelle 
s'oppose un secteur non marchand plus important (20 % contre respectivement 8 % et 15 %). 
A l'exception du Danemark où l'on constate une certaine homogénéité entre les deux secteurs 
de services (34 % et 31 %), ce rapport entre services marchands et non marchands se retrouve, 
plus ou moins amplifié, dans les autres pays étudiés de l'Europe.. 
Cependant, des disparités nationales existent de sorte que trois groupes peuvent être 
distingués: 
1er ensemble: pays dont la part des services est la plus forte: 
Sont considérés ici les pays dont la part totale des services est supérieure ou égale à 65 %. 
Quatre pays composent ce groupe parmi lesquels on trouve le Danemark (65 %), le Royaume 
Uni et les Pays-bas (67% ,66 %) et la Belgique qui culimine à 69 %. Ces proportions élevées 
coïncident avec une part plus limitée prise par l'industrie (de 27 à 28 % et 31 % pour le 
Royaume Uni) que les autres pays. La répartition entre services marchands et services non 
marchands à l'intérieur du groupe montre des variations sensibles de sorte qu'il ne semble pas 
possible de mettre quelque tendance en évidence. 
2ème ensemble: pays dont la part des services est moyenne: 
Sont repris ici les pays dont la part relative des services peut être considérées comme moyenne 
et tourne autour de 60 à 65 % de l'emploi total de l'économie. C'est le cas du Luxembourg (62 
%) et de la France (61 %). Ici aussi, la répartition entre services marchands et services non 
marchands est très différente. 
3ème ensemble: pays ou le secteur des services est plus faible que la moyenne communautaire. 
On retrouve ici les pays dont l'un des autres secteurs de l'économie connaît un niveau d'emploi 
plus fort que la moyenne communautaire. Il s'agit d'une part de la République Fédérale 
d'Allemagne (55 %) dont le secteur industriel est le plus fort, et d'autre part de l'Italie (56%) 
et de l'Espagne (52 %) dont les secteurs agricoles sont encore importants. La structure 
marchande/non marchande de chacun de ces pays reste particulière. 
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Emploi salarié et emploi non salarié 
En EUR(9), 21 214 000 personnes ne sont pas salariées, soient 18 % de l'emploi total. Là 
encore, la Communauté européenne tient une position intermédiaire à celles de ses principaux 
concurrents: 24 % au Japon et 9 % aux Etats Unis. 
Ces positions relatives se retrouvent dans la distribution intersectorielle de l'emploi non 
salarié: avec 71 % de l'emploi agricole européen non salarié contre 24 % aux services 
marchands et 10% pour l'industrie, la Communauté dépasse les Etats Unis (53 %, 10 % et 6%) 
mais reste inférieure au Japon qui culmine à 84 % pour l'agriculture, 21 % pour les services 
marchands et 14 % pour l'industrie. 
Il semble que l'on puisse entrevoir un élément d'explication de ces phénomènes dans la 
structure des entreprises concernées: la taille plus grande des entreprises industrielles ainsi que 
leur plus faible proportion d'entreprises familiales expliquent que la part de l'emploi non 
salarié soit plus faible dans ce secteur de l'activité économique. Ces mêmes arguments 
s'appliquent aussi aux Etats Unis par rapport à la Communauté européenne et au Japon. 
Evolution de l'emploi 
Les chiffres de la Communauté Européenne pour la période 1970 à 1985 montrent un 
déplacement de la main d'oeuvre des secteurs de l'industrie et de l'agriculture vers les services, 
modifiant considérablement la part relative des services dans l'emploi total. 
Si l'on considère l'évolution de la répartition de l'emploi dans les services entre la partie 
marchande et la partie non marchande, on constate que les services marchands, qui occupaient 
31% de l'emploi total en 1970, regroupent 40 % des effectifs en 1985, soit une croissance de 
24%. Une augmentation du même ordre (29%) s'est produite pour la branche non marchande 
du secteur, passant de 15% à 20% dans la période. 
Parallèlement à ce gonflement de l'emploi dans les services, on constate une diminution très 
nette de la main d'oeuvre industrielle qui passe de 41 % à 33 % (- 22%) de l'emploi total, 
cumulée à une chute de l'emploi agricole de 12% à seulement 7%, soit une variation de 40%. 
Pendant la même période, le niveau de l'emploi s'est pratiquement stabilisé ne subissant 
qu'une diminution de 2%. 
Aux Etats Unis, les mêmes mutations peuvent être mises en évidence entre les grands secteurs 
de l'économie. Toutefois, on peut constater une croissance très forte de l'emploi total de 
l'ordre de 32% qui s'est répartie de façon déséquilibrée entre les différentes branches. 
Ainsi, les services marchands ont connu une croissance de l'emploi de 55% et leur part relative 
dans l'emploi total est montée de 47% à 56%. Malgré une croissance de 16%, les services non 
marchands ont perdu deux points ne représentant plus que 16% de l'emploi total. Le même 
phénomène s'est produit dans l'industrie où la croissance de l'emploi de 10% du secteur n'a pas 
empêché la perte relative de 29% à 24%. L'exode rural s'est poursuivi (-7%) et le secteur 
agricole ne représente plus que 7% de l'emploi total contre 12% en début de période. 
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L'emploi au Japon a connu les mêmes tendances qu'aux Etats Unis sauf dans l'agriculture où 
l'évolution a été plus proche de celle qui s'est produite en Europe. L'emploi dans les services a 
connu une forte augmentation par rapport aux autres secteurs pendant la période 1970 à 1985. 
Cette augmentation a pu être couverte par une croissance de l'emploi total aux Etats Unis et 
au Japon et par une diminution de l'emploi industriel et agricole dans la Communauté 
Européenne. 
Etude de la productivité 
Le progrès technique dans un secteur est une réalité difficilement mesurable et définissable. 
Cependant, l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés est due, pour partie, au progrès 
technique. Une étude précise du progrès technique doit faire intervenir le niveau de la 
production et le niveau de capital humain ainsi que des autres facteurs de production. 
S'agissant des services, la difficulté n'en est que plus grande. 
Un moyen assez simple d'évaluer le progrès technique est de mesurer le niveau d'output par 
employé, c'est à dire la valeur ajoutée par travailleur. A l'heure actuelle, l'Europe se situe à mi-
chemin entre les Etats Unis et le Japon: pour l'année 1986, on comptait 17 milliards d'ECUs 
par 1 000 employés aux Etats Unis, 10 en Europe et seulement 4 au Japon pour le secteur 
agricole, contre respectivement 27, 23 et 20 milliards d'ECUs dans l'industrie. En matière de 
services marchands, l'Europe domine avec 21 milliards d'ECUs par employé, 18 milliards aux 
Etats Unis et 15 au Japon. 
De 1970 à 1985, la croissance de la productivité, quoique très forte en Europe, était maximum 
au Japon, les Etats Unis étant relégués dans ce domaine loin derrière. 
On ne peut que constater la faiblesse relative de la croissance de la productivité dans le secteur 
des services marchands (31%) comparée à celle de l'industrie (69%) et de l'agriculture (150%). 
Le même phénomène se retrouve aux Etats Unis et au Japon avec respectivement 38% et 90% 
pour l'industrie et 54% et 100% pour l'agriculture contre 12% et 66% pour les services 
marchands. 
L'écart qui existait au début des années 1970 entre les Etats Unis d'une part et le Japon et 
l'Europe d'autre part n'a cessé de diminuer jusqu'à même s'inverser en 1985 au profit de 
l'Europe (services marchands). 
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Les branches de services. 
Pour l'année 1985, l'étude de la composition des secteurs des services montre que 16 % de 
l'emploi est consacré à l'activité de "réparation, récupération et commerce", tandis que chacune 
des autres branches représent moins de 5% de Γ emploi total. 
Cette même année, avec 12 % de l'emploi total et une croissance quasi continue depuis 1970 
(où elle représente 16 %), la branche "Autres services marchands " apparaît comme la 
rubrique-résidu des services marchands qu'il conviendrait d'analyser plus précisément. 
Les autres secteurs d'activité des services marchands ont connu une croissance relative de leur 
part dans l'emploi total pendant la période connaissant un taux de progression de 32 % pour 
les activités banquaires et d'assurance, de 20 % pour les activités de communication et 23 % 
pour l'hôtellerie et la restauration: par contre le transport est resté stable autour de 8% de Γ 
emploi total, pendant la periode examinée. 
REMARQUES EXPLICATIVES: 
L'EUR(9) est constituée de tous les pays communautaires à l'exception de la Grèce, du 
Portugal et de l'Irlande, dont la part cumulée sur l'emploi total représente 5,5 % de l'emploi 
européen. Les données de l'Espagne antérieures à 1980 ainsi que celles du Luxembourg pour 
1986 sont issues d'estimations. 
L'EUR(7) est constituée de tous les pays EUR(9) à l'exception de l'Espagne et du 
Luxembourg. 
Les données relatives à L'Europe proviennent de la Banque de Données Structurelles de 
l'Eurostat alors que les données sur les Etats Unis et le Japon ont été établies par l'OCDE. On 
remarquera que certains totaux ne représentent pas l'exacte somme des chiffres qu'ils 
regroupent du fait d'arrondissements opérés ainsi que des estimations effectuées. 
Les taux de croissance sont établis suivant la formule suivante: 
((X t-X t_5)/X t_5)*100. 
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1970 1975 
Total employment by sector of activity 
(1000) 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
Wage and salary earners 
(1000) 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
13 745 
47 602 
36 786 
17 620 
115199 
3 998 
25 536 
41443 
15 875 
88 278 
10 736 
19 489 
20 304 
3 905 
54 434 
3 658 
43 900 
27 244 
17 634 
92 206 
1545 
24 437 
36 720 
15 875 
80 003 
867 
16 469 
14 929 
3 905 
36170 
11 009 
45 122 
39 698 
20 340 
115 628 
4 034 
24 831 
46 946 
16 747 
94 089 
8618 
19 999 
22 781 
4 575 
55 973 
3 090 
41 768 
30 025 
20 351 
95127 
1711 
23 540 
41 818 
16 747 
85 347 
982 
17160 
17 282 
4 575 
39 999 
1980 
9 606 
43 520 
43 493 
21759 
118 380 
4 022 
28 573 
56 460 
17 929 
108 607 
7 566 
20 457 
25 563 
5 071 
58 657 
2 552 
39 777 
33 699 
21758 
97 789 
1791 
26 755 
50 302 
17 929 
98 400 
1 112 
17 333 
19 554 
5 071 
43 070 
1981 
9 227 
41 662 
43 739 
22 080 
116710 
3 908 
28 426 
57 688 
17 875 
109 519 
7 349 
20 564 
26 027 
5176 
59116 
2 446 
37 898 
33 649 
22 078 
96 074 
1683 
26 624 
51401 
17 875 
99 205 
1 113 
17 458 
19 994 
5 176 
43 741 
1982 1983 1984 1985 1986 
Emploi total par secteur d' activité 
(1000) 
8 928 
40175 
44 175 
22 339 
115616 
3 964 
26 686 
58 230 
17 838 
108 339 
7 236 
20 493 
26 670 
5210 
59 609 
2 403 
36 405 
33 822 
22 339 
94 971 
1739 
24 929 
51705 
17 838 
97 832 
1 083 
17 436 
20 579 
5210 
44 308 
8912 
38 766 
44 343 
22 612 
114 635 
3 845 
26 239 
59 807 
17 945 
109 484 
7 090 
20 771 
27 473 
5 268 
60 602 
2 364 
34 998 
33 758 
22612 
93734 
1727 
24 425 
52 925 
17 945 
98 670 
1 119 
17 684 
21 336 
5 268 
45 407 
8 695 
37 795 
45 389 
22 897 
114 789 
3 835 
27 744 
62 862 
18197 
114317 
6914 
20 952 
27 716 
5317 
60 899 
2 286 
34 023 
34 439 
22 897 
93 661 
1732 
25 860 
55 821 
18197 
103 289 
1064 
17913 
21 632 
5317 
45 926 
8 499 
37 399 
46413 
23 319 
115 647 
3 699 
28 034 
64 983 
18 491 
116 940 
6 897 
21121 
27 954 
5 327 
61299 
Emploi 
2 307 
33 614 
35174 
23 319 
94 433 
1714 
26 095 
57 985 
18 491 
106 018 
1 055 
18 144 
21848 
5 327 
46 374 
8 224 
37 315 
47 449 
23 677 
116 663 
salarié 
(1000) 
2245 
33 511 
35 993 
23 678 
95 409 
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1970 
Total employment 
Sectors share of the total 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
Wage and salary earners 
Sectors share of the total 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
11 
41 
31 
15 
100 
4 
28 
46 
17 
100 
19 
35 
37 
7 
100 
3 
47 
29 
19 
100 
1 
30 
45 
19 
100 
2 
45 
41 
10 
100 
1975 
9 
39 
34 
17 
100 
4 
26 
49 
17 
100 
15 
35 
40 
8 
100 
3 
43 
31 
21 
100 
2 
27 
48 
19 
100 
2 
42 
43 
11 
100 
1980 
8 
36 
36 
18 
100 
3 
26 
51 
16 
100 
12 
34 
43 
8 
100 
2 
40 
34 
22 
100 
1 
27 
51 
18 
100 
2 
40 
45 
11 
100 
1981 
7 
35 
37 
18 
100 
-
3 
25 
52 
16 
100 
12 
34 
44 
8 
100 
2 
39 
35 
22 
100 
1 
26 
51 
18 
100 
2 
39 
45 
11 
100 
1982 
7 
34 
38 
19 
100 
3 
24 
53 
16 
100 
12 
34 
44 
8 
100 
1983 1984 1985 1986 
Emploi total 
Part des secteurs sur le total 
7 
33 
38 
19 
100 
3 
23 
54 
16 
100 
11 
34 
45 
8 
100 
7 
32 
39 
19 
100 
3 
24 
54 
15 
100 
11 
34 
45 
8 
100 
7 
32 
40 
20 
100 
3 
23 
55 
15 
100 
11 
34 
45 
8 
100 
7 
31 
40 
20 
100 
Emploi salarié par secteur d'activité 
Part des secteurs sur le total 
2 
38 
35 
23 
100 
1 
25 
52 
18 
100 
2 
39 
46 
11 
100 
2 
37 
36 
24 
100 
1 
24 
53 
18 
100 
2 
38 
46 
11 
100 
2 
36 
36 
24 
100 
1 
25 
54 
17 
100 
2 
39 
47 
11 
100 
2 
35 
37 
24 
100 
1 
24 
54 
17 
100 
2 
39 
47 
11 
100 
2 
35 
37 
24 
100 
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70-75 
Total employment by sector of activity 
Emploi total par secteur d' activité 
Growth rates 
Taux de croissance 
(%) 
EUR(9) 
AGRICULTURE -19 
INDUSTRY -5 
MARKET SERVICES 7 
NON MARKET SERVICES 15 
TOTAL 0 
USA 
AGRICULTURE 0 
INDUSTRY -2 
MARKET SERVICES 13 
NON MARKET SERVICES 5 
TOTAL 6 
JAPAN 
AGRICULTURE -19 
INDUSTRY 2 
MARKET SERVICES 12 
NON MARKET SERVICES 17 
TOTAL 2 
Total employment by branche of activity 
Emploi total par branche d' activité 
Growth rates 
Taux de croissance 
(%) 
EUR(7) 
Agric+forest+flsh prods (total) - 18 
Fuel and power products (total) - 9 
Manufactured products (total) - 5 
Building and construction (total) - 8 
Market services (total) 6 
Recovery and repair, whol. & ret. trade 2 
Lodging and catering services 3 
Transport services (total) 2 
Communication services 9 
Services of credit and insurance 15 
Other market services 7 
Non-market services (total) 15 
Total of services 9 
Total of sectors 0 
75-80 
-12 
-3 
9 
6 
2 
0 
15 
20 
7 
15 
-12 
2 
12 
10 
4 
- 8 
- 1 
- 2 
0 
10 
5 
9 
1 
5 
5 
13 
7 
9 
3 
80-85 
-11 
-14 
6 
7 
-2 
-8 
-1 
15 
3 
7 
-8 
3 
9 
5 
4 
- 10 
- 6 
- 14 
- 12 
7 
2 
9 
- 2 
4 
8 
18 
6 
7 
- 1 
70-85 
-38 
-21 
26 
32 
0 
-7 
9 
56 
16 
32 
-35 
8 
37 
36 
12 
- 33 
- 16 
- 21 
- 18 
26 
10 
23 
1 
20 
32 
45 
31 
28 
2 
70-75 75-80 80-85 70-85 
Wage and salary earners 
Emploi salarié par secteur 
d'activité 
Growth rates 
Taux de croissance 
(%) 
-15 -17 -9 
-4 -4 -15 
10 12 4 
15 6 7 
3 2 - 3 
10 4 -4 
-3 13 -2 
13 20 15 
5 7 3 
6 15 7 
13 13 -5 
4 1 4 
15 13 11 
17 10 5 
10 7 7 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
Growth rates 
Taux de croissance 
(%) 
- 13 - 14 - 10 
- 9 - 1 - 6 
- 5 - 3 - 15 
- 9 - 3 - 16 
9 12 5 
5 6 0 
6 13 7 
3 0 - 3 
9 5 4 
16 5 7 
8 12 16 
15 7 6 
11 10 5 
2 3 - 3 
-35 
-23 
29 
32 
2 
10 
6 
57 
16 
32 
21 
10 
46 
36 
28 
33 
16 
22 
27 
28 
12 
30 
0 
20 
31 
41 
31 
29 
3 
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Value added per employee 
(1000 ECU) 
EUR(9) 
Valeur ajoutée par employé 
(1000 ECU) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
4 
13 
16 
13 
13 
6 
16 
18 
13 
15 
7 
19 
20 
14 
17 
8 
19 
20 
14 
18 
9 
20 
21 
14 
18 
9 
21 
21 
14 
19 
9 
22 
21 
14 
19 
10 
22 
21 
14 
19 
10 
23 
22 
14 
20 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
11 
20 
16 
13 
17 
12 
22 
17 
13 
17 
12 
22 
17 
13 
18 
15 
23 
18 
13 
18 
15 
23 
17 
13 
18 
12 
25 
18 
13 
18 
14 
25 
18 
13 
19 
17 
26 
18 
13 
19 
JAPAN 
70-75 75-80 
Value added per employee 
Growth rates ( % ) 
EUR(9) 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
USA 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
JAPAN 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
50 
23 
12 
0 
15 
9 
10 
6 
0 
0 
50 
20 
22 
7 
25 
16 
18 
11 
7 
13 
0 
25 
27 
7 
30 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
MARKET SERVICES 
NON MARKET SERVICES 
TOTAL 
2 
10 
9 
13 
8 
3 
12 
11 
14 
10 
3 
15 
14 
15 
^3 
3 
16 
14 
15 
13 
3 
16 
14 
15 
14 
4 
17 
14 
16 
14 
4 
18 
15 
16 
15 
4 
19 
15 
16 
15 
80-85 70-85 
Valeur ajoutée par employé 
Taux de croissance ( % ) 
42 
15 
5 
0 
11 
41 
18 
5 
0 
5 
33 
26 
7 
6 
15 
150 
69 
31 
7 
46 
54 
30 
12 
0 
11 
100 
90 
66 
23 
87 
80 

BELGIQUE-BELGIË 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
182 
1 515 
77 
1 124 
314 
1 363 
581 
98 
172 
111 
13 
48 
60 
94 
358 
638 
513 
124 
3 697 
1975 
137 
1 425 
64 
1 056 
304 
1 509 
611 
107 
184 
125 
15 
43 
77 
121 
410 
711 
596 
115 
3 782 
1980 
113 
1 245 
58 
890 
297 
1 630 
610 
113 
190 
128 
17 
44 
78 
131 
509 
809 
707 
101 
3 797 
1981 
110 
1 169 
58 
844 
267 
1 629 
600 
115 
189 
127 
16 
45 
78 
132 
516 
814 
713 
101 
3 722 
1982 
108 
1 115 
57 
814 
243 
1 634 
593 
118 
186 
126 
18 
43 
78 
133 
525 
816 
717 
99 
3 672 
1983 
107 
1 076 
56 
797 
224 
1 642 
588 
120 
134 
543 
808 
711 
98 
3634 
1984 
107 
1 053 
55 
789 
210 
1 661 
593 
124 
138 
553 
813 
718 
95 
3 635 
1 
1985 
106 
1 040 
53 
778 
209 
1 695 
597 
126 
139 
580 
822 
728 
94 
3 662 
x 1000) 
1986 
104 
1 030 
51 
768 
211 
1 723 
605 
128 
141 
598 
840 
748 
93 
3 698 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
4.92 
40.97 
2.07 
30.40 
8.50 
36.87 
15.72 
2.66 
4.65 
3.00 
0.34 
1.31 
1.63 
2.54 
9.67 
17.24 
13.88 
3.36 
100.00 
1975 
3.61 
37.69 
1.70 
27.94 
8.05 
39.90 
16.15 
2.83 
4.85 
3.31 
0.40 
1.14 
2.02 
3.20 
10.84 
18.80 
15.75 
3.05 
100.00 
1980 
2.97 
32.80 
1.53 
23.44 
7.83 
42.93 
16.06 
2.98 
4.99 
3.38 
0.44 
1.16 
2.05 
3.46 
13.40 
21.29 
18.63 
2.66 
100.00 
1981 
2.96 
31.40 
1.55 
22.69 
7.16 
43.78 
16.11 
3.10 
5.07 
3.42 
0.43 
1.21 
2.09 
3.55 
13.86 
21.86 
19.14 
2.72 
100.00 
1982 
2.93 
30.35 
1.55 
22.17 
6.62 
44.49 
16.15 
3.22 
5.08 
3.42 
0.50 
1.16 
2.12 
3.62 
14.30 
22.23 
19.52 
2.70 
100.00 
1983 
2.94 
29.62 
1.54 
21.93 
6.16 
45.19 
16.18 
3.30 
3.69 
14.94 
22.25 
19.56 
2.69 
100.00 
1984 
2.94 
28.98 
1.52 
21.70 
5.77 
45.70 
16.31 
3.40 
3.79 
15.23 
22.37 
19.75 
2.61 
100.00 
1985 
2.89 
28.41 
1.44 
21.25 
5.71 
46.27 
16.29 
3.44 
3.81 
15.83 
22.43 
19.87 
2.56 
100.00 
(%) 
1986 
2.82 
27.85 
1.37 
20.77 
5.71 
46.60 
16.36 
3.47 
3.82 
16.18 
22.73 
20.22 
2.50 
100.00 
82 
DANMARK 
Emploi total 
(χ 1000 
1970 
260 
807 
15 
571 
221 
788 
364 
49 
122 
74 
28 
20 
36 
54 
163 
430 
384 
46 
2 284 
) 
1975 
224 
712 
15 
506 
191 
816 
353 
49 
118 
68 
28 
22 
41 
69 
186 
586 
552 
34 
2338 
1980 
192 
696 
16 
491 
189 
833 
328 
45 
122 
72 
28 
22 
46 
85 
207 
720 
691 
29 
2 442 
1981 
186 
654 
16 
473 
165 
822 
313 
45 
123 
72 
29 
22 
46 
87 
208 
747 
719 
28 
2 410 
1982 
185 
642 
17 
471 
154 
822 
309 
44 
124 
74 
29 
21 
46 
86 
211 
772 
746 
27 
2 421 
1983 
183 
641 
17 
472 
152 
826 
307 
45 
126 
75 
29 
22 
47 
86 
215 
779 
753 
26 
2 428 
1984 
179 
657 
18 
482 
158 
842 
47 
127 
46 
90 
773 
747 
26 
2 463 
1985 
175 
696 
18 
514 
164 
868 
49 
130 
46 
93 
780 
754 
26 
2534 
1986 
171 
174 
905 
50 
134 
47 
98 
787 
761 
26 
2 585 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
11.38 
35.33 
0.66 
25.00 
9.68 
34.50 
15.94 
2.15 
5.34 
3.24 
1.23 
0.88 
1.58 
2.36 
7.14 
18.83 
16.81 
2.01 
100.00 
1975 
9.58 
30.45 
0.64 
21.64 
8.17 
34.90 
15.10 
2.10 
5.05 
2.91 
1.20 
0.94 
1.75 
2.95 
7.96 
25.06 
23.61 
1.45 
100.00 
1980 
7.86 
28.50 
0.66 
20.11 
7.74 
34.11 
13.43 
1.84 
5.00 
2.95 
1.15 
0.90 
1.88 
3.48 
8.48 
29.48 
28.30 
1.19 
100.00 
1981 
7.72 
27.14 
0.66 
19.63 
6.85 
34.11 
12.99 
1.87 
5.10 
2.99 
1.20 
0.91 
1.91 
3.61 
8.63 
31.00 
29.83 
1.16 
100.00 
1982 
7.64 
26.52 
0.70 
19.45 
6.36 
33.95 
12.76 
1.82 
5.12 
3.06 
1.20 
0.87 
1.90 
3.55 
8.72 
31.89 
30.81 
1.12 
100.00 
1983 
7.54 
26.40 
0.70 
19.44 
6.26 
34.02 
12.64 
1.85 
5.19 
3.09 
1.19 
0.91 
1.94 
3.54 
8.86 
32.08 
31.01 
1.07 
100.00 
1984 
7.27 
26.69 
0.72 
19.56 
6.41 
34.19 
1.91 
5.16 
1.87 
3.65 
31.38 
30.33 
1.06 
100.00 
1985 
6.91 
27.48 
0.71 
20.30 
6.47 
34.25 
1.93 
5.13 
1.82 
3.67 
30.78 
29.76 
1.03 
100.00 
1986 
6.62 
6.73 
35.01 
1.93 
5.18 
1.82 
3.79 
30.44 
29.44 
1.01 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture,de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchand« 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
83 
BR DEUTSCHLAND 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
2 246 
12618 
543 
9 713 
2 362 
8 077 
3 813 
684 
896 
413 
588 
1 683 
3 619 
2 974 
645 
26 560 
1975 
1759 
11 317 
509 
8 737 
2 071 
8 377 
3 824 
721 
969 
447 
680 
1736 
4 293 
3 573 
720 
25 746 
1980 
1423 
11 284 
473 
8 667 
2144 
8 875 
3 918 
820 
947 
463 
727 
2000 
4 696 
3900 
796 
26 278 
1981 
1 395 
11 028 
488 
8 446 
2094 
8 898 
3 881 
816 
940 
470 
731 
2060 
4 771 
3966 
805 
26 092 
1982 
1 385 
10 587 
495 
8107 
1 985 
8 854 
3 812 
803 
916 
471 
737 
2115 
4 825 
3 993 
832 
25 651 
1983 
1 381 
10 202 
487 
7777 
1 938 
8 803 
3 746 
811 
897 
471 
749 
2129 
4 876 
4 023 
853 
25 262 
1984 
1 366 
10096 
475 
7 692 
1 929 
8 902 
3 774 
830 
893 
470 
758 
2 177 
4 919 
4 036 
883 
25 283 
1985 
1 350 
10084 
471 
7777 
1 836 
9 013 
3 770 
851 
896 
476 
770 
2 250 
5 005 
4086 
919 
25 452 
x 1000) 
1986 
1 334 
10 162 
468 
7 905 
1 789 
9110 
5096 
4135 
961 
25 702 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
8.46 
47.51 
2.04 
36.57 
8.89 
30.41 
14.36 
2.58 
3.37 
1.55 
2.21 
6.34 
13.63 
11.20 
2.43 
100.00 
1975 
6.83 
43.96 
1.98 
33.94 
8.04 
32.54 
14.85 
2.80 
3.76 
1.74 
2.64 
6.74 
16.67 
13.88 
2.80 
100.00 
1980 
5.42 
42.94 
1.80 
32.98 
8.16 
33.77 
14.91 
3.12 
3.60 
1.76 
2.77 
7.61 
17.87 
14.84 
3.03 
100.00 
1981 
5.35 
42.27 
1.87 
32.37 
8.03 
34.10 
14.87 
3.13 
3.60 
1.80 
2.80 
7.90 
18.29 
15.20 
3.09 
100.00 
1982 
5.40 
41.27 
1.93 
31.61 
7.74 
34.52 
14.86 
3.13 
3.57 
1.84 
2.87 
8.25 
18.81 
15.57 
3.24 
100.00 
1983 
5.47 
40.38 
1.93 
30.79 
7.67 
34.85 
14.83 
3.21 
3.55 
1.86 
2.96 
8.43 
19.30 
15.93 
3.38 
100.00 
1984 
5.40 
39.93 
1.88 
30.42 
7.63 
35.21 
14.93 
3.28 
3.53 
1.86 
3.00 
8.61 
19.46 
15.96 
3.49 
100.00 
1985 
5.30 
39.62 
1.85 
30.56 
7.21 
35.41 
14.81 
3.34 
3.52 
1.87 
3.03 
8.84 
19.66 
16.05 
3.61 
100.00 
(%) 
1986 
5.19 
39.54 
1.82 
30.76 
6.96 
35.44 
19.83 
16.09 
3.74 
100.00 
84 
ELLAS 
(χ 1000) 
Emploi total 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
1 279 
783 
1 127 
893 
1 016 
1 015 
1 083 
1 022 
1 011 
1 023 
1 060 
1 013 
1 043 
989 
1 037 
982 
1 026 
1012 
3294 3 359 3 541 3 714 3686 3 725 3 737 3 774 3 776 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) Parts sur le total 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
38.83 33.55 28.69 29.16 27.43 28.46 27.91 27.48 27.17 Produite de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
23.77 26 59 28.G6 27.52 27.75 27.19 26.47 26.02 26.80 Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 
85 
ESPANA 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3604 
4532 
1 078 
12 539 
1975 
2 754 
4 759 
1 319 
12 789 
1980 
2088 
3 976 
149 
2804 
1 023 
4 379 
1 738 
519 
623 
486 
61 
76 
111 
290 
1 099 
1 240 
11 683 
1981 
1 966 
3 726 
149 
2 631 
946 
4 391 
1 714 
531 
626 
493 
57 
76 
112 
292 
1 117 
1294 
11 378 
1982 
1 920 
3 591 
157 
2 503 
932 
4 442 
1 688 
545 
631 
501 
55 
75 
115 
291 
1 172 
1 320 
11 272 
1983 
1 911 
3 512 
157 
2 450 
905 
4438 
1 662 
536 
635 
501 
53 
82 
118 
292 
1 195 
1 358 
11 220 
1984 
1 842 
3333 
156 
2 390 
787 
4 375 
1 597 
556 
612 
486 
51 
76 
116 
289 
1 205 
1 401 
10 952 
( 
1985 
1782 
3 213 
154 
2 310 
750 
4 342 
1 603 
561 
605 
484 
50 
72 
117 
286 
1 171 
1 463 
10 800 
X1000) 
1986 
1 611 
3 297 
148 
2 344 
805 
4 587 
1 508 
11 003 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
28.74 
36.14 
8.60 
100.00 
1975 
21.54 
37.21 
10.31 
100.00 
1980 
17.87 
34.03 
1.28 
24.00 
8.76 
37.48 
14.87 
4.44 
5.33 
4.16 
0.52 
0.65 
0.95 
2.48 
9.40 
10.61 
100.00 
1981 
17.28 
32.75 
1.31 
23.12 
8.31 
38.60 
15.06 
4.66 
5.50 
4.33 
0.50 
0.67 
0.98 
2.56 
9.82 
11.37 
100.00 
1982 
17.03 
31.86 
1.39 
22.20 
8.26 
39.40 
14.97 
4.83 
5.60 
4.44 
0.49 
0.67 
1.02 
2.58 
10.40 
11.71 
100.00 
1983 
17.03 
31.30 
1.40 
21.84 
8.07 
39.56 
14.81 
4.77 
5.66 
4.46 
0.47 
0.73 
1.05 
2.61 
10.65 
12.10 
100.00 
1984 
16.82 
30.44 
1.42 
21.82 
7.19 
39.95 
14.59 
5.08 
5.59 
4.44 
0.46 
0.69 
1.06 
2.63 
11.00 
12.79 
100.00 
1985 
16.50 
29.75 
1.42 
21.38 
6.94 
40.21 
14.85 
5.19 
5.60 
4.48 
0.46 
0.66 
1.08 
2.64 
10.84 
13.55 
100.00 
( % ) 
1986 
14.64 
29.96 
1.35 
21.30 
7.32 
41.69 
13.71 
100.00 
86 
FRANCE 
Emploi total 
(χ 1000 
1970 
2 744 
7 826 
299 
5 482 
2 045 
6 099 
2 789 
541 
735 
520 
67 
144 
347 
379 
1429 
4 185 
20 854 
) 
1975 
2 125 
7 858 
272 
5 645 
1 941 
6 721 
2 922 
564 
760 
529 
72 
158 
371 
502 
1 695 
4 530 
21 234 
1980 
1 878 
7 513 
280 
5 357 
1 876 
7 655 
3 131 
583 
775 
534 
74 
167 
416 
558 
2 196 
4 802 
21 848 
1981 
1815 
7 314 
284 
5 181 
1 849 
7 723 
3136 
599 
771 
531 
72 
168 
419 
566 
2 233 
4 873 
21727 
1982 
1 758 
7 191 
291 
5 105 
1795 
7 825 
3151 
617 
784 
540 
73 
171 
432 
577 
2 264 
4 977 
21 752 
1983 
1 697 
7 013 
299 
5 001 
1 713 
7 867 
3157 
634 
791 
545 
74 
172 
443 
589 
2 254 
5 091 
21 668 
1984 
1 645 
6 773 
296 
4 859 
1 618 
7 881 
3123 
643 
794 
546 
75 
173 
447 
596 
2 279 
5168 
21 467 
1985 
1 597 
6 555 
290 
4 706 
1 559 
7 903 
3 085 
649 
792 
543 
76 
173 
445 
598 
2333 
5 325 
21 381 
1986 
1 552 
6 423 
283 
4 599 
1 540 
8008 
3 092 
661 
793 
542 
76 
175 
445 
601 
2 416 
5 457 
21 440 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
13.16 
37.53 
1.43 
26.29 
9.80 
29.25 
13.37 
2.59 
3.52 
2.49 
0.32 
0.69 
1.66 
1.82 
6.85 
20.07 
100.00 
1975 
10.01 
37.01 
1.28 
26.58 
9.14 
31.65 
13.76 
2.66 
3.58 
2.49 
0.34 
0.74 
1.75 
2.37 
7.98 
21.33 
100.00 
1980 
8.60 
34.39 
1.28 
24.52 
8.59 
35.04 
14.33 
2.67 
3.55 
2.45 
0.34 
0.76 
1.90 
2.55 
10.05 
21.98 
100.00 
1981 
8.36 
33.67 
1.31 
23.85 
8.51 
35.55 
14.43 
2.76 
3.55 
2.44 
0.33 
0.77 
1.93 
2.60 
10.28 
22.43 
100.00 
1982 
8.08 
33.06 
1.34 
23.47 
8.25 
35.98 
14.49 
2.84 
3.60 
2.48 
0.33 
0.79 
1.99 
2.65 
10.41 
22.88 
100.00 
1983 
7.83 
32.37 
1.38 
23.08 
7.90 
36.31 
14.57 
2.92 
3.65 
2.52 
0.34 
0.79 
2.05 
2.72 
10.40 
23.50 
100.00 
1984 
7.66 
31.55 
1.38 
22.64 
7.53 
36.71 
14.55 
2.99 
3.70 
2.54 
0.35 
0.81 
2.08 
2.78 
10.61 
24.08 
100.00 
1985 
7.47 
30.66 
1.36 
22.01 
7.29 
36.96 
14.43 
3.03 
3.70 
2.54 
0.35 
0.81 
2.08 
2.80 
10.91 
24.91 
100.00 
1986 
7.24 
29.96 
1.32 
21.45 
7.18 
37.35 
14.42 
3.08 
3.70 
2.53 
0.36 
0.82 
2.08 
2.80 
11.27 
25.45 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produis énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
87 
IRELAND 
Total employment 
χ 1000) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair servlces.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
283 
312 
238 
337 
212 
372 
201 
360 
196 
352 
1 053 1 073 1 156 1 146 1 147 
187 
326 
179 
314 
1 122 1 104 
196 
299 
1 073 
Shares of the total ( % ) 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
26.88 
29.63 
22.18 
31.41 
18.34 
32.18 
17.54 
31.41 
17.09 
30.69 
16.71 
29.06 
16.21 
28.48 
18.27 
27.90 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
88 
ITALIA 
Emploi total 
(χ 1000 
1970 
3 605 
7 693 
175 
5 484 
2 033 
5 708 
2 793 
596 
837 
638 
64 
134 
179 
196 
1 107 
2 806 
2 333 
473 
19811 
) 
1975 
3 047 
7 562 
187 
5 626 
1 749 
6 126 
2 905 
625 
908 
703 
64 
140 
226 
265 
1 196 
3 314 
2808 
506 
20 049 
1980 
2994 
7 918 
190 
5 966 
1 762 
7 505 
3300 
861 
1 003 
740 
80 
183 
254 
350 
1736 
3 646 
3 194 
453 
22 062 
1981 
2 845 
7 733 
192 
5 750 
1792 
7 748 
3 390 
883 
1 034 
769 
81 
185 
259 
360 
1 823 
3 734 
3 260 
473 
22 060 
1982 
2683 
7583 
190 
5 603 
1 791 
8 105 
3 520 
906 
1 050 
790 
86 
174 
268 
367 
1 994 
3811 
3 303 
508 
22182 
1983 
2 748 
7 339 
187 
5366 
1786 
8333 
3 625 
910 
1 074 
819 
88 
166 
277 
374 
2 074 
3 873 
3 323 
549 
22 292 
1984 
2 677 
7 045 
189 
5143 
1 713 
8 776 
3 776 
925 
1 078 
829 
87 
162 
279 
384 
2 335 
3964 
3368 
596 
22 463 
1985 
2 595 
6 958 
191 
5090 
1 678 
9 174 
3 879 
951 
1 079 
838 
85 
156 
288 
389 
2588 
4 047 
3 397 
651 
22 775 
1986 
2 571 
6 916 
191 
5043 
1 683 
9 392 
3 912 
965 
1 100 
849 
85 
165 
291 
399 
2 725 
4084 
3 417 
667 
22 962 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
18.20 
38.83 
0.89 
27.68 
10.26 
28.81 
14.10 
3.01 
4.22 
3.22 
0.32 
0.68 
0.90 
0.99 
5.59 
14.16 
11.78 
2.39 
100.00 
1975 
15.20 
37.72 
0.93 
28.06 
8.72 
30.55 
14.49 
3.12 
4.53 
3.51 
0.32 
0.70 
1.13 
1.32 
5.96 
16.53 
14.01 
2.53 
100.00 
1980 
13.57 
35.89 
0.86 
27.04 
7.99 
34.02 
14.96 
3.90 
4.55 
3.35 
0.36 
0.83 
1.15 
1.59 
7.87 
16.53 
14.48 
2.05 
100.00 
1981 
12.90 
35.06 
0.87 
26.06 
8.12 
35.12 
15.36 
4.00 
4.69 
3.48 
0.36 
0.84 
1.17 
1.63 
8.26 
16.92 
14.78 
2.15 
100.00 
1982 
12.10 
34.18 
0.86 
25.26 
8.07 
36.54 
15.87 
4.08 
4.73 
3.56 
0.39 
0.79 
1.21 
1.66 
8.99 
17.18 
14.89 
2.29 
100.00 
1983 
12.33 
32.92 
0.84 
24.07 
8.01 
37.38 
16.26 
4.08 
4.82 
3.68 
0.40 
0.75 
1.24 
1.68 
9.30 
17.37 
14.91 
2.46 
100.00 
1984 
11.92 
31.36 
0.84 
22.89 
7.63 
39.07 
16.81 
4.12 
4.80 
3.69 
0.39 
0.72 
1.24 
1.71 
10.39 
17.65 
14.99 
2.65 
100.00 
1985 
11.39 
30.55 
0.84 
22.35 
7.37 
40.28 
17.03 
4.18 
4.74 
3.68 
0.37 
0.69 
1.26 
1.71 
11.36 
17.77 
14.91 
2.86 
100.00 
1986 
11.20 
30.12 
0.83 
21.96 
7.33 
40.90 
17.04 
4.20 
4.79 
3.70 
0.37 
0.72 
1.27 
1.74 
11.87 
17.78 
14.88 
2.90 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
89 
LUXEMBOURG 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
13 
62 
1 
47 
14 
50 
7 
2 
4 
15 
13 
2 
140 
1975 
11 
68 
1 
50 
17 
61 
26 
7 
7 
2 
6 
12 
18 
15 
2 
158 
1980 
9 
60 
1 
42 
16 
70 
26 
8 
7 
2 
8 
18 
20 
17 
3 
158 
1981 
8 
59 
1 
42 
16 
72 
26 
8 
7 
2 
9 
19 
20 
17 
3 
159 
1982 
8 
57 
1 
41 
15 
73 
26 
8 
7 
2 
9 
19 
20 
17 
3 
158 
1983 
7 
56 
1 
39 
15 
74 
26 
8 
7 
2 
10 
20 
21 
18 
3 
158 
1984 
7 
55 
1 
39 
15 
76 
26 
8 
7 
2 
10 
21 
21 
18 
3 
159 
1985 
7 
54 
1 
38 
14 
79 
26 
9 
7 
2 
11 
23 
21 
18 
3 
161 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair servlces.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
9.34 
44.15 
1.00 
33.24 
9.91 
35.81 
4.92 
1.14 
3.07 
10.70 
9.34 
1.36 
100.00 
1975 
6.73 
43.37 
0.89 
31.81 
10.67 
38.79 
16.19 
4.63 
4.38 
1.14 
4.06 
7.56 
11.11 
9.65 
1.46 
100.00 
1980 
5.37 
37.86 
0.88 
26.61 
10.37 
44.25 
16.37 
4.80 
4.42 
1.33 
5.12 
11.06 
12.52 
10.81 
1.71 
100.00 
1981 
4.98 
37.05 
0.88 
26.15 
10.02 
45.37 
16.45 
4.85 
4.35 
1.39 
5.48 
11.78 
12.60 
10.84 
1.76 
100.00 
1982 
4.80 
36.20 
0.82 
25.71 
9.67 
46.18 
16.68 
4.93 
4.30 
1.39 
5.81 
12.00 
12.82 
10.99 
1.83 
100.00 
1983 
4.69 
35.23 
0.82 
24.84 
9.57 
47.02 
16.60 
4.94 
4.25 
1.39 
6.15 
12.67 
13.05 
11.15 
1.90 
100.00 
1984 
4.54 
34.34 
0.82 
24.26 
9.26 
47.95 
16.51 
5.17 
4.16 
1.39 
6.36 
13.30 
13.17 
11.22 
1.95 
100.00 
1985 
4.23 
33.56 
0.81 
23.80 
8.95 
49.04 
16.41 
5.28 
4.10 
1.43 
6.65 
14.05 
13.18 
11.12 
2.05 
100.00 
( % ) 
1986 
90 
NEDERLAND 
Emploi total 
(χ 1000 
1970 
329 
1789 
69 
1 222 
498 
1 955 
830 
96 
44 
64 
133 
592 
636 
572 
64 
4 709 
) 
1975 
299 
1 591 
58 
1 104 
429 
2 094 
810 
93 
39 
68 
157 
725 
686 
637 
49 
4 670 
1980 
278 
1496 
61 
986 
449 
2 272 
839 
100 
37 
78 
174 
839 
761 
714 
47 
4 807 
1981 
273 
1 418 
63 
955 
400 
2 271 
817 
101 
37 
79 
177 
857 
774 
728 
46 
4 736 
1982 
271 
1 335 
63 
914 
358 
2 233 
782 
100 
36 
79 
176 
860 
780 
734 
46 
4 619 
1983 
273 
1267 
64 
875 
328 
2 213 
769 
100 
36 
79 
173 
860 
778 
733 
45 
4 531 
1984 
272 
1255 
63 
865 
327 
2 226 
770 
102 
36 
79 
173 
870 
775 
730 
45 
4 528 
1985 
271 
1272 
63 
879 
330 
2 265 
780 
103 
37 
81 
174 
890 
781 
736 
45 
4 589 
1986 
270 
1 300 
64 
893 
343 
2 318 
797 
104 
38 
83 
177 
911 
782 
737 
45 
4 670 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des Institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
6.99 
37.99 
1.47 
25.95 
10.58 
41.52 
17.63 
2.04 
0.93 
1.36 
2.82 
12.57 
13.51 
12.15 
1.36 
100.00 
1975 
6.40 
34.07 
1.24 
23.64 
9.19 
44.84 
17.34 
1.99 
0.84 
1.46 
3.36 
15.52 
14.69 
13.64 
1.05 
100.00 
1980 
5.78 
31.12 
1.27 
20.51 
9.34 
47.26 
17.45 
2.08 
0.77 
1.62 
3.62 
17.45 
15.83 
14.85 
0.98 
100.00 
1981 
5.76 
29.94 
1.33 
20.16 
8.45 
47.95 
17.25 
2.13 
0.78 
1.67 
3.74 
18.10 
16.34 
15.37 
0.97 
100.00 
1982 
5.87 
28.90 
1.36 
19.79 
7.75 
48.34 
16.93 
2.16 
0.78 
1.71 
3.81 
18.62 
16.89 
15.89 
1.00 
100.00 
1983 
6.03 
27.96 
1.41 
19.31 
7.24 
48.84 
16.97 
2.21 
0.79 
1.74 
3.82 
18.98 
17.17 
16.18 
0.99 
100.00 
1984 
6.01 
27.72 
1.39 
19.10 
7.22 
49.16 
17.01 
2.25 
0.80 
1.74 
3.82 
19.21 
17.12 
16.12 
0.99 
100.00 
1985 
5.91 
27.72 
1.37 
19.15 
7.19 
49.36 
17.00 
2.24 
0.81 
1.77 
3.79 
19.39 
17.02 
16.04 
0.98 
100.00 
1986 
5.78 
27.84 
1.37 
19.12 
7.34 
49.64 
17.07 
2.23 
0.81 
1.78 
3.79 
19.51 
16.75 
15.78 
0.96 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
91 
PORTUGAL 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
1 050 
1 337 
34 
912 
391 
920 
463 
109 
131 
94 
17 
20 
42 
66 
109 
557 
388 
168 
3863 
1981 
1 038 
1 347 
35 
919 
393 
942 
473 
112 
133 
96 
16 
22 
42 
69 
114 
577 
404 
173 
3 905 
1982 
960 
1 339 
37 
905 
397 
937 
461 
108 
134 
95 
16 
23 
43 
70 
121 
595 
420 
175 
3 831 
1983 
910 
1 333 
37 
897 
399 
939 
458 
108 
130 
92 
15 
23 
43 
75 
125 
605 
436 
169 
3 787 
1984 
( 
1985 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
27.18 
34.60 
0.88 
23.60 
10.13 
23.81 
12.00 
2.82 
3.39 
2.43 
0.43 
0.53 
1.09 
1.70 
2.81 
14.41 
10.05 
4.36 
100.00 
1981 
26.59 
34.50 
0.91 
23.52 
10.07 
24.13 
12.12 
2.86 
3.41 
2.45 
0.41 
0.55 
1.08 
1.76 
2.91 
14.79 
10.35 
4.44 
100.00 
1982 
25.06 
34.95 
0.97 
23.62 
10.36 
24.46 
12.03 
2.82 
3.50 
2.48 
0.42 
0.60 
1.12 
1.83 
3.16 
15.53 
10.96 
4.57 
100.00 
1983 
24.03 
35.20 
0.98 
23.69 
10.54 
24.80 
12.09 
2.85 
3.43 
2.43 
0.40 
0.61 
1.14 
1.98 
3.30 
15.98 
11.51 
4.46 
100.00 
1984 1985 
( % ) 
1986 
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UNITED KINGDOM 
Emploi total 
( X 1 0 0 0 
1970 
762 
10 385 
805 
8 377 
1 579 
9 185 
3 940 
1 213 
817 
454 
4 284 
24 605 
) 
1975 
653 
9 513 
697 
7506 
1 627 
9 652 
4 012 
1 140 
742 
465 
4 972 
24 862 
1980 
632 
9333 
690 
6 985 
1 658 
10 274 
4100 
1 051 
1 142 
717 
135 
290 
455 
769 
2 757 
5066 
25 305 
1981 
629 
8560 
673 
6294 
1 593 
10 185 
4 013 
1 050 
1 088 
678 
130 
279 
463 
795 
2 775 
5 053 
24 427 
1982 
610 
8 075 
652 
5 919 
1 504 
10187 
3 980 
1 065 
1 046 
660 
117 
269 
460 
794 
2 841 
5 018 
23 890 
1983 
605 
7 662 
624 
5540 
1498 
10147 
3 936 
1037 
1 011 
648 
104 
259 
458 
807 
2 898 
5 028 
23 442 
1984 
600 
7 527 
590 
5 397 
1 541 
10 649 
4108 
1 110 
1 010 
657 
97 
257 
460 
840 
3121 
5063 
23 839 
1985 
616 
7 528 
569 
5 395 
1 564 
11074 
4 213 
1 177 
1 023 
668 
94 
262 
464 
859 
3 339 
5 075 
24 293 
1986 
604 
7 410 
521 
5338 
1 551 
11325 
4 242 
1202 
1 188 
672 
252 
263 
468 
866 
3520 
5 102 
24 442 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
3.10 
42.21 
3.27 
34.05 
6.42 
37.33 
16.01 
4.93 
3.32 
1.84 
17.41 
100.00 
1975 
2.63 
38.26 
2.80 
30.19 
6.55 
38.82 
16.14 
4.58 
2.99 
1.87 
20.00 
100.00 
1980 
2.50 
36.88 
2.73 
27.60 
6.55 
40.60 
16.20 
4.15 
4.51 
2.84 
0.53 
1.15 
1.80 
3.04 
10.89 
20.02 
100.00 
1981 
2.57 
35.04 
2.76 
25.77 
6.52 
41.70 
16.43 
4.30 
4.45 
2.78 
0.53 
1.14 
1.90 
3.26 
11.36 
20.69 
100.00 
1982 
2.55 
33.80 
2.73 
24.78 
6.30 
42.64 
16.66 
4.46 
4.38 
2.76 
0.49 
1.13 
1.93 
3.32 
11.89 
21.01 
100.00 
1983 
2.58 
32.69 
2.66 
23.63 
6.39 
43.28 
16.79 
4.43 
4.31 
2.76 
0.45 
1.10 
1.95 
3.44 
12.36 
21.45 
100.00 
1984 
2.52 
31.58 
2.47 
22.64 
6.46 
44.67 
17.23 
4.65 
4.24 
2.76 
0.41 
1.08 
1.93 
3.52 
13.09 
21.24 
100.00 
1985 
2.53 
30.99 
2.34 
22.21 
6.44 
45.59 
17.34 
4.84 
4.21 
2.75 
0.39 
1.08 
1.91 
3.54 
13.74 
20.89 
100.00 
1986 
2.47 
30.32 
2.13 
21.84 
6.35 
46.33 
17.36 
4.92 
4.86 
2.75 
1.03 
1.08 
1.92 
3.54 
14.40 
20.87 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agriculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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EUR-7 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
10 128 
43 008 
1 983 
31 973 
9 053 
33 174 
15110 
3153 
1 553 
2 291 
8 372 
16 597 
102 520 
1975 
8 244 
40 295 
1 801 
30 180 
8 313 
35 294 
15 437 
3 259 
1 695 
2 651 
9 021 
19 092 
102 681 
1980 
7 510 
39 485 
1767 
29 342 
8 376 
39 044 
16 225 
3 573 
1790 
2 794 
10 244 
20 499 
106 539 
1981 
7 253 
37 876 
1 774 
27 943 
8 159 
39 276 
16 149 
3609 
1 814 
2848 
10 471 
20 765 
105 173 
1982 
7000 
36 527 
1 765 
26 933 
7 829 
39 660 
16147 
3 653 
1834 
2 870 
10811 
20 999 
104 186 
1983 
6994 
35 200 
1 734 
25 827 
7638 
39 831 
16 128 
3 656 
1 849 
2 912 
10 972 
21 233 
103 257 
1984 
6846 
34 407 
1 686 
25 227 
7 495 
40 938 
16515 
3 780 
1 854 
2 978 
11 534 
21 475 
103 678 
( 
1985 
6 710 
34 135 
1 654 
25 140 
7 340 
41 992 
16 706 
3906 
1875 
3 023 
12185 
21 835 
104 686 
X1000) 
1986 
6606 
33 966 
1 595 
25 080 
7 291 
42 781 
16 969 
3 895 
1 851 
2 972 
12306 
22148 
105 499 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
9.88 
41.95 
1.93 
31.19 
8.83 
32.36 
14.74 
3.08 
1.51 
2.23 
8.17 
16.19 
100.00 
1975 
8.03 
39.24 
1.75 
29.39 
8.10 
34.37 
15.03 
3.17 
1.65 
2.58 
8.79 
18.59 
100.00 
1980 
7.05 
37.06 
1.66 
27.54 
7.86 
36.65 
15.23 
3.35 
1.68 
2.62 
9.61 
19.24 
100.00 
1981 
6.90 
36.01 
1.69 
26.57 
7.76 
37.34 
15.36 
3.43 
1.72 
2.71 
9.96 
19.74 
100.00 
1982 
6.72 
35.06 
1.69 
25.85 
7.51 
38.07 
15.50 
3.51 
1.76 
2.75 
10.38 
20.16 
100.00 
1983 
6.77 
34.09 
1.68 
25.01 
7.40 
38.57 
15.62 
3.54 
1.79 
2.82 
10.63 
20.56 
100.00 
1984 
6.60 
33.19 
1.63 
24.33 
7.23 
39.49 
15.93 
3.65 
1.79 
2.87 
11.13 
20.71 
100.00 
1985 
6.41 
32.61 
1.58 
24.01 
7.01 
40.11 
15.96 
3.73 
1.79 
2.89 
11.64 
20.86 
100.00 
( % ) 
1986 
6.26 
32.20 
1.51 
23.77 
6.91 
40.55 
16.08 
3.69 
1.75 
2.82 
11.66 
20.99 
100.00 
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UNITED STATES OF AMERICA 
Emploi total 
( X 1 0 0 0 
1970 
3 998 
25 536 
1 345 
19 742 
4 449 
41 443 
14 706 
3 721 
2 907 
1 125 
3 105 
15 879 
15 875 
88 278 
) 
1975 
4 034 
24 831 
1 513 
18 690 
4 628 
46 946 
16 475 
4172 
2 912 
1 180 
3584 
18 623 
16 747 
94 089 
1980 
4 022 
28 573 
1 908 
20 841 
5 824 
56 460 
19 512 
4 889 
3 295 
1 360 
4 414 
22 990 
17 929 
108 607 
1981 
3908 
28 426 
2 055 
20 731 
5 640 
57 688 
19 729 
4 983 
3 278 
1 401 
4 585 
23 713 
17 875 
109 519 
1982 
3964 
26 686 
2 050 
19338 
5 298 
58 230 
19 639 
5013 
3154 
1 432 
4 678 
24 314 
17838 
108 339 
1983 
3 845 
26 239 
1874 
18 967 
5 398 
59 807 
20 063 
5137 
3141 
1 372 
4 794 
25 300 
17 945 
109 484 
1984 
3 835 
27 744 
1 900 
19 895 
5 949 
62 862 
21 168 
5 423 
3306 
1 357 
4 967 
26 641 
18197 
114317 
1985 
3 699 
28 034 
1 861 
19 865 
6308 
64 983 
21 798 
5 667 
3 397 
1 331 
5 148 
27 642 
18 491 
116 940 
1986 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
4.53 
28.93 
1.52 
22.36 
5.04 
46.95 
16.66 
4.22 
3.29 
1.27 
3.52 
17.99 
17.98 
100.00 
1975 
4.29 
26.39 
1.61 
19.86 
4.92 
49.90 
17.51 
4.43 
3.09 
1.25 
3.81 
19.79 
17.80 
100.00 
1980 
3.70 
26.31 
1.76 
19.19 
5.36 
51.99 
17.97 
4.50 
3.03 
1.25 
4.06 
21.17 
16.51 
100.00 
1981 
3.57 
25.96 
1.88 
18.93 
5.15 
52.67 
18.01 
4.55 
2.99 
1.28 
4.19 
21.65 
16.32 
100.00 
1982 
3.66 
24.63 
1.89 
17.85 
4.89 
53.75 
18.13 
4.63 
2.91 
1.32 
4.32 
22.44 
16.46 
100.00 
1983 
3.51 
23.97 
1.71 
17.32 
4.93 
54.63 
18.32 
4.69 
2.87 
1.25 
4.38 
23.11 
16.39 
100.00 
1984 
3.35 
24.27 
1.66 
17.40 
5.20 
54.99 
18.52 
4.74 
2.89 
1.19 
4.34 
23.30 
15.92 
100.00 
1985 
3.16 
23.97 
1.59 
16.99 
5.39 
55.57 
18.64 
4.85 
2.90 
1.14 
4.40 
23.64 
15.81 
100.00 
1986 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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JAPAN 
Total employment 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
10 736 
19 489 
531 
14 529 
4 429 
20 304 
8 579 
3 905 
54 434 
1975 
8 618 
20 000 
485 
14 228 
5 287 
22 781 
9 882 
4 575 
55 973 
1980 
7566 
20 457 
490 
14 057 
5 910 
25 563 
11 806 
5 071 
58 657 
1981 
7 349 
20 564 
494 
14220 
5 850 
26 027 
12164 
5 176 
59 116 
1982 
7 236 
20 493 
493 
14174 
5 826 
26 670 
12638 
5 210 
59 609 
1983 
7090 
20 771 
494 
14 439 
5838 
27 473 
13 327 
5 268 
60 602 
1984 
6 914 
20 952 
497 
14 768 
5 687 
27 716 
13 655 
5 317 
60 899 
1985 
6 897 
21 121 
498 
14911 
5 712 
27 954 
13919 
5 327 
61 299 
X1000) 
1986 
Shares of the total (%) 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and Insurance 
Institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
19.72 
35.80 
0.98 
26.69 
8.14 
37.30 
15.76 
7.17 
100.00 
1975 
15.40 
35.73 
0.87 
25.42 
9.45 
40.70 
17.65 
8.17 
100.00 
1980 
12.90 
34.88 
0.84 
23.96 
10.08 
43.58 
20.13 
8.65 
100.00 
1981 
12.43 
34.79 
0.84 
24.05 
9.90 
44.03 
20.58 
8.76 
100.00 
1982 
12.14 
34.38 
0.83 
23.78 
9.77 
44.74 
21.20 
8.74 
100.00 
1983 
11.70 
34.27 
0.82 
23.83 
9.63 
45.33 
21.99 
8.69 
100.00 
1984 
11.35 
34.40 
0.82 
24.25 
9.34 
45.51 
22.42 
8.73 
100.00 
1985 
11.25 
34.46 
0.81 
24.33 
9.32 
45.60 
22.71 
8.69 
100.00 
1986 
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BELGIQUE - BELGIË 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
22 
1 394 
76 
1 052 
266 
939 
340 
37 
155 
96 
12 
46 
60 
92 
255 
638 
513 
124 
2 991 
1975 
13 
1 314 
64 
991 
259 
1 105 
396 
46 
166 
110 
15 
41 
77 
119 
301 
711 
596 
115 
3143 
1980 
12 
1 137 
58 
829 
250 
1 210 
396 
51 
173 
113 
17 
43 
78 
130 
382 
809 
707 
101 
3 168 
1981 
12 
1 062 
58 
784 
220 
1 207 
386 
52 
172 
112 
16 
44 
78 
131 
387 
814 
713 
101 
3 094 
1982 
12 
1 008 
56 
755 
197 
1 209 
380 
56 
170 
111 
18 
41 
78 
131 
394 
816 
717 
99 
3 046 
1983 
12 
971 
56 
737 
178 
1 211 
373 
56 
132 
408 
808 
711 
98 
3 002 
1984 
13 
946 
55 
729 
163 
1 221 
376 
59 
136 
414 
813 
718 
95 
2 993 
( 
1985 
13 
933 
53 
719 
162 
1 246 
377 
61 
138 
435 
822 
728 
94 
3 014 
X1000) 
1986 
13 
921 
51 
708 
163 
1 265 
382 
63 
140 
446 
840 
748 
93 
3 040 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
0.72 
46.59 
2.55 
35.15 
8.88 
31.38 
11.36 
1.24 
5.17 
3.22 
0.41 
1.54 
1.99 
3.08 
8.54 
21.31 
17.15 
4.16 
100.00 
1975 
0.42 
41.80 
2.04 
31.53 
8.22 
35.17 
12.61 
1.45 
5.29 
3.49 
0.48 
1.32 
2.43 
3.80 
9.59 
22.62 
18.95 
3.67 
100.00 
1980 
0.39 
35.88 
1.83 
26.18 
7.88 
38.20 
12.51 
1.61 
5.45 
3.57 
0.53 
1.35 
2.47 
4.09 
12.07 
25.52 
22.33 
3.19 
100.00 
1981 
0.39 
34.31 
1.86 
25.35 
7.11 
39.00 
12.49 
1.69 
5.56 
3.62 
0.52 
1.41 
2.53 
4.22 
12.52 
26.30 
23.03 
3.27 
100.00 
1982 
0.40 
33.09 
1.84 
24.78 
6.46 
39.70 
12.47 
1.83 
5.59 
3.64 
0.60 
1.36 
2.57 
4.31 
12.93 
26.79 
23.53 
3.26 
100.00 
1983 
0.41 
32.33 
1.85 
24.56 
5.92 
40.34 
12.44 
1.88 
4.40 
13.58 
26.92 
23.67 
3.25 
100.00 
1984 
0.42 
31.62 
1.83 
24.35 
5.44 
40.80 
12.55 
1.96 
4.54 
13.81 
27.16 
23.99 
3.17 
100.00 
1985 
0.43 
30.95 
1.74 
23.84 
5.37 
41.35 
12.51 
2.02 
4.56 
14.42 
27.26 
24.14 
3.12 
100.00 
( % ) 
1986 
0.44 
30.31 
1.66 
23.29 
5.36 
41.60 
12.58 
2.07 
4.59 
14.66 
27.65 
24.60 
3.05 
100.00 
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DANMARK 
Emploi salarié 
(χ 1000 
1970 
63 
732 
15 
533 
184 
619 
271 
41 
101 
54 
28 
19 
36 
54 
116 
430 
384 
46 
1 844 
) 
1975 
52 
636 
15 
470 
151 
653 
268 
40 
99 
50 
28 
21 
41 
68 
136 
586 
552 
34 
1 926 
1980 
43 
628 
16 
463 
149 
681 
256 
36 
103 
54 
28 
21 
46 
85 
154 
720 
691 
29 
2 073 
1981 
43 
591 
16 
447 
128 
671 
244 
36 
105 
55 
29 
21 
46 
87 
154 
747 
719 
28 
2 053 
1982 
45 
583 
17 
446 
120 
673 
242 
36 
107 
57 
29 
21 
46 
86 
157 
772 
746 
27 
2 073 
1983 
47 
583 
17 
447 
119 
679 
242 
37 
107 
58 
28 
21 
47 
86 
160 
779 
753 
26 
2 089 
1984 
48 
601 
18 
455 
129 
696 
38 
109 
46 
90 
773 
747 
26 
2134 
1985 
48 
639 
18 
485 
136 
720 
40 
112 
46 
93 
780 
754 
26 
2 205 
1986 
48 
146 
756 
42 
116 
47 
98 
787 
761 
26 
2 259 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexes des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
3.42 
39.70 
0.81 
28.90 
9.98 
33.57 
14.70 
2.22 
5.48 
2.93 
1.52 
1.03 
1.95 
2.93 
6.29 
23.32 
20.82 
2.49 
100.00 
1975 
2.70 
33.02 
0.78 
24.40 
7.84 
33.90 
13.91 
2.08 
5.14 
2.60 
1.45 
1.09 
2.13 
3.53 
7.06 
30.43 
28.66 
1.77 
100.00 
1980 
2.07 
30.29 
0.77 
22.33 
7.19 
32.85 
12.35 
1.74 
4.97 
2.60 
1.35 
1.01 
2.22 
4.10 
7.43 
34.73 
33.33 
1.40 
100.00 
1981 
2.09 
28.79 
0.78 
21.77 
6.23 
32.68 
11.89 
1.75 
5.11 
2.68 
1.41 
1.02 
2.24 
4.24 
7.50 
36.39 
35.02 
1.36 
100.00 
1982 
2.17 
28.12 
0.82 
21.51 
5.79 
32.47 
11.67 
1.74 
5.16 
2.75 
1.40 
1.01 
2.22 
4.15 
7.57 
37.24 
35.99 
1.30 
100.00 
1983 
2.25 
27.91 
0.81 
21.40 
5.70 
32.50 
11.58 
1.77 
5.12 
2.78 
1.34 
1.01 
2.25 
4.12 
7.66 
37.29 
36.05 
1.24 
100.00 
1984 
2.25 
28.17 
0.83 
21.30 
6.04 
32.61 
1.78 
5.11 
2.16 
4.22 
36.22 
35.00 
1.22 
100.00 
1985 
2.18 
28.98 
0.82 
21.99 
6.17 
32.65 
1.81 
5.08 
2.09 
4.22 
35.37 
34.20 
1.18 
100.00 
1986 
2.12 
6.46 
33.47 
1.86 
5.14 
2.08 
4.34 
34.84 
33.69 
1.15 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
99 
BR DEUTSCHLAND 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
279 
11 895 
542 
9208 
2145 
6 345 
2 928 
351 
804 
413 
587 
1 262 
3 619 
2 974 
645 
22 138 
1975 
216 
10 682 
509 
8 313 
1 860 
6 759 
3 037 
392 
878 
447 
679 
1 326 
4 293 
3 573 
720 
21 950 
1980 
230 
10 699 
473 
8 278 
1 948 
7334 
3 205 
515 
853 
463 
726 
1 572 
4 696 
3900 
796 
22 959 
1981 
229 
10 455 
488 
8 067 
1 900 
7 362 
3182 
517 
848 
470 
730 
1 615 
4 771 
3966 
805 
22 817 
1982 
233 
10 018 
495 
7 734 
1 789 
7 302 
3 120 
510 
826 
471 
736 
1 639 
4 825 
3 993 
832 
22 378 
1983 
237 
9 643 
487 
7 405 
1 751 
7 232 
3 050 
515 
805 
471 
748 
1 643 
4 876 
4 023 
853 
21 988 
1984 
242 
9544 
475 
7322 
1 747 
7 312 
3 072 
529 
801 
470 
757 
1 683 
4919 
4 036 
883 
22 017 
( 
1985 
242 
9 536 
471 
7411 
1 654 
7 403 
3064 
544 
804 
476 
769 
1 746 
5 005 
4086 
919 
22186 
X1000) 
1986 
239 
9 612 
468 
7 535 
1 609 
7 484 
5 096 
4 135 
961 
22 431 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of Industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
1.26 
53.73 
2.45 
41.59 
9.69 
28.66 
13.23 
1.59 
3.63 
1.87 
2.65 
5.70 
16.35 
13.43 
2.91 
100.00 
1975 
0.98 
48.67 
2.32 
37.87 
8.47 
30.79 
13.84 
1.79 
4.00 
2.04 
3.09 
6.04 
19.56 
16.28 
3.28 
100.00 
1980 
1.00 
46.60 
2.06 
36.06 
8.48 
31.94 
13.96 
2.24 
3.72 
2.02 
3.16 
6.85 
20.45 
16.99 
3.47 
100.00 
1981 
1.00 
45.82 
2.14 
35.36 
8.33 
32.27 
13.95 
2.27 
3.72 
2.06 
3.20 
7.08 
20.91 
17.38 
3.53 
100.00 
1982 
1.04 
44.77 
2.21 
34.56 
7.99 
32.63 
13.94 
2.28 
3.69 
2.10 
3.29 
7.32 
21.56 
17.84 
3.72 
100.00 
1983 
1.08 
43.86 
2.21 
33.68 
7.96 
32.89 
13.87 
2.34 
3.66 
2.14 
3.40 
7.47 
22.18 
18.30 
3.88 
100.00 
1984 
1.10 
43.35 
2.16 
33.26 
7.93 
33.21 
13.95 
2.40 
3.64 
2.13 
3.44 
7.64 
22.34 
18.33 
4.01 
100.00 
1985 
1.09 
42.98 
2.12 
33.40 
7.46 
33.37 
13.81 
2.45 
3.62 
2.15 
3.47 
7.87 
22.56 
18.42 
4.14 
100.00 
( % ) 
1986 
1.07 
42.85 
2.09 
33.59 
7.17 
33.36 
22.72 
18.43 
4.28 
100.00 
100 
ELLAS 
(χ 1000) 
Emploi salarié 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
51 
746 
35 
749 
32 
743 
45 
722 
41 
715 
42 
700 
40 
723 
1 853 1 884 1 904 1 897 1 929 1 955 1 949 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) Parts sur le total 
1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
2.75 1.86 1.68 2.37 2.13 2.15 2.05 Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'Industrie 
Produits énergétiques 
40.26 39.76 39.02 33.06 37.07 35.81 37.10 Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 
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ESPANA 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental sen/ices 
Other non-market services 
Total 
1970 
952 
3966 
973 
8 066 
1975 
754 
4 351 
149 
3 069 
1 143 
1 025 
323 
8 962 
1980 
549 
3550 
143 
2 569 
838 
2 929 
945 
267 
399 
267 
60 
72 
110 
290 
917 
1 240 
8 268 
1981 
522 
3 310 
142 
2 411 
756 
2 902 
899 
266 
396 
268 
57 
71 
112 
292 
938 
1 294 
8 027 
1982 
528 
3 186 
146 
2 295 
745 
2 950 
881 
281 
399 
273 
55 
72 
114 
291 
985 
1 320 
7 984 
1983 
520 
3098 
148 
2 246 
705 
2 951 
864 
274 
403 
273 
52 
79 
118 
292 
999 
1 358 
7 927 
1984 
485 
2909 
150 
2176 
583 
2 894 
802 
287 
388 
266 
50 
72 
116 
289 
1014 
1 401 
7 690 
1 
1985 
506 
2 796 
147 
2113 
536 
2 857 
811 
282 
377 
265 
49 
63 
116 
286 
986 
1 463 
7 622 
X1000) 
1986 
482 
2 889 
142 
2155 
592 
3 024 
883 
294 
288 
59 
115 
297 
1 117 
1 508 
7 903 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
11.81 
49.16 
12.06 
100.00 
1975 
8.41 
48.55 
1.67 
34.25 
12.76 
11.43 
3.61 
100.00 
1980 
6.64 
42.94 
1.72 
31.07 
10.14 
35.43 
11.43 
3.23 
4.83 
3.23 
0.73 
0.87 
1.33 
3.50 
11.09 
15.00 
100.00 
1981 
6.50 
41.23 
1.77 
30.04 
9.42 
36.15 
11.21 
3.31 
4.93 
3.34 
0.71 
0.88 
1.39 
3.63 
11.68 
16.12 
100.00 
1982 
6.61 
39.90 
1.83 
28.75 
9.33 
36.95 
11.03 
3.51 
5.00 
3.41 
0.68 
0.90 
1.43 
3.64 
12.33 
16.53 
100.00 
1983 
6.56 
39.08 
1.86 
28.33 
8.89 
37.23 
10.90 
3.46 
5.09 
3.44 
0.65 
0.99 
1.48 
3.69 
12.60 
17.13 
100.00 
1984 
6.31 
37.83 
1.95 
28.30 
7.58 
37.64 
10.43 
3.73 
5.04 
3.46 
0.65 
0.94 
1.50 
3.75 
13.19 
18.22 
100.00 
1985 
6.64 
36.68 
1.93 
27.72 
7.03 
37.48 
10.63 
3.69 
4.94 
3.48 
0.64 
0.82 
1.53 
3.75 
12.93 
19.19 
100.00 
( % ) 
1986 
6.09 
36.56 
1.80 
27.26 
7.50 
38.27 
11.17 
3.72 
3.65 
0.74 
1.45 
3.76 
14.14 
19.08 
100.00 
102 
FRANCE 
Emploi salarié 
(χ 1000 
1970 
605 
7 233 
299 
5 170 
1 764 
4 681 
2 027 
293 
672 
460 
67 
141 
346 
379 
1 054 
4199 
16 594 
) 
1975 
467 
7 310 
272 
5 377 
1 661 
5 347 
2 224 
343 
700 
472 
71 
155 
371 
502 
1 283 
4 541 
17 581 
1980 
356 
6 899 
279 
5 089 
1 531 
6 217 
2 442 
377 
710 
473 
73 
164 
415 
558 
1719 
4 800 
18 275 
1981 
340 
6 697 
284 
4 915 
1 498 
6 282 
2 454 
389 
708 
471 
72 
165 
418 
566 
1 747 
4 872 
18 193 
1982 
327 
6584 
291 
4844 
1 448 
6386 
2480 
403 
721 
480 
72 
168 
432 
577 
1 773 
4 977 
18 273 
1983 
313 
6 415 
299 
4 742 
1 375 
6 427 
2 494 
415 
727 
485 
73 
169 
443 
589 
1 758 
5 091 
18 246 
1984 
302 
6189 
296 
4604 
1 289 
6 440 
2 469 
422 
730 
485 
75 
170 
446 
596 
1 778 
5 168 
18100 
1985 
294 
5 982 
289 
4 456 
1 237 
6 446 
2 435 
425 
726 
481 
75 
170 
445 
598 
1 817 
5 325 
18048 
1986 
289 
5 857 
283 
4 352 
1 222 
6 531 
2 443 
435 
727 
480 
76 
172 
445 
601 
1 880 
5 457 
18 133 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
3.64 
43.59 
1.80 
31.16 
10.63 
28.21 
12.21 
1.77 
4.05 
2.77 
0.40 
0.85 
2.08 
2.28 
6.35 
25.30 
100.00 
1975 
2.65 
41.58 
1.55 
30.58 
9.45 
30.41 
12.65 
1.95 
3.98 
2.69 
0.41 
0.88 
2.11 
2.86 
7.30 
25.83 
100.00 
1980 
1.95 
37.75 
1.53 
27.84 
8.38 
34.02 
13.36 
2.06 
3.89 
2.59 
0.40 
0.90 
2.27 
3.05 
9.41 
26.27 
100.00 
1981 
1.87 
36.81 
1.56 
27.02 
8.23 
34.53 
13.49 
2.14 
3.89 
2.59 
0.39 
0.91 
2.30 
3.11 
9.60 
26.78 
100.00 
1982 
1.79 
36.03 
1.59 
26.51 
7.93 
34.95 
13.57 
2.20 
3.95 
2.63 
0.40 
0.92 
2.36 
3.16 
9.70 
27.23 
100.00 
1983 
1.71 
35.16 
1.64 
25.99 
7.53 
35.22 
13.67 
2.28 
3.99 
2.66 
0.40 
0.93 
2.43 
3.23 
9.63 
27.90 
100.00 
1984 
1.67 
34.19 
1.63 
25.44 
7.12 
35.58 
13.64 
2.33 
4.03 
2.68 
0.41 
0.94 
2.47 
3.29 
9.82 
28.55 
100.00 
1985 
1.63 
33.15 
1.60 
24.69 
6.85 
35.72 
13.49 
2.35 
4.02 
2.66 
0.42 
0.94 
2.47 
3.32 
10.07 
29.51 
100.00 
1986 
1.59 
32.30 
1.56 
24.00 
6.74 
36.02 
13.47 
2.40 
4.01 
2.65 
0.42 
0.95 
2.45 
3.31 
10.37 
30.09 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de l'industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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IRELAND 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and Insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
37 
292 
13 
216 
64 
725 
1975 
29 
312 
14 
224 
74 
771 
1980 
27 
343 
14 
244 
85 
863 
1981 
24 
326 
15 
233 
78 
878 
1982 
24 
315 
16 
228 
71 
864 
1983 
23 
292 
15 
214 
63 
842 
1984 
22 
281 
15 
205 
61 
829 
( 
1985 
24 
268 
16 
195 
57 
812 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
5.10 
40.30 
1.79 
29.79 
8.83 
100.00 
1975 
3.76 
40.49 
1.82 
29.05 
9.60 
100.00 
1980 
3.13 
39.77 
1.62 
28.27 
9.85 
100.00 
1981 
2.73 
37.13 
1.71 
26.54 
8.88 
100.00 
1982 
2.78 
36.46 
1.85 
26.39 
8.22 
100.00 
1983 
2.73 
34.64 
1.83 
25.36 
7.46 
100.00 
1984 
2.64 
33.92 
1.85 
24.72 
7.34 
100.00 
1985 
2.96 
33.02 
2.00 
24.04 
6.98 
100.00 
( % ) 
1986 
104 
ITALIA 
Emploi salarié 
(χ 1000 
1970 
1 205 
6 590 
171 
4 656 
1 763 
2 941 
1 041 
304 
561 
404 
59 
99 
179 
194 
661 
2806 
2333 
473 
13 542 
) 
1975 
1 130 
6 569 
182 
4 893 
1493 
3311 
1 146 
333 
628 
461 
59 
107 
226 
263 
716 
3 314 
2808 
506 
14 324 
1980 
937 
6584 
189 
5 136 
1 259 
4 242 
1 324 
493 
779 
553 
79 
147 
254 
347 
1 046 
3646 
3 194 
453 
15 409 
1981 
875 
6380 
192 
4 918 
1270 
4 312 
1 341 
495 
798 
570 
80 
148 
258 
357 
1 064 
3 734 
3 260 
473 
15 301 
1982 
848 
6 205 
189 
4 767 
1 248 
4 473 
1 399 
504 
794 
573 
85 
136 
267 
365 
1 145 
3811 
3 303 
508 
15 337 
1983 
828 
5 959 
187 
4548 
1 225 
4 526 
1 406 
496 
800 
585 
88 
128 
276 
371 
1 177 
3 873 
3 323 
549 
15186 
1984 
795 
5 716 
189 
4343 
1 185 
4 778 
1 493 
502 
796 
588 
86 
122 
279 
381 
1 328 
3964 
3368 
596 
15 254 
1985 
796 
5643 
190 
4 297 
1 157 
5 055 
1 565 
521 
788 
588 
84 
115 
287 
386 
1 507 
4 047 
3 397 
651 
15 542 
1986 
776 
5 573 
190 
4 230 
1 153 
5 176 
1 599 
536 
809 
601 
85 
123 
291 
397 
1 544 
4084 
3 417 
667 
15609 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
8.90 
48.67 
1.26 
34.38 
13.02 
21.72 
7.69 
2.24 
4.15 
2.98 
0.43 
0.73 
1.32 
1.43 
4.88 
20.72 
17.23 
3.49 
100.00 
1975 
7.89 
45.86 
1.27 
34.16 
10.42 
23.11 
8.00 
2.32 
4.38 
3.22 
0.41 
0.75 
1.58 
1.83 
5.00 
23.14 
19.60 
3.54 
100.00 
1980 
6.08 
42.73 
1.23 
33.33 
8.17 
27.53 
8.59 
3.20 
5.05 
3.59 
0.51 
0.95 
1.65 
2.25 
6.78 
23.66 
20.72 
2.94 
100.00 
1981 
5.72 
41.70 
1.25 
32.14 
8.30 
28.18 
8.76 
3.23 
5.21 
3.73 
0.52 
0.97 
1.69 
2.33 
6.96 
24.40 
21.31 
3.09 
100.00 
1982 
5.53 
40.46 
1.23 
31.08 
8.14 
29.16 
9.12 
3.28 
5.18 
3.74 
0.55 
0.89 
1.74 
2.38 
7.46 
24.85 
21.54 
3.31 
100.00 
1983 
5.45 
39.24 
1.23 
29.95 
8.06 
29.81 
9.26 
3.26 
5.27 
3.85 
0.58 
0.84 
1.82 
2.45 
7.75 
25.50 
21.88 
3.62 
100.00 
1984 
5.21 
37.47 
1.24 
28.47 
7.77 
31.33 
9.79 
3.29 
5.22 
3.86 
0.56 
0.80 
1.83 
2.50 
8.70 
25.99 
22.08 
3.91 
100.00 
1985 
5.12 
36.31 
1.22 
27.64 
7.44 
32.53 
10.07 
3.35 
5.07 
3.78 
0.54 
0.74 
1.85 
2.49 
9.70 
26.04 
21.85 
4.19 
100.00 
1986 
4.97 
35.71 
1.22 
27.10 
7.39 
33.16 
10.24 
3.44 
5.18 
3.85 
0.54 
0.79 
1.86 
2.54 
9.89 
26.16 
21.89 
4.27 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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LUXEMBOURG 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and Insurance 
Institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
1 
59 
1 
45 
13 
38 
6 
2 
4 
15 
13 
2 
113 
1975 
1 
65 
1 
49 
15 
49 
19 
4 
6 
2 
6 
10 
18 
15 
2 
133 
1980 
1 
58 
1 
41 
15 
59 
21 
4 
7 
2 
8 
15 
20 
17 
3 
137 
1981 
1 
56 
1 
40 
15 
61 
21 
5 
6 
2 
9 
16 
20 
17 
3 
139 
1982 
1 
55 
1 
40 
14 
62 
22 
5 
6 
2 
9 
17 
20 
17 
3 
139 
1983 
1 
53 
1 
38 
14 
63 
22 
5 
6 
2 
10 
17 
21 
18 
3 
138 
1984 
1 
52 
1 
38 
14 
65 
22 
5 
6 
2 
10 
18 
21 
18 
3 
140 
( 
1985 
1 
52 
1 
37 
13 
68 
22 
5 
6 
2 
11 
20 
21 
18 
3 
142 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
0.98 
52.04 
1.24 
39.70 
11.10 
33.66 
5.60 
1.42 
3.82 
13.32 
11.63 
1.69 
100.00 
1975 
0.68 
49.17 
1.05 
36.60 
11.52 
36.97 
14.31 
2.94 
4.74 
1.36 
4.82 
7.83 
13.18 
11.45 
1.73 
100.00 
1980 
0.73 
41.97 
1.02 
29.85 
11.09 
42.92 
15.26 
3.21 
4.74 
1.53 
5.91 
11.02 
14.45 
12.48 
1.97 
100.00 
1981 
0.72 
40.66 
1.01 
29.06 
10.60 
44.20 
15.43 
3.24 
4.61 
1.59 
6.27 
11.82 
14.42 
12.40 
1.95 
100.00 
1982 
0.72 
39.65 
0.94 
28.55 
10.17 
44.99 
15.79 
3.24 
4.61 
1.59 
6.63 
11.90 
14.64 
12.55 
2.09 
100.00 
1983 
0.79 
38.58 
0.94 
27.60 
10.04 
45.74 
15.75 
3.32 
4.48 
1.59 
7.01 
12.43 
14.88 
12.72 
2.17 
100.00 
1984 
0.79 
37.49 
0.93 
26.88 
9.68 
46.74 
15.70 
3.51 
4.44 
1.58 
7.24 
13.05 
14.98 
12.76 
2.22 
100.00 
1985 
0.70 
36.52 
0.91 
26.32 
9.29 
47.85 
15.62 
3.73 
4.36 
1.62 
7.53 
13.79 
14.92 
12.60 
2.32 
100.00 
( % ) 
1986 
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NEDERLAND 
Emploi salarié 
(χ 1000 
1970 
77 
1 671 
69 
1 167 
435 
1 588 
610 
55 
44 
64 
128 
521 
636 
572 
64 
3 972 
) 
1975 
70 
1 489 
58 
1 056 
375 
1 749 
612 
53 
39 
68 
152 
651 
686 
637 
49 
3 994 
1980 
71 
1 403 
61 
942 
400 
1 947 
658 
62 
37 
78 
169 
762 
761 
714 
47 
4182 
1981 
70 
1 326 
63 
911 
352 
1 947 
638 
63 
37 
79 
172 
779 
774 
728 
46 
4117 
1982 
70 
1246 
63 
870 
313 
1912 
607 
62 
36 
79 
171 
781 
780 
734 
46 
4 008 
1983 
72 
1 181 
64 
832 
285 
1894 
597 
62 
36 
79 
168 
780 
778 
733 
45 
3 925 
1984 
72 
1 170 
63 
822 
285 
1 905 
598 
63 
36 
79 
168 
789 
775 
730 
45 
3 922 
1985 
73 
1 187 
63 
836 
288 
1 941 
607 
64 
37 
81 
169 
807 
781 
736 
45 
3 982 
1986 
74 
1 216 
64 
851 
301 
1 989 
622 
65 
38 
83 
172 
825 
782 
737 
45 
4 061 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
1.94 
42.07 
1.74 
29.38 
10.95 
39.98 
15.36 
1.38 
1.11 
1.61 
3.22 
13.12 
16.01 
14.40 
1.61 
100.00 
1975 
1.75 
37.28 
1.45 
26.44 
9.39 
43.79 
15.32 
1.33 
0.98 
1.70 
3.81 
16.30 
17.18 
15.95 
1.23 
100.00 
1980 
1.70 
33.55 
1.46 
22.53 
9.56 
46.56 
15.73 
1.48 
0.88 
1.87 
4.04 
18.22 
18.20 
17.07 
1.12 
100.00 
1981 
1.70 
32.21 
1.53 
22.13 
8.55 
47.29 
15.50 
1.53 
0.90 
1.92 
4.18 
18.92 
18.80 
17.68 
1.12 
100.00 
1982 
1.75 
31.09 
1.57 
21.71 
7.81 
47.70 
15.14 
1.55 
0.90 
1.97 
4.27 
19.49 
19.46 
18.31 
1.15 
100.00 
1983 
1.83 
30.09 
1.63 
21.20 
7.26 
48.25 
15.21 
1.58 
0.92 
2.01 
4.28 
19.87 
19.82 
18.68 
1.15 
100.00 
1984 
1.84 
29.83 
1.61 
20.96 
7.27 
48.57 
15.25 
1.61 
0.92 
2.01 
4.28 
20.12 
19.76 
18.61 
1.15 
100.00 
1985 
1.83 
29.81 
1.58 
20.99 
7.23 
48.74 
15.24 
1.61 
0.93 
2.03 
4.24 
20.27 
19.61 
18.48 
1.13 
100.00 
1986 
1.82 
29.94 
1.58 
20.96 
7.41 
48.98 
15.32 
1.60 
0.94 
2.04 
4.24 
20.32 
19.26 
18.15 
1.11 
100.00 
Parts sur le total 
Produite de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produis énergétiques 
Produits Industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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PORTUGAL 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
166 
1 279 
34 
892 
353 
718 
330 
68 
125 
88 
17 
20 
42 
66 
89 
557 
388 
168 
2 720 
1981 
155 
1 291 
35 
901 
355 
736 
337 
70 
126 
89 
16 
22 
42 
69 
92 
577 
404 
173 
2 759 
1982 
153 
1 284 
36 
890 
358 
741 
336 
69 
126 
87 
16 
23 
43 
70 
97 
595 
420 
175 
2 773 
1983 
150 
1276 
36 
883 
357 
744 
335 
70 
122 
84 
15 
23 
43 
75 
99 
605 
436 
169 
2 775 
1984 
( 
1985 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and Insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 1975 1980 
6.11 
47.03 
1.24 
32.81 
12.97 
26.40 
12.12 
2.49 
4.58 
3.23 
0.61 
0.75 
1.55 
2.41 
3.25 
20.46 
14.27 
6.19 
100.00 
1981 
5.61 
46.80 
1.28 
32.67 
12.85 
26.67 
12.21 
2.53 
4.58 
3.22 
0.58 
0.78 
1.53 
2.49 
3.33 
20.93 
14.64 
6.28 
100.00 
1982 
5.52 
46.30 
1.30 
32.10 
12.91 
26.72 
12.12 
2.49 
4.54 
3.14 
0.58 
0.83 
1.55 
2.52 
3.50 
21.46 
15.15 
6.31 
100.00 
1983 
5.41 
45.98 
1.30 
31.82 
12.86 
26.81 
12.07 
2.52 
4.40 
3.03 
0.54 
0.83 
1.55 
2.70 
3.57 
21.80 
15.71 
6.09 
100.00 
1984 1985 
( % ) 
1986 
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UNITED KINGDOM 
Emploi salarié 
( X 1 0 0 0 
1970 
455 
10 360 
804 
8 241 
1 316 
7 954 
3 281 
1 148 
789 
429 
4 284 
22 946 
) 
1975 
388 
9 352 
696 
7364 
1 292 
8 426 
3 392 
1 076 
708 
440 
4 972 
23 114 
1980 
353 
8 821 
689 
6848 
1 284 
9 079 
3 551 
909 
1 075 
676 
127 
273 
429 
680 
2 435 
5066 
23 318 
1981 
354 
8 022 
672 
6154 
1 195 
8904 
3 426 
898 
1 016 
634 
121 
261 
435 
699 
2 430 
5 053 
22 332 
1982 
338 
7 521 
651 
5777 
1 093 
8 855 
3 369 
906 
971 
613 
107 
251 
431 
694 
2483 
5 018 
21 733 
1983 
335 
7096 
623 
5 396 
1077 
8 775 
3 307 
874 
934 
600 
95 
239 
428 
704 
2 529 
5 028 
21 233 
1984 
329 
6 894 
589 
5 231 
1 074 
9126 
3 409 
929 
925 
604 
86 
236 
426 
726 
2 712 
5 063 
21 411 
1985 
333 
6 847 
568 
5 203 
1 076 
9 437 
3 461 
982 
932 
610 
83 
239 
428 
736 
2 898 
5 075 
21 692 
1986 
323 
6 707 
520 
5138 
1 048 
9 699 
3 482 
1 005 
1 095 
614 
241 
240 
432 
742 
3 074 
5 102 
21 830 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
( % ) 
1970 
1.98 
45.15 
3.50 
35.91 
5.74 
34.66 
14.30 
5.00 
3.44 
1.87 
18.67 
100.00 
1975 
1.68 
40.46 
3.01 
31.86 
5.59 
36.45 
14.68 
4.66 
3.06 
1.90 
21.51 
100.00 
1980 
1.51 
37.83 
2.95 
29.37 
5.50 
38.93 
15.23 
3.90 
4.61 
2.90 
0.54 
1.17 
1.84 
2.91 
10.44 
21.72 
100.00 
1981 
1.58 
35.92 
3.01 
27.56 
5.35 
39.87 
15.34 
4.02 
4.55 
2.84 
0.54 
1.17 
1.95 
3.13 
10.88 
22.63 
100.00 
1982 
1.56 
34.61 
2.99 
26.58 
5.03 
40.75 
15.50 
4.17 
4.47 
2.82 
0.49 
1.15 
1.98 
3.20 
11.43 
23.09 
100.00 
1983 
1.58 
33.42 
2.93 
25.41 
5.07 
41.33 
15.57 
4.12 
4.40 
2.82 
0.45 
1.13 
2.02 
3.32 
11.91 
23.68 
100.00 
1984 
1.54 
32.20 
2.75 
24.43 
5.02 
42.62 
15.92 
4.34 
4.32 
2.82 
0.40 
1.10 
1.99 
3.39 
12.67 
23.65 
100.00 
1985 
1.54 
31.56 
2.62 
23.98 
4.96 
43.50 
15.96 
4.53 
4.29 
2.81 
0.38 
1.10 
1.97 
3.39 
13.36 
23.40 
100.00 
1986 
1.48 
30.72 
2.38 
23.54 
4.80 
44.43 
15.95 
4.60 
5.02 
2.81 
1.10 
1.10 
1.98 
3.40 
14.08 
23.37 
100.00 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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EUR-7 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair sen/ices.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
2 705 
39 875 
1 976 
30 027 
7 873 
25 066 
10 497 
2 025 
1 526 
2195 
6 602 
16611 
84 027 
1975 
2 335 
37 352 
1797 
28 464 
7 091 
27 349 
11 076 
2158 
1 669 
2 550 
7 166 
19103 
86 032 
1980 
2 002 
36170 
1 765 
27 585 
6 820 
30 711 
11 832 
2 442 
1 763 
2 694 
8 070 
20 498 
89 384 
1981 
1 923 
34 532 
1772 
26197 
6563 
30 686 
11 671 
2 450 
1 785 
2 742 
8 177 
20 764 
87 908 
1982 
1874 
33 164 
1 762 
25 194 
6208 
30 810 
11 597 
2 476 
1 804 
2 760 
8 372 
20 999 
86 848 
1983 
1 843 
31 848 
1 732 
24 107 
6008 
30 744 
11 470 
2 455 
1 817 
2 798 
8 455 
21 233 
85 669 
1984 
1 800 
31 061 
1 684 
23 506 
5 871 
31479 
11 716 
2 540 
1 819 
2 853 
8 855 
21475 
85 831 
( 
1985 
1 800 
30 767 
1 652 
23 406 
5 709 
32 249 
11 818 
2 637 
1 837 
2 889 
9 367 
21 835 
86 669 
X1000) 
1986 
1 762 
30 570 
1 594 
23 335 
5 642 
32 899 
12 058 
2 625 
1 816 
2 843 
9 467 
22148 
87 363 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
Institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
3.22 
47.46 
2.35 
35.73 
9.37 
29.83 
12.49 
2.41 
1.82 
2.61 
7.86 
19.77 
100.00 
1975 
2.71 
43.42 
2.09 
33.09 
8.24 
31.79 
12.87 
2.51 
1.94 
2.96 
8.33 
22.20 
100.00 
1980 
2.24 
40.47 
1.97 
30.86 
7.63 
34.36 
13.24 
2.73 
1.97 
3.01 
9.03 
22.93 
100.00 
1981 
2.19 
39.28 
2.02 
29.80 
7.47 
34.91 
13.28 
2.79 
2.03 
3.12 
9.30 
23.62 
100.00 
1982 
2.16 
38.19 
2.03 
29.01 
7.15 
35.48 
13.35 
2.85 
2.08 
3.18 
9.64 
24.18 
100.00 
1983 
2.15 
37.18 
2.02 
28.14 
7.01 
35.89 
13.39 
2.87 
2.12 
3.27 
9.87 
24.79 
100.00 
1984 
2.10 
36.19 
1.96 
27.39 
6.84 
36.68 
13.65 
2.96 
2.12 
3.32 
10.32 
25.02 
100.00 
1985 
2.08 
35.50 
1.91 
27.01 
6.59 
37.21 
13.64 
3.04 
2.12 
3.33 
10.81 
25.19 
100.00 
( % ) 
1986 
2.02 
34.99 
1.82 
26.71 
6.46 
37.66 
13.80 
3.00 
2.08 
3.25 
10.84 
25.35 
100.00 
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UNITED STATES OF AMERICA 
Emploi salarié 
(χ 1000 
1970 
1 545 
24 437 
1 319 
19 442 
3 676 
36 720 
13110 
3110 
2711 
1 123 
2983 
13 683 
15 875 
80 003 
) 
1975 
1 711 
23 540 
1 486 
18 379 
3 675 
41 818 
14 826 
3 565 
2 670 
1 178 
3 442 
16137 
16 747 
85 347 
1980 
1 791 
26 755 
1 866 
20 423 
4 466 
50 302 
17641 
4 250 
2 987 
1 355 
4 246 
19 823 
17 929 
98 400 
1981 
1 683 
26 624 
2011 
20 308 
4 305 
51 401 
17 870 
4 329 
2 959 
1 393 
4386 
20 464 
17 875 
99 205 
1982 
1739 
24 929 
2 002 
18 924 
4 003 
51705 
17 796 
4 331 
2 816 
1 425 
4 450 
20 887 
17838 
97 832 
1983 
1 727 
24 425 
1 834 
18534 
4 057 
52 925 
18160 
4 431 
2 786 
1 360 
4564 
21 624 
17 945 
98 670 
1984 
1 732 
25 860 
1 862 
19 478 
4 520 
55 821 
19 279 
4 738 
2 958 
1 346 
4 731 
22 769 
18197 
103 289 
1985 
1 714 
26 095 
1 830 
19 459 
4806 
57 985 
20 040 
4 947 
3048 
1 322 
4908 
23 720 
18 491 
106 018 
1986 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
(%) 
1970 
1.93 
30.55 
1.65 
24.30 
4.59 
45.90 
16.39 
3.89 
3.39 
1.40 
3.73 
17.10 
19.84 
100.00 
1975 
2.00 
27.58 
1.74 
21.53 
4.31 
49.00 
17.37 
4.18 
3.13 
1.38 
4.03 
18.91 
19.62 
100.00 
1980 
1.82 
27.19 
1.90 
20.76 
4.54 
51.12 
17.93 
4.32 
3.04 
1.38 
4.32 
20.15 
18.22 
100.00 
1981 
1.70 
26.84 
2.03 
20.47 
4.34 
51.81 
18.01 
4.36 
2.98 
1.40 
4.42 
20.63 
18.02 
100.00 
1982 
1.78 
25.48 
2.05 
19.34 
4.09 
52.85 
18.19 
4.43 
2.88 
1.46 
4.55 
21.35 
18.23 
100.00 
1983 
1.75 
24.75 
1.86 
18.78 
4.11 
53.64 
18.41 
4.49 
2.82 
1.38 
4.63 
21.92 
18.19 
100.00 
1984 
1.68 
25.04 
1.80 
18.86 
4.38 
54.04 
18.66 
4.59 
2.86 
1.30 
4.58 
22.04 
17.62 
100.00 
1985 
1.62 
24.61 
1.73 
18.35 
4.53 
54.69 
18.90 
4.67 
2.87 
1.25 
4.63 
22.37 
17.44 
100.00 
1986 
Parts sur le total 
Produits de l'agrlculture.de la 
sylviculture et de la pêche 
Total de Γ Industrie 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, 
Services de commerce 
Services de restauration 
et d'hébergement 
Total des services de transports 
Services de transport intérieur 
Services de transports 
maritimes et aériens 
Services annexés des transports 
Services de communication 
Services des institutions de 
crédit et d'assurances 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Services des administrations 
publiques 
Autres services non marchands 
Total 
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JAPAN 
Wage and salary earners 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
867 
16 468 
514 
12 302 
3 652 
14 929 
6 021 
3 905 
36170 
1975 
982 
17159 
472 
12 393 
4294 
17 282 
7168 
4 576 
39 999 
1980 
1 112 
17333 
477 
12 134 
4 722 
19 554 
8664 
5 071 
43 070 
1981 
1 113 
17 459 
480 
12304 
4 675 
19994 
8 999 
5 176 
43 741 
1982 
1 083 
17436 
481 
12296 
4 659 
20 579 
9 370 
5 210 
44 308 
1983 
1 119 
17 682 
483 
12 529 
4 670 
21 336 
9 950 
5 268 
45 407 
1984 
1064 
17 912 
484 
12 881 
4 547 
21 632 
10 230 
5 317 
45 926 
( 
1985 
1 055 
18 144 
487 
13 087 
4 570 
21 848 
10 433 
5 327 
46 374 
X1000) 
1986 
Shares of the total 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Total of industry 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Recovery and repair services.Whole-
sale and retail trade services 
Lodging and catering services 
Total of transport services 
Inland transport services 
Maritime and air transport services 
Auxiliary transport services 
Communication services 
Services of credit and insurance 
institutions 
Other market services 
Non-market services 
General governmental services 
Other non-market services 
Total 
1970 
2.40 
45.53 
1.42 
34.01 
10.10 
41.27 
16.65 
10.80 
100.00 
1975 
2.46 
42.90 
1.18 
30.98 
10.74 
43.21 
17.92 
11.44 
100.00 
1980 
2.58 
40.24 
1.11 
28.17 
10.96 
45.40 
20.12 
11.77 
100.00 
1981 
2.54 
39.91 
1.10 
28.13 
10.69 
45.71 
20.57 
11.83 
100.00 
1982 
2.44 
39.35 
1.09 
27.75 
10.52 
46.45 
21.15 
11.76 
100.00 
1983 
2.46 
38.94 
1.06 
27.59 
10.28 
46.99 
21.91 
11.60 
100.00 
1984 
2.32 
39.00 
1.05 
28.05 
9.90 
47.10 
22.27 
11.58 
100.00 
1985 
2.27 
39.13 
1.05 
28.22 
9.85 
47.11 
22.50' 
11.49 
100.00 
( % ) 
1986 
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TOURISM IN E.C. COUNTRIES 
Major trends 
If the 60's and the 70's were characterised by a boom in tourist flows, the 80's seem to be 
typified by a phase of consolidation of the growth recorded in the previous years. 
Although tourist activity remains far from attaining its growth potentiaLthe rate of growth is 
now slower, with tourists seemingly more sensitive to variations in the major 
macroeconomic indicators such as income, prices and exchange rates. 
Like all economic phenomena, after reaching a given threshold the market for tourism 
tends towards segmentation: consumers develop new needs, supply becomes differentiated, 
and the quality of services (and not only prices) becomes a key factor in the choice of 
destination. In short, tourism has become an important element by which we guage our 
standard of living. 
All the indicators which we have examined show that tourism activity between 1980 and 1987 
increased in the E.C. countries: 
- Nights spent by total tourists rose by 13.8%, of this 8% represented nights spent by tourists 
resident in the visited country and 27.6% for nights spent by international tourists 
- receipts for the travel item in the balance of payments increased by 31,9% in real terms and 
expenditure by 24,6% 
- in terms of bed-places the capacity of hotels and similar establishments grew by 
14,1%. ' 
Tourist flows in the various accommodation establishments 
The countries where domestic tourism, -expressed in terms of nights spent in registered 
accommodation-, showed the greatest increase between 1980 and 1987 were Spain ( + 44.3%), 
Belgium ( + 18.9%), Greece(+15.3%) Italy ( + 15.9%) Portugal ( + 14.9%) and the 
Netherlands (+13.5% up to 1986). 
Although less significant, a positive improvement was also registered in Germany ( + 10.9%) 
and France ( + 9% between 1984 and 1986) , while moderate growth was recorded in 
Denmark( + 3.2%), and Luxembourg (+1.6%). 
In an overall picture of growth, the United Kingdom was the only country between 1980 and 
1987, to experience a slight fall in the number of nights spent (-3.4%), but as we shall see later, 
this can be explained by the growing tendency of British tourists to travel abroad. 
International tourism was the most active sector in overall tourist demand and recorded the 
highest growth rates, although subject to the greratest variation during the period. 
The countries which benefited most from the increase in international tourist demand were 
the three "emerging" countries of the Mediterranean area, i.e. Spain ( + 56.4% throughout the 
period), Portugal ( + 48.9%) and Greece ( + 22.1%), alongside, surprisingly, Belgium ( + 40.35), 
the United Kingdom ( + 21.9%) and Germany (+18.9%). 
The outcome for the period is also positive, although less favourable, for Italy, which 
experienced an average growth of 10.8% due to the recovery which began in 1985, after a 
downturn lasting four years, and France (+15.3% between 1984 and 1986). 
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From 1984 Denmark saw a reversal of trend, recording four consecutive years of negative 
growth which caused a slight decrease (-0.2%) in nights spent by international tourists during 
the reference period. 
Flows generated by resident tourists visiting their own country recorded very low growth rates 
in the 80's : the only countries to register a substantial increase in the number of national 
tourists within the country were Spain ( + 26.2%), Italy (+19.1%) and to a lesser extent 
Belgium ( + 10.7%). 
A reduction in national tourism within the country was recorded in Portugal (-14.4%) and 
Greece (-3.4%), where the number of resident tourists seems to fall in favour of non resident 
tourists, and in the United Kingdom(-10%) where more distant destinations are preferred to 
the home country. 
In all other countries flows generated by resident tourists attained only very low rates of 
growth amounting to an average rise hardly higher than 10% per cent throughout the period 
and with considerable variation in the results obtained for different years. 
Main generating countries 
Nights spent in all types of accommodation establishments by main generating countries are 
given in the tables.... 
Germany remains undoubtedly the main generating country for international tourism in the 
Member states; the number of German tourists rose in nearly all Member countries over 
the 80's, and especially in Spain ( + 43.1%), the Netherlands ( + 38.5% from 1980 to 1986) and 
Portugal ( + 33.7%). 
The only countries to experience a decline in the number of German tourists over the 80's 
were Denmark (-20.8%) and the United Kingdom (^2.6%). 
Notwithstanding the increase in tourist flows, the market share of German tourism abroad 
saw a slight decline over the reference period, particularly in those countries (Spain, Portugal 
and Greece) where the major increase in international tourism was recorded ; in this area the 
United Kingdom prevailed over Germany as the main generating country. 
The United Kingdom is the country which contributed most to the expansion of tourism in 
those countries of the Mediterranean area which showed the greatest rise in tourist flows ; 
during the 80's the number of British tourists rose in Portugal by 106.2%, in Spain by 89.6%, 
and in Greece by 45.9% up to 1986. 
Other Member states, such as Germany ( + 22.8%) and the Netherlands (+16.2%), also 
benefited from the growing tendency of British tourists to travel abroad, whereas Belgium (-
2.8%) , Denmark (-8%), Luxembourg(-5.8%) and Italy (-4.8% up to 1986) seemed to have 
become less appealing to residents of the United Kingdom. 
The market shares of the United Kingdom are 33.6% in Portugal, 33.3% in Spain and 24.5% 
in Greece, countries in which the UK is the main tourism-generating country; this share is 
less significant in the other E.C. countries and never exceeds 10 per cent. 
The number of French tourists rose in nearly all European countries. The United Kingdom 
( + 39.5%), Portugal ( + 23.5%), Spain ( + 23.5%) and Greece ( + 21%) were the most 
appealing destinations for French tourists. 
Only Denmark (-4.9%), Itaiy (-0.5% until 1986) and the Netherlands (-5.7%) recorded a slight 
decline in the number of French tourists. 
Notwithstanding the increase in tourist flows generated by France, the growth was slightly 
lower than the average: France has therefore lost market shares in all Member 
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countries , with the exception of the United Kingdom (which rose from 8.3% of the total to 
9.5%) and Luxembourg, where the share is more or less unchanged. 
Over the 80's there was a change of direction in tourist flows from the Netherlands : the 
countries which benefited most from this change were Belgium ( + 87.8%) and Germany 
( + 22.9%) among the geographically closest countries, and Greece ( + 67.3% between 1980 
and 1986) among the Mediterranean countries. 
The remaining states suffered a decline in the number of nights spent by Dutch tourists, 
especially Italy (-28.6% between 1980 and 1986) and the United Kingdom (-18.7%). 
Taking this decline into account the market share of the Netherlands in international tourism 
in the Member states is falling, except in Belgium (from 26.7% to 35.7% of the total) and in 
Greece (from 4.2% in 1980 to 5.8% in 1987). 
Tourist flows within the Community are of great significance for all Member States; with the 
exception of Germany, ( the market share of E.C. countries was 48.9% in 1987) the United 
Kingdom (39.1% of the total) and Denmark (55.7% of the total) intra-community flows 
exceed two thirds of the total. 
Overall, the importance of tourism generated by the Member states has remained unchanged 
in the 80's, without major fluctuations in the different countries and with only a few 
geographical adjustments in the direction of flows. 
Tourist flows generated by the United States rose during the 80's recovering from the steep 
decline registered in 1986 in all Member states . 
American tourists found the United Kingdom ( + 57.3% during the entire period), Germany 
( + 56.5%), Belgium ( + 50.3%) and Luxembourg ( + 89.9%) the most appealing destinations. 
The market share of the U.S.A. in the Member countries shows a general improvement, 
especially if we consider that the steep and rapid decline in 1986 may take several years to 
reverse. 
Tourist flows in the Member States generated by Japan remain a very small share of the total; 
estimates made by tourist experts however show a very high potential rate of growth for 
Japanese tourism abroad. Consequently, European countries should in future consider this 
country carefully in their promotional strategy. 
The number of Japanese tourists showed a major increase during the 80's in all Member States 
and in many cases the figure more than doubled, as in the United kingdom (+106.5%), Spain 
(+130.8%), Portugal (+104.2%) and Germany ( + 84%). 
Capacity of hotels and similar establishments 
Data available for all Member states (except the United Kingdom) show that certain trends 
are beginning to emerge. 
A) the number of accommodation establishments is falling continuously, in a slow but 
steady decline over the entire period. The reduction in the number of establishments is 
shared by nearly all countries, without any significant difference between the North or 
South of Europe or between countries with a strong tourist demand or countries with a 
strong tourist supply. The number of accommodation establishments has been falling in 
Belgium (-13.3%), Denmark (-7.3%), Germany (-1.6% in the last three years), as well as in 
Italy (-8.5%), Ireland (-15.3%) and Luxembourg (-17.9%). 
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Greece ( + 45.8%), Spain ( + 9.8%), and Portugal ( + 8.1%), the three Mediterranean 
countries whose tourist demand recorded a significant increase during the 80's, are at the 
moment the only countries to be unaffected by this overall trend. For these countries (and 
especially Portugal and Greece) it should be noted that the expansion of tourism and 
consequently investments aiming at the improvement of accommodation capacity are more 
recent than for the other countries. 
B) alongside the fall in the number of accommodation establishments, was registered a rise 
in accommodation capacity, expressed in terms of rooms and bed-places. The only exceptions 
are Ireland and Luxembourg, where bed-places fell respectively by 9.8% and 3.6% though the 
decline is undoubtedly lower than the percentage reduction in the number of 
accommodation establishments. 
In all other countries accommodation capacity saw a marked improvement, especially in 
Greece ( + 35%), Portugal ( + 25.5%), Denmark (+15.2%) and Germany (+18.5%) and 
although the annual growth rates are rather low, this positive trend is continuous throughout 
the reference period. 
The structural trend for accommodation capacity is clear: smaller and presumably older 
establishments tend to disappear from the tourist market, costs should be reduced as the 
average dimension grows and economies of scale are exploited, with the greatest dimensions 
prevailing in the Mediterranean countries which have most recently opened up to mass 
tourism. 
Portugal (95 bed-places per establishment), Spain (84.7 ) and Greece (65) possess the 
greatest average dimension of accommodation capacity in the Community, far higher than 
any similar country such as Italy (43.5), which is nevertheless endowed with much older 
accommodation capacity. 
Among the countries of Northern Europe, only Denmark (84 bed-places per 
establishments) has a high average capacity dimension; for all the other countries the figures 
are lower, as in the case of Belgium (41), Germany (33.3), Ireland (52) and the Netherlands 
(45.5) 
An important feature of the growth in hotels' average dimension is the possibility it provides 
for hotel operators to be present in the international market, offering a significant number 
of bed places, especially to the tour-operators who control the larger markets in Northern 
Europe. The principal result of this collaboration should be an improvement in the 
utilization of accommodation establishments and a better seasonal distribution of'tourist flows. 
Overall trends of international tourism receipts and expenditure 
International tourism receipts and expenditure are affected more than any other tourism 
indicator by international economic factors; the economic stagnation at the beginning of the 
80's , the ensuing recovery, variations in exchange rates and price levels are key factors to 
consider in the explanation of its variability. 
In the E.C. area as a whole, credits from "Travel" in the balance of payments rose by 90.1% 
in nominal terms and by 31.9% in real terms (i.e. after excluding the effects of' inflation). 
Debits from travel rose by 75.6% in nominal terms and by 24.6% in real terms. 
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As a result, the balance sheet recorded a significant improvement passing from a negative 
net figure of 465 million ECU in 1980 to the positive net figure of 3795 million ECU in 1987. 
The greatest increases in real terms of international tourism receipts occurred in 1983 
( + 7.9%) and 1984 ( + 9.2%), following two years of moderate growth in 1981 ( + 3%) and 
1982 ( + 0.8%). The real rate of growth of receipts was fairly moderate in the last 3 
years, with a year-on-year increase of 1.6% in 1985 and 0.4% in 1986 (partly due to the 
abrupt decline in the number of arrivals of American tourists), although the positive rise 
registered in 1987 (+3.5%) implies better prospects for the future. 
If the increase in expenditure was clearly inferior to receipts up to 1985, the last two years 
have seen a sudden reversal of this trend : travel expenditure in real terms rose by 8.9% in 
1986 and by 8.8% in 1987 and considerably reduced the net travel account in the balance of 
payments, which should be regarded as a warning signal for the years to come. 
During the 80's Spain took over the leading position previously held by Italy, for travel 
receipts within the community; whereas the former increased its share of total E.C.receipts 
from 15.7% to 21.3%, the latter saw a decline from 20.2% in 1980 to 17.5% in 1987 
Conversely the trend was negative for France, the United Kingdom and Germany: their 
relative shares fell respectively from 19.7% to 16.7%, from 15.6% to 14.7% and from 14.2% 
to 11.6% of the total, whereas the other countries either maintained their shares or 
recorded smaller increases. 
The drop in the relative share of Greece (from 3.9% to 3.2%) still remains surprising and 
rather puzzling if compared to the steep rise in physical tourist flows recorded durinf the 
reference period. 
Germany still maintains a considerable lead as the first generating country for travel 
expenditure, but its relative share fell considerably (from 45% to 36.1% of the total), 
whereas tourism expenditure abroad registered particularly steep rises in the United 
Kingdom (from 14.2% to 18.3% of the total) and Italy (from 4.3% to 6.9%). 
The weight of the travel item in the total of the balance of all goods and services rose from 
4,4% to 5% for receipts, and from 4,3% to 4,9% for expenditure in the E.C. countries as a 
whole. 
As far as receipts, are concerned the relative share of travel is of fundamental importance for 
Spain (26,1% of the total in 1987), Greece (21,7%) and Portugal (16,5%), whereas it has the 
least relative importance for Germany (2,2%) and the Netherlands (2,2%). 
Expenditure for international tourism was of greatest importance for Denmark (7,3%), the 
Netherlands (5,4%) and Germany (7,9%). 
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TOURISME DANS LES PAYS DE LA CE. 
Tendances 
Si les années 60 et 70 ont été marquées par l'essor du tourisme, les années 80 semblent avoir 
été de manière caractéristique, une période de consolidation de la croissance enregistrée au 
cours des années précédentes. 
Bien que l'activité touristique soit encore loins de s'être développée au maximum de ses 
capacités, le taux de croissance se ralentit à présent, les touristes étant apparemment plus 
sensibles aux variations des principaux indicateurs macro-économiques tels que le revenu, les 
prix et les taux de change. 
Comme tous les phénomènes économiques, après avoir atteint un seuil donné, le marché du 
tourisme tente à se segmenter: les consommateurs connaissent de nouveaux besoins, l'offre se 
diversifie et la qualité des services (et non seulement les prix) devient un facteur clé dans le 
choix de la destination. En résumé, le tourisme est devenu un important élément de notre 
niveau de vie. 
Tous les indicateurs que nous avons examinés montrent que, entre 1980 et 1987, l'activité 
touristique s'est accrue dans les pays de la Communauté européenne : 
- le total des nuitées a augmenté de 13,8 % dont 8 % représente les nuits passées par les 
touristes résidant dans le pays visité et 27,6 % les nuits passées par les touristes venus d'autres 
pays; 
- les arrivées aux frontières ont augmenté de 31,5 % 
- les recettes des voyages dans la balance des paiements ont augmenté de 31,9 % en termes 
réels et les dépenses de 24,6 % 
- en nombres de places couchées, la capacité des hôtels et établissements analogues a augmenté 
de 14,1 % 
Le flux touristique dans les différents établissements d'hébergement 
Les pays où le tourisme national - exprimé en terme de nuitées dans des établissements 
d'hébergement recensés -, a connu le plus fort accroissement entre 1980 et 1987, ont été 
l'Espagne ( + 44,4 %), la Belgique (+18,9 %), la Grèce ( + 15, 3 %), l'Italie (15,9 %), le Portugal 
( + 14,9 %) et les Pays-Bas ( + 13,5 % jusqu'en 1986). 
Quoique moins sensible, une amélioration positive a également été enregistrée en Allemagne 
(+10,9 %) et en France ( + 9 % entre 1984 et 1986 ), tandis qu'une croissance modérée a été 
enregistrée au Danmark ( + 3,2 %) et au Luxembourg ( + 1,6 %). 
Un examen du tableau global de la croissance montre que le Royaume-Uni a été le seul pays 
entre 1980 et 1987 à connaître une légère baisse du nombre des nuitées (-3,4 %), mais ainsi que 
nous verrons plus tard, cela peut s'expliquer par la tendance croissante des touristes 
britanniques à voyager à l'étranger. 
Le tourisme international a été le secteur le plus actif' de la demande touristique globale et a 
enregistré les plus forts taux de croissance, même si il a été soumis aux fluctuations les plus 
fortes au cours de cette période. 
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Les pays ayant bénéficié le plus de l'augmentation de la demande où l'activité touristique est en 
train de naître à savoir l'Espagne ( + 56,4 % pendant toute la période), le Portugal ( + 48,9 %) et 
la Grèce ( + 22,1 %), suivis - à notre grand étonnement - de la Belgique ( + 40,35 %), du 
Royaume-Uni ( + 21,9 %) et de l'Allemagne ( + 18,9 %). 
Le résultat pour la période est également positif, quoique moins favorable, pour l'Italie qui a 
connu une croissance moyenne de 10,8 % en raison de la reprise qui s'est amorcée en 1985, 
après une période de baisse de 4 ans et la France ( + 15,3 % entre 1984 et 1986). 
A partir de 1984, le Danemark a vu un renversement de la tendance, dû à 4 années consécutives 
de croissance négative qui a entraîné une légère diminution (-0,2 %) du nombre de nuits 
passées par les touristes internationaux au cours de la période de référence. 
Le nombre de touristes résidents visitant leur propre pays a accusé un taux de croissance très 
faible dans les années 80: les seuls pays a enregistrer une augmentation substentielle du 
nombre des touristes nationaux à l'intérieur du pays ont été l'Espagne ( + 26,2 %), l'Italie 
(+ 19,1 %) et dans une moindre mesure la Belgique (+ 10,7 %). 
Une réduction du tourisme national à l'intérieur du pays a été enregistrée au Portugal (-
14,4 %) et en Grèce (-3,4 %), où le nombre de touristes résidents semble baisser au profit des 
touristes non-résidents, et au Royaume-Uni (-10 %) où les destinations lointaines sont 
préférées à leur pays propre. 
Dans tous les autres pays, le nombre de touristes résidents n'a cru que très faiblement, 
l'augmentation moyenne dépassant à peine 10 % pendant toute la période et avec des 
variations considérables dans les résultats obtenus selon les années. 
Principaux pays source de touristes 
Le nombre de nuits passées dans les types d'établissements d'hébergement selon les principaux 
pays fournisseurs touristes figurent sur les tableaux. 
L'Allemagne reste sans aucun doute le principal pays source de tourisme international dans les 
Etats membres; le nombre de touristes allemands a augmenté dans presque tous les pays 
membres pendant les années 80, et particulièrement en Espagne ( + 43,1 %), aux Pays-Bas 
( + 38,5 % de 1980 à 1986) et au Portugal ( + 33,7 %). 
Les seuls pays à connaître une baisse du nombre de touristes allemands pendant les années 80 
ont été le Danemark (-20,8 %) et le Royaume-Uni (-2,6 %). 
Nonobstant l'augmentation du nombre de touristes, la part du marché du tourisme allemand et 
étranger a connu un léger déclin pendant la période de référence, en particulier, dans les pays 
(Espagne, Portugal et Grèce) où a été enregistrée la plus forte augmentation du tourisme 
internationale; dans ce secteur, le Royaume-Uni dépasse l'Allemagne en tant que principal pays 
source du tourisme. 
Le Royaume-Uni est le pays qui a le plus contribué à l'expansion du tourisme dans les pays du 
bassin méditerranéen où l'augmentation du courant tourisme a été le plus grand; au cours des 
années 80, le nombre de touristes britanniques a augmenté de 106,2 % au Portugal, de 89,6 % 
en Espagne et de 45,9 % en Grèce jusqu'en 1986. 
D'autres Etats membres, tels que l'Allemagne ( + 22,8 %) et les Pays-Bas ( + 16,2 %) ont 
égalemet bénéficié de la tendance croissante des touristes britanniques à voyager à l'étranger, 
tandis que la Belgique (-2,8 %), le Danemark (-8 %), le Luxembourg (- 5,8 %) et l'Italie (-4,8 % 
jusqu'en 1986) ont paru devenir moins attrayant pour les résidents du Royaume-Uni. 
La part du marché du Royaume-Uni était de 33,6 % au Portugal, de 33,3 % en Espagne et de 
24,5 % en Grèce, pays où le Royaume-Uni est le principal pays source de tourisme; cette part 
est moins importante que dans les autres pays de la CE et ne dépasse jamais les 10 %. 
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Le nombre de touristes français a augmenté dans presque tous les pays européens. Le 
Royaume-Uni ( + 39,5 %), le Portugal ( + 23,5 %), l'Espagne ( + 23,5 %) et la Grèce ( + 21 %) 
ont été les pays les plus attrayants pour les touristes français. 
Seuls le Danemark (-4,9 %), l'Italie (-0,5 % jusqu'en 1986) et les Pays-Bas (-5,7 %) ont 
enregistré une légère baisse du nombre des touristes français. 
Nonobstant l'augmentation du mouvement touristiques venu de France, la croissance aura été 
légèrement inférieure à la moyenne : la France a par conséquent perdu des parts de marché 
dans tous les Pays membres, à l'exception du Royaume-Uni (qui est passé de 8,3 % du total à 
9,5 %) et le Luxembourg où la part française est plus ou moins stationnaire. 
Les années 80 ont vu un changement du lieu d'élection des touristes venus des Pays-Bas: les 
pays qui ont le plus profité de ce changement ont été la Belgique ( + 87,8 %) et l'Allemagne 
( + 22,9 %) parmi les pays géographiquement les plus proches, et la Grèce ( + 67,3 % entre 1980 
et 1986) parmi les pays méditerranéens. 
Tous les autres pays ont subi une baisse du nombre des nuitées des touristes danois, 
particulièrement l'Italie (-28,6 % entre 1980 et 1986) et le Royaume-Uni (-18,7). 
Compte tenu de déclin, la part de marché des Pays-Bas dans le tourisme international des Pays 
membres est en baisse, sauf en Belgique (de 26,7 % à 35,7 % du total) et en Grèce ( + 4,2 % en 
1980 à 5,8 % en 1987). 
Le nombre de touristes à l'intérieur de la Communauté est de la plus grande importance pour 
tous les Etas membres; à l'exception de l'Allemagne (la part des marchés des pays de la CE a 
été de 48,9 % en 1987) le Royaume-Uni (39,1 % du total) et le Danemark (55,7 % du total) les 
flux intra-communautaires sont toujours supérieurs aux deux tiers du total. 
Dans l'ensemble, l'importance du tourisme provenant des Pays membres est restée stationnaire 
au cours des années 80, sans grande fluctuation dans les différents pays et avec seulement 
quelques corrections géographiques au niveau de la direction des flux. 
Le courant touristique en provenance des Etat-Unis a augmenté au cours des années 80, la 
reprise suivant la forte chutt enregistrée en 1986 dans tous les Etats membres. 
Les touristes américains ont jugé le Royaume-Uni ( + 57,3 % sur toute la période), l'Allemagne 
( + 56,5 %), la Belgique ( + 50,3 %) et le Luxembourg ( + 89,9 %) les destinations les plus 
attrayantes. La part du marché des Etats-Unis dans les Etats membres montre une 
amélioration générale, particulièrement si nous considérons que la baisse brutale et rapide de 
1986 peut prendre plusieures années pour s'estomper. 
Le courant touristique dans les Etats membres en provenance du Japon continue de 
représenter une très petite part du total; les estimations faites par les experts en tourisme 
montrent toutefois un très fort taux potentiel de croissance du tourisme japonnais à l'étranger. 
En conséquence, les pays européens devraient à la'avenir tenir soigneusement compte de ce 
pays dans leur stratégie promotionnelle. 
Le nombre de touristes japonnais a augmenté très sensiblement au cours des animées 80 dans 
tous les Etats membres et, dans de nombreux cas, le chiffre a plus que double, comme au 
Royaume-Uni (+106,5 %), en Espagne (+130,8 %), au Portugal (+104,2 %) et en Allemagne 
( + 84%). 
Capacité des hotels et établissements assimilés 
Les données disponibles pour tous les Etats membres (à l'exception du Royaume-Uni) 
montrent l'émergence de certaines tendances. 
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A) Le nombre d'établissements d'hébergement baisse de manière continue mais 
régulièrement et lentement pendant toute la période. La diminution du nombre des 
établissements se retrouve dans presque tous les pays, sans aucune différence importante entre 
le nord et le sud de l'Europe ou entre les pays connaissant une forte demande touristique et 
ceux connaissant une forte offre touristique. Le nombre d'établissements d'hébergement a 
diminué en Belgique (-13,3 %), au Danemark (-7,3 %) en Allemagne (-1,6 %) au cours des 
trois dernières années, ainsi qu'en Italie (-8,5 %), en Irlande (-15,3 %) et au Luxembourg (-
17,9%). 
La Grèce ( + 45,8 %), l'Espagne ( + 9,8 %) et le Portugal ( + 8,1 %), les trois pays 
méditerranéens où la demande touristique a enregistré une augmentation sensible au cours des 
années 1980, sont pour le momennet les seuls pays à ne pas être touchés par cette tendance 
générale. Pour ces pays (et particulièrement le Portugal et la Grèce) il convient d'observer que 
l'expansion du tourisme et par conséquent les investissements visant à l'amélioration de la 
capacité d'hébergement, sont plus récents que pour les autres pays. 
B) Accompagnant la diminution du nombre d'établissements d'hébergement, on a 
enregistré une augmentation de la capacité d'hébergement, exprimée en termes de chambres et 
de nombre de places couchées. Les seules exceptions sont l'Irlande et le Luxembourg, où le 
nombre des places a baissé respectivement de 9,8 % et de 3,6 % bien que la baisse soit sans 
aucun doute inférieure à la réduction en pourcentage du nombre d'établissements 
d'hébergement. 
Dans tous les autres pays, la capacité d'hébergement a accusé une nette amélioration, 
particulièrement en Grèce ( + 35 %), au Portugal ( + 25,5 %), au Danemark ( + 15,2 %) et en 
Allemagne (+18,5 %) et, bien que les taux de croissance annuelle soient assez faibles, cette 
tendance positive se poursuit pendant toute la période de référence. 
L'importance de l'aspect structurel au niveau de la capacité d'hébergement est évidente: les 
établissements plus petits et sans doute plus anciens tendent à disparaître du marché du 
tourisme, et les coûts devraient être réduits étant donné que la dimension moyenne augmente 
et que des économies d'échelles sont réalisées en raison de la taille plus importante des pays 
méditerranéens qui se sont le plus récemment ouverts au tourisme de masse. 
Portugal (95 places par établissement), l'Espagne (84,7) et la Grèce (65) disposent de la plus 
grande capacité moyenne d'hébergement dans la Communauté, capacité nettement supérieure 
à celle de n'importe quel pays analogue comme l'Italie (43,5) qui est néanmoins doté d'une 
capacité d'hébergement beaucoup plus ancienne. 
Parmi les pays d'Europe du Nord, seul le Danemark (84 places par établissement) dispose 
d'une capacité moyenne d'hébergement élevée; pour tous les autres pays, les chiffres sont plus 
bas, comme en Belgique (41), en Allemagne (33,3), en Irlande (52) et aux Pays-Bas (45,5). 
Un trait important de l'accroissement de la taille moyenne des établissements hôteliers est la 
possibilité ainsi fournie aux exploitants des établissements hôteliers d'être présents sur le 
marché international, en raison du nombre important de places qu'ils peuvent offrir, en 
particulier aux voyagistes qui contrôlent les plus importants marchés d'Europe du Nord. Les 
principaux résultats de cette collaboration devaient être une meilleur utilisation des 
établissements d'hébergement et une meilleure distribution saisonnière des courants 
touristiques. 
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Les recettes et dépenses en relation avec le tourisme international 
Le recettes et dépenses en relation avec le tourisme international sont touchées plus que 
n'importe quel autre indicateur du tourisme par les facteurs économiques internationaux; la 
stagnation économique au début des années 80, la reprise qui a suivi, les variations des taux de 
change et des niveaux de prix sont des facteurs clés à prendre en considération dans 
l'explication de sa variabilité. 
Sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne, les crédits provenant du poste 
"voyage" de la balance des paiements ont augmenté de 90,1 % en termes nominaux et de 31,9 % 
en termes réels (après élimination des effets de l'inflation). 
Les débits provenant du poste "voyage" ont augmenté de 75,6 % en termes nominaux et de 
24,6 % en termes réels. 
En conséquence, la balance touristique a enregistré une amélioration sensible en passant d'un 
chiffre net négatif de 465 millions d'écus en 1980 au chiffre net positif de 3.795 millions d'écus 
en 1987. 
Les plus fortes augmentations en termes réels provenant des recettes du tourisme international 
ont été observées en 1983 ( + 7,9%) et en 1984 ( + 9,2 %), à la suite de deux années de 
croissance modérée en 1981 ( + 3 %) et en 1982 ( + 0,8 %). Le taux réel de croissance des 
recettes a été relativement modéré au cours des trois dernières années, avec un accroissement 
d'une année sur l'autre de 1,6 % en 1985 et de 0,4 % en 1986 ( dû particulièrement à la baisse 
brutale du nombre d'arrivées de touristes américains) bien que l'augmentation positive 
enregistrée en 1987 ( + 3,5 %) laisse prévoir de meilleures perspectives pour l'avenir. 
Si l'accroissement des dépenses a été manifestement inférieur aux recettes jusqu'en 1985, les 
deux dernières années ont vu un brusque renversement de la tendance : les dépenses de voyage 
en valeur réelle ont augmenté de 8,9 % en 186 ett de 8,8 % en 1987 et ont considérablement 
réduit le solde net du poste "voyage" de la balance des paiements, ce qui devrait être considéré 
comme une avertissement pour les années à venir. 
Au cours des années 80, l'Espagne a repris la position dominante précédemment occupée par 
l'Italie pour les recettes provenant du poste "voyage" à l'intérieur de la Communauté; tandis 
que la première accroissait sa part des recettes totales qui passat de 15.7 % à 21,3 %, la 
seconde a vu sa part passer de 20,2 % en 1980 à 17,5 % en 1987. 
Inversement, la tendance a été négative pour la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne: leurs 
parts relatives sont tombées respectivement de 19,7 % à 16,7 %. de 15,6 % à 14,7 % et de 
14,2 % à 11 % du total, tandis que les autres pays ont soit maintenu leur part soit enregistré de 
légères augmentations. 
La baisse de la part relative de la Grèce (de 3,9 % à 3,2 %) reste surprenant et plutôt étonante 
étant donné l'augmenation brutale des mouvements touristiques enregistrés au cours de la 
période de référence. 
L'Allemagne reste loin en tête des pays source en ce qui concerne les dépenses des voyages, 
mais sa part relative a baissé considérablement (de 45 % à 36,1 % du total) tandis que les 
dépenses de tourisme à l'étranger ont enregistré des augmentations particulièrement nettes au 
Royaume-Uni (de 14,2 % à 18,3 % du total) et en Italie (de 4,3 % à 6,9 %). 
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Le poids du poste voyage dans le total de la balance des biens et des services est passé de 4,4 % 
à 5 % pour les recettes et de 4,3 % à 4,9 % pour les dépenses dans l'ensemble des pays de la 
Communauté. 
En ce qui concerne les recettes, la part relative des voyages est d'une importance fondamentale 
pour l'Espagne (26,1 % du total en 1987), la Grèce (21,7 %) et le Portugal (16,5 %), tandis 
qu'elle possède l'importance relative la moins importante pour l'Allemagne (2,2 %) et les Pays-
Bas (2,2 %). 
Les dépenses en relation avec le tourisme international ont été de la plus grande importance 
pour le Danemark (7,3 %), les Pays-Bas (5,4 %) et l'Allemagne (7,9 %). 
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Nights spent in the whole accommodation establishments 
variation in % 1980-87 
Nuitées dans l'ensemble des moyens d'hébergement 
variation en % 1980-1987 
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Travel in the balance of payments 
% variation 1987-80 in real terms 
Voyage dans la balance des paiements 
% variation 1987-80 en termes réels 
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TABLES 
TABLEAUX 
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Nights spent by tourists in the whole 
accommodation establishments 
Variation in % in comparison with the previous year 
Residents 
Nuitées dans l'ensemble des moyens d'hébergement 
Variation en % par rapport à l'année précédente 
Résidents 
Belgique/België 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland (2) 
Ellas 
España 
France (*) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland (') 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 
1981 
4.8 
5.3 
4.3 
- 3.2 
8.7 
4.0 
7.4 
8.5 
- 5.5 
- 5.1 
2.8 
1982 
9.2 
5.1 
- 7.1 
1.5 
- 1.8 
3.5 
- 0.4 
4.4 
7.8 
- 2.9 
- 1.1 
1983 
- 0.1 
- 1.2 
- 3.4 
- 0.4 
1.4 
- 1.9 
5.3 
- 0.3 
- 2.7 
7.3 
- 0.3 
1984 
- 0.3 
- 0.5 
7.4 
8.3 
- 0.7 
- 5.1 
- 0.1 
- 0.6 
5.2 
- 3.9 
3.9 
1.5 
1985 
- 0.2 
2.7 
1.8 
3.4 
5.7 
6.3 
1.3 
- 7.7 
- 9.9 
- 2.9 
- 11.5 
- 0.2 
1986 
2.5 
- 1.3 
3.1 
- 6.8 
- 0.1 
5.3 
10.7 
- 2.1 
4.2 
- 7.2 
2.0 
- 4.4 
1987 
- 5.1 
- 4.1 
3.1 
- 2.1 
11.1 
0.8 
7.5 
0.1 
- 2.9 
1.4 
1980-87 
10.7 
5.8 
8.7 
- 3.4 
26.2 
6.3 
19.1 
8.8 
11.4 
- 14.4 
- 10.0 
8.0 
Volume 1987 
20 719 
11 120 
196 698 
10 393 
52 428 
174178 
159 561 
258 
57 845 
11 465 
495 000 
Non-residents Non-résidents 
Belgique/Belgiè 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland (2) 
Ellas 
España 
France (*) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland (*) 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
1981 
0.4 
8.5 
- 6.1 
3.5 
19.5 
- 10.4 
5.5 
4.1 
2.5 
- 7.5 
0.3 
1982 
18.7 
3.4 
- 2.2 
- 2.2 
8.6 
9.4 
1.3 
8.5 
0.7 
0.4 
5.3 
1983 
4.5 
3.3 
3.5 
- 9.0 
3.7 
- 3.8 
0.3 
- 3.2 
0.6 
8.2 
0.6 
1984 
4.6 
- 4.4 
21.1 
20.4 
10.9 
4.2 
- 1.7 
- 5.2 
12.6 
6.9 
6.6 
7.0 
1985 
5.3 
- 1.6 
7.4 
8.5 
- 10.8 
12.0 
2.1 
0.3 
0.1 
17.1 
8.1 
2.9 
1986 | 
- 0.3 
- 5.1 
- 1.0 
- 0.5 
10.9 
- 1.1 
9.0 
- 3.5 
0.1 
11.7 
- 5.0 
3.2 
1987 
2.6 
- 3.7 
4.6 
1.9 
5.8 
7.3 
2.5 
2.6 
10.9 
6.0 
1980-87 
40.3 
- 0.2 
28.0 
22.1 
56.4 
15.3 
10.6 
0.8 
23.4 
48.9 
21.9 
27.6 
Volume 1987 
10 065 
8 194 
29 094 
36131 
97 269 
60 514 
93 701 
2171 
13 756 
17110 
175 986 
Total Total 
Belgique/ België 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland (2) 
Ellas 
España 
France (*) 
Italia 
Luxembourg 
Nederland (") 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
1981 
3.6 
6.7 
3.1 
1.7 
15.2 
- 1.6 
5.7 
7.7 
- 1.8 
- 5.6 
1.8 
1982 
11.8 
4.4 
- 6.6 
- 1.2 
4.7 
5.6 
1.1 
5.1 
4.2 
- 2.2 
0.9 
1983 
1.2 
0.8 
- 2.7 
- 7.6 
2.9 
- 2.6 
0.8 
- 0.8 
- 1.2 
7.5 
0.1 
1984 
1.2 
- 2.2 
9.0 
17.1 
6.9 
- 2.3 
- 0.7 
- 4.7 
6.4 
1.2 
4.4 
3.3 
1985 
1.5 
0.8 
2.5 
7.2 
- 5.5 
8.1 
1.6 
- 0.5 
- 8.1 
7.1 
- 7.3 
0.5 
1986 
1.6 
- 3.0 
2.6 
- 2.0 
6.9 
3.2 
10.1 
- 3.3 
3.4 
3.1 
0.2 
4.0 
1987 
- 2.7 
- 3.9 
3.3 
1.0 
7.6 
3.1 
3.0 
1.6 
0.4 
2.8 
1980-87 
18.9 
3.2 
10.9 
15.3 
44.3 
8.0 
15.9 
1.6 
13.5 
14.9 
- 3.4 
13.8 
Volume 1987 
30 784 
19 314 
225 791 
46 523 
149 697 
254 692 
253 263 
2 427 
71 601 
28 575 
670 983 
(1) = hotels with at least 10 beds 
(2) = hotels with at least 5 beds 
(') = last year available is 1986 
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Tourism in E.C. countries - Variation in % 1980-1987 
Tourisme dans les pays de la C.E. - Variation en % 1980-1987 
Belgique/België 
Danmark 
B.R. Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
Total nights 
spent 
18.9 
3.2 
10.9 
15.3 
44.3 
9.0 
15.9 
1.6 
13.5 
14.9 
- 3.4 
13.8 
Nights spent 
by residents 
10.7 
5.9 
8.7 
- 3.4 
26.2 
6.3 
19.1 
8.8 
11.4 
- 14.4 
- 10.0 
8.0 
Nights spent 
by non-residents 
40.3 
- 0.2 
28.0 
22.1 
56.4 
15.3 
10.8 
0.8 
23.4 
48.9 
21.9 
27.6 
Arrivals at 
the frontiers 
70.0 
32.9 
19.9 
13.6 
10.4 
131.8 
24.3 
31.5 
Receipts 
lorTravel(l) 
44.9 
20.1 
0.9 
10.0 
81.6 
20.2 
4.3 
- 2.0 
35.4 
50.2 
38.2 
31.9 
Expenditure 
lorTravel(l) 
4.5 
51.1 
- 4.3 
43.0 
35.8 
18.5 
1.2 
70.5 
14.6 
9.7 
73.9 
24.6 
Capacity in 
hotels and s. 
1.5 
15.2 
18.5 
35.0 
9.2 
10.9 
- 8.6 
6.2 
5.7 
25.4 
14.1 
Capacity in 
suppl. ace. 
15.8 
41.4 
99.7 
49.3 
29.0 
22.2 
- 14.6 
11.7 
37.8 
23.2 
(1) in real prices / en prix réel 
Source: estimations 
Nights spent in the whole accommodation establishments by main generating countries 
Nuitées dans l'ensemble des moyens d'hébergement par pays déclarants 
Variation in % 1980-1987 Variation en % 1980-1987 
Belgique/België 
Danmark 
B.R. Deutschland 
Ellas C) 
España 
Italia f ) 
Luxembourg 
Nederland (*) 
Portugal 
United Kingdom 
D 
31.6 
- 20.8 
18.3 
43.1 
8.5 
8.8 
38.5 
33.7 
- 2.6 
UK 
- 2.8 
- 8.0 
22.8 
45.9 
86.9 
- 4.8 
- 5.8 
16.2 
106.2 
F 
11.3 
- 4.9 
21.0 
7.7 
23 1 
- 0.5 
4.4 
- 5.7 
23.5 
39.5 
NL 
87.8 
- 7.2 
22.9 
67.3 
- 28.6 
- 5.0 
- 0.1 
- 18.7 
EUR 
41.2 
- 7.1 
27.4 
31.5 
1.1 
- 1.5 
30.1 
50.8 
15.3 
USA 
50.3 
19.7 
56.5 
- 63.1 
17.1 
- 6.2 
89.9 
11.8 
35.9 
57.3 
J 
53.3 
3.7 
84.0 
- 1.9 
130.8 
48.5 
88.3 
12.9 
104.2 
106.5 
Total 
40.3 
- 0.2 
38.9 
20.2 
56.8 
3.3 
1.6 
23.4 
48.9 
21.9 
Share of main generating countries in 1987 Part du pays déclarant en 1987 
Belgique/België 
Danmark 
B.R. Deutschland 
Ellas (') 
España 
France 
I r e l a n d 
Italia (') 
Luxembourg 
Nederland (*) 
Portugal 
United Kingdom 
D 
15.5 
35.6 
21.4 
26.5 
17.0 
10.6 
44.0 
7.2 
49.6 
16.3 
8.9 
UK 
10.7 
4.4 
8.8 
24.5 
33.3 
35.0 
7.6 
3.0 
10.9 
33.6 
F 
9.7 
1.7 
4.8 
7.3 
7.5 
9.4 
8.0 
3.9 
4.2 
6.6 
9.5 
NL 
35.7 
6.6 
19.4 
5.8 
3.3 
5.7 
2.8 
3.7 
39.3 
7.1 
2.9 
EUR 
80.3 
55.7 
48.9 
69.6 
0.0 
69.6 
70.1 
91.5 
78.3 
81.7 
39.1 
USA 
7.3 
5.7 
14.7 
1.5 
1.9 
9.7 
22.4 
4.2 
3.5 
6.1 
3.8 
16.4 
J 
1.1 
1.0 
3.4 
0.6 
0.6 
3.7 
0.0 
0.8 
0.2 
1.1 
0.4 
1.3 
Total 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
(·) = 1986 
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Capacity of hotels and similar establishments 
Variation in % in comparison with the previous year 
Number of establishments 
Capacité des hôtels et établissements assimilés 
Variation en % par rapport à l'année précédente 
Nombre d'établissements 
Belgique/België 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland (2) 
Portugal 
EUR 
1981 
- 3.6 
- 1.6 
6.2 
2.6 
0.8 
- 0.8 
- 0.4 
- 2.0 
- 3.7 
- 2.2 
2.6 
1982 
- 4.3 
- 3.7 
6.1 
0.8 
1.4 
- 4.4 
- 0.4 
- 0.2 
- 6.2 
1.1 
0.1 
1983 
- 2.0 
0.2 
6.5 
0.7 
1.2 
- 7.3 
- 0.9 
- 7.1 
1.8 
- 1.3 
0.1 
1984 
0.0 
- 0.9 
6.7 
- 0.3 
1.6 
- 1.7 
- 1.5 
- 2.2 
- 5.0 
4.0 
- 0.1 
1985 
- 1.9 
- 2.1 
- 1.1 
6.3 
0.3 
1.1 
- 3.4 
- 1.4 
- 5.6 
4.2 
0.2 
- 0.5 
1986 
- 1.3 
0.0 
- 1.3 
5.4 
6.9 
1.3 
0.1 
- 3.1 
1.6 
- 3.2 
3.8 
- 0.6 
1987 
- 0.8 
0.6 
- 2.0 
5.3 
1.3 
1.4 
1.3 
- 0.1 
- 3.6 
2.3 
- 0.3 
1980-87 
- 13.3 
- 7.3 
- 1.6 
45.8 
9.8 
9.2 
- 15.3 
- 7.5 
- 17.9 
- 11.9 
8.1 
- 0.4 
Volume 1987 
2 175 
941 
57 371 
5 771 
10465 
20 136 
844 
38 717 
377 
2344 
1 574 
Number of rooms Nombre de chambres 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Portugal 
EUR 
1981 
- 0.1 
9.1 
2.5 
0.7 
- 0.7 
0.8 
- 2.6 
2.1 
4.0 
1982 
- 0.8 
9.7 
2.7 
1.5 
- 1.6 
0.5 
- 0.8 
4.2 
1.9 
1983 
0.9 
4.5 
- 0.1 
1.9 
- 5.8 
0.3 
- 3.8 
2.1 
0.9 
1984 
- 0.3 
1.3 
0.0 
1.1 
- 1.0 
0.7 
0.0 
3.1 
0.7 
1985 
- 0.4 
4.7 
1.2 
1.4 
- 2.6 
0.4 
6.0 
0.5 
1.2 
1986 
2.7 
3.3 
2.5 
1.8 
0.4 
- 0.5 
2.1 
7.0 
1.3 
1987 
6.9 
4.7 
1.8 
2.0 
1.0 
1.8 
- 4.2 
5.9 
2.3 
1980-87 
9.1 
34.7 
8.3 
10.9 
- 9.8 
4.1 
- 3.6 
27.5 
9.5 
Volume 1987 
35166 
199 583 
477 503 
506 553 
22 347 
912 169 
7 542 
67 670 
Number of bed-places Nombre de place-lits 
Belgique/België 
Danmark (1) 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
Ireland 
Italia 
Nederland (2) 
Portugal 
EUR 
1981 
- 3.4 
1.1 
10.1 
2.7 
- 0.6 
1.3 
- 1.9 
0.9 
4.8 
1982 
- 3.1 
0.3 
9.0 
1.8 
- 1.5 
0.6 
1.5 
3.1 
1.7 
1983 
3.6 
2.7 
5.6 
1.0 
- 5.1 
0.4 
1.5 
2.2 
1.2 
1984 
2.4 
- 0.1 
1.6 
0.1 
- 0.7 
1.5 
0.1 
3.3 
1.1 
1985 
0.9 
- 0.4 
2.2 
4.3 
1.0 
- 2.4 
0.5 
5.3 
- 0.1 
1.5 
1986 
- 1.2 
3.7 
- 0.7 
3.2 
2.5 
0.5 
- 0.5 
- 0.8 
8.7 
0.4 
1987 
2.7 
7.4 
- 1.9 
4.4 
2.5 
0.9 
2.4 
5.1 
1.0 
1980-87 
1.5 
15.2 
18.5 
35.0 
9.2 
- 8.6 
6.2 
5.7 
25.4 
14.1 
Volume 1987 
89137 
79 004 
1 907 864 
375 367 
886 699 
44 004 
1 646 513 
106 730 
149 557 
(1) = hotels with at least 10 beds 
(2) = hotels with at least 5 beds 
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International tourist receipts and expenditure in ECU at current rates 
Recettes et dépenses internationaux des touristes en ECU aux prix courants 
Variation in comparison with the 
UEBL 
Danmark 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
previous year 
1981 
12.7 
10.4 
17.6 
3.2 
17.1 
6.9 
40.0 
48.2 
22.8 
3.9 
10.0 
19.6 
7.0 
10.3 
2.5 
-7.6 
23.6 
-4.5 
13.4 
7.7 
7.9 
28.6 
16.6 
14.0 
1982 
9.5 
-14.2 
18.2 
17.8 
4.8 
6.8 
-9.1 
17.3 
19.9 
13.4 
9.3 
1.5 
15.5 
8.9 
25.1 
16.3 
6.9 
8.8 
-4.9 
12.9 
6.6 
10.5 
11.9 
6.3 
1983 
19.8 
5.4 
9.8 
-0.·' 
11.2 
2.9 
-15.2 
6.0 
5.2 
-3.2 
13.8 
-8.2 
5.8 
1.0 
18.0 
7.7 
4.7 
6.0 
3.6 
0.8 
20.6 
7.9 
12.0 
2.6 
1984 
9.9 
5.5 
12.1 
14.8 
13.6 
3.9 
26.1 
5.4 
27.8 
6.3 
19.2 
12.7 
11.7 
2.6 
7.9 
38.1 
30.1 
12.6 
32.6 
11.7 
13.4 
12.1 
16.8 
9.1 
1985 
3.7 
8.8 
6.4 
19.1 
-10.0 
-4.4 
9.3 
11.1 
7.3 
22.5 
8.6 
10.9 
18.9 
7.9 
4.9 
12.8 
1.9 
8.2 
20.3 
7.7 
19.5 
5.8 
6.7 
4.0 
Variation par rapport à l'année précédente 
1986 
2.3 
9.8 
2.5 
16.1 
2.6 
9.5 
-0.6 
4.2 
14.6 
16.5 
-5.8 
9.9 
-7.3 
23.7 
-8.3 
20.3 
3.8 
10.9 
7.7 
11.0 
-11.3 
8.7 
-1.1 
10.8 
1987 1987-1980 Volume 1987 
in Mio ECU 
15.0 98.2 2 585 
13.4 42.9 3 370 
7.2 70.2 1 923 
14.8 114.3 2 479 
3.9 48.7 6 694 
10.4 41.1 20 456 
3.9 53.3 1 907 
-12.0 97.7 439 
5.7 157.4 12 853 
11.1 92.1 1696 
2.1 70.3 10 097 
9.7 68.0 7 267 
8.0 73.9 725 
1.4 68.3 705 
4.8 64.5 10 540 
32.2 186.5 3 928 
3.1 96.2 2 348 
11.3 65.9 5 577 
16.1 122.8 1 834 
-0.6 62.7 340 
7.5 79.2 8 886 
14.1 125.4 10 340 
5.6 90.1 60 392 
12.3 75.6 56 597 
International tourist receipts and expenditure in real prices (*) 
Recettes et dépenses internationaux des touristes en ECU aux prix réels (*) 
Variation in comparison with the 
UEBL 
Danmark 
B.R.Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
previous year 
1981 
7.0 
3.6 
9.6 
0.1 
13.4 
21.6 
10.1 
-6.8 
-0.3 
8.5 
-9.3 
-6.4 
-7.8 
-16.9 
16.5 
-9.8 
-7.2 
-11.8 
-10.4 
6.8 
0.8 
0.5 
1982 
8.5 
-14.1 
10.8 
10.4 
-6.0 
-4.3 
-18.8 
3.8 
10.1 
4.2 
4.6 
-2.9 
-1.6 
-7.2 
12.6 
4.7 
-4.9 
-3.3 
-10.2 
6.4 
-1.1 
2.5 
3.0 
-2.5 
1983 
13.5 
-0.6 
2.4 
-6.9 
3.0 
-4.7 
-16.2 
5.4 
11.7 
2.3 
9.2 
-12.2 
-0.5 
-5.3 
5.0 
-4.1 
-0.9 
0.4 
4.9 
0.9 
20.0 
7.4 
7.9 
-2.7 
1984 
2.6 
-0.7 
5.5 
8.0 
9.3 
0.0 
21.5 
1.5 
13.5 
-5.4 
12.3 
6.6 
4.4 
-4.1 
-0.5 
27.3 
25.4 
8.5 
19.3 
1.8 
9.8 
8.6 
9.2 
4.2 
Variation par rapport à l'année 
1985 
-1.6 
3.0 
0.2 
12.0 
-12.3 
-6.8 
11.5 
11.7 
2.0 
16.7 
1.5 
3.6 
11.2 
0.9 
1.2 
8.7 
-0.9 
5.4 
13.6 
1.1 
11.2 
-1.5 
1.6 
-0.5 
1986 1987 
-2.3 11.5 
5.2 9.8 
-2.3 2.5 
10.7 9.7 
-1.9 1.1 
4.7 7.4 
5.7 -0.6 
10.6 -14.4 
11.7 3.7 
13.5 9.2 
-8.1 0.7 
7.3 8.2 
-8.5 10.8 
22.2 4.0 
-13.0 2.5 
14.1 29.4 
-1.3 0.5 
5.5 8.6 
8.3 17.1 
12.5 0.1 
-1.3 7.8 
20.8 14.5 
-2.1 3.7 
9.4 10.2 
précédente 
1987-1980 
44.9 
4.5 
20.1 
51.1 
0.9 
-4.3 
10.0 
43.0 
81.6 
35.8 
20.2 
18.5 
4.3 
1.2 
-2.0 
70.5 
35.4 
14.6 
50.2 
9.7 
38.2 
73.9 
31.9 
24.6 
(') After correcting lor the effects of inflation / Après correction de l'effet de l'inflation 
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Share of Travel in the balance of payments of all goods and services 
Part du Voyage sur la Balance de paiements de biens et services 
% of the total 
UEBL 
Danmark 
B.R.Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
1980 
2.0 
3.4 
5.5 
5.9 
2.7 
8.5 
20.7 
2.6 
20.5 
3.0 
4.2 
3.1 
5.6 
4.2 
8.5 
1.6 
1.7 
4.8 
16.7 
2.7 
3.4 
3.4 
4.4 
4.3 
1981 
1.8 
3.1 
5.7 
5.4 
2.7 
8.1 
22.1 
3.0 
20.8 
2.6 
3.8 
3.0 
5.1 
3.9 
7.2 
1.3 
1.8 
4.1 
17.1 
2.2 
2.8 
3.4 
4.2 
4.1 
1982 
1.9 
2.6 
5.9 
5.5 
2.5 
8.0 
19.6 
3.3 
20.6 
2.5 
4.1 
2.9 
5.1 
3.9 
8.1 
1.4 
1.8 
4.1 
14.7 
2.1 
2.7 
3.3 
4.3 
4.0 
1983 
2.2 
2.7 
5.8 
5.2 
2.6 
7.8 
16.6 
3.4 
21.1 
2.5 
4.4 
2.6 
4.7 
3.7 
8.8 
1.4 
1.8 
4.2 
11.8 
2.3 
3.3 
3.5 
4.6 
4.0 
1984 
2.1 
2.5 
5.8 
5.1 
2.6 
7.2 
18.1 
3.1 
21.1 
2.3 
4.6 
2.6 
4.2 
3.1 
8.2 
1.7 
2.0 
4.2 
13.4 
2.3 
3.2 
3.3 
4.7 
3.8 
1985 
2.0 
2.5 
5.5 
5.3 
2.1 
6.5 
19.8 
3.0 
21.0 
2.7 
4.7 
2.7 
4.5 
3.1 
8.1 
1.7 
1.9 
4.3 
14.0 
2.4 
3.5 
3.3 
4.6 
3.7 
1986 
2.1 
2.9 
5.9 
6.3 
2.1 
7.4 
19.7 
3.9 
25.9 
3.5 
4.8 
3.3 
4.5 
4.1 
7.7 
2.4 
2.2 
5.1 
15.5 
2.9 
3.8 
4.2 
4.9 
4.5 
% sur le total 
1987 
2.3 
3.2 
6.1 
7.3 
2.2 
7.9 
21.7 
3.5 
26.1 
3.3 
5.0 
3.6 
4.5 
4.1 
7.8 
2.9 
2.2 
5.4 
16.5 
2.5 
4.0 
4.7 
5.0 
4.9 
International tourist receipts and expenditure in ECU at current rates 
Recettes et dépenses internationaux des touristes en ECU aux prix courants 
% of the total 
UEBL 
Danmark 
B.R.Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
EUR-12 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
R 
E 
? 
1980 
4.1 
7.3 
3.0 
3.5 
14.2 
45.0 
3.9 
0.7 
15.7 
2.7 
18.7 
13.4 
1.3 
1.3 
20.2 
4.3 
3.8 
10.4 
2.6 
0.6 
15.6 
14.2 
100.C 
100.C 
1981 
4.0 
7.1 
3.1 
3.1 
14.2 
42.2 
4.7 
0.9 
16.6 
2.5 
17.6 
14.1 
1.2 
1.3 
17.7 
3.4 
4.0 
8.7 
2.5 
o.e 
14.4 
16.1 
100.C 
100.C 
1982 
3.9 
5.7 
3.2 
3.5 
13.3 
42.4 
3.8 
1.0 
17.8 
2.7 
17.2 
13.4 
1.2 
1.3 
19.8 
3.8 
3.8 
8.9 
2.1 
0.7 
13.8 
16.7 
100.0 
100.0 
1983 
4.2 
5.9 
3.2 
3.4 
13.2 
42.5 
2.9 
1.0 
16.7 
2.5 
17.5 
12.0 
1.2 
1.3 
20.9 
4.0 
3.6 
9.2 
2.0 
0.6 
14.8 
17.6 
100.0 
100.C 
1984 
3.9 
5.7 
3.0 
3.6 
12.9 
40.5 
3.1 
1.0 
18.2 
2.4 
17.8 
12.4 
1.1 
1.2 
19.3 
5.0 
4.0 
9.5 
2.2 
0.7 
14.4 
18.0 
100.0 
100.0 
1985 
3.8 
5.9 
3.0 
4.1 
10.8 
37.2 
3.2 
1.1 
18.3 
2.9 
18.1 
13.2 
1.3 
1.2 
19.0 
5.4 
3.8 
9.9 
2.5 
0.7 
16.1 
18.3 
100.0 
100.C 
1986 
3.9 
5.9 
3.1 
4.3 
11.3 
36.8 
3.2 
1.0 
21.3 
3.0 
17.3 
13.1 
1.2 
1.4 
17.6 
5.9 
4.0 
9.9 
2.8 
0.7 
14.4 
18.0 
100.0 
100.0 
% sur le total 
1987 
4.3 
6.0 
3.2 
4.4 
11.1 
36.1 
3.2 
0.8 
21.3 
3.0 
16.7 
12.8 
1.2 
1.2 
17.5 
6.9 
3.9 
9.9 
3.0 
0.6 
14.7 
18.3 
100.0 
100.0 
R : Receipts / Recettes 
E : Expenditure/ Dépenses 
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THE HORECA SECTOR 
In order to provide a brief statistical overview of the "Hotel, Restaurant and Catering 
(HORECA) sector for the EURO-12, four main indicators of economic activity have been 
selected for analysis. The data presented below are for 1986. National currencies have been 
converted into ECUs to facilitate comparisons between the Member States. One should note, 
however, that these data are not harmonised. This is due to different methods of data 
collection and interpretation among the EURO-12. 
The analysis has been confined to three main sub-sectors of activity, defined in the NACE 70 
classification as follows: 
661 : Restaurants, snack-bars, cafes, other eating places [not providing 
overnight accommodation] 
662 : Public houses and similar establishments supplying drinks [without 
entertainment] 
665 : Hotel trade [hotels, motels and guest houses] 
A more or less predictable structure exists for the number of enterprises within the above-
mentioned sub-sectors. In Belgium, Germany, Italy, Portugal and the UK [although to a much 
lesser extent in the latter], the number of public houses and similar establishments is greatest, 
while hotels, motels and guest houses have the lowest density. For the UK, the number of 
restaurants, snack-bars and cafes is virtually equivalent to that of drinking establishments. 
Little difference exists also between these two sub-sectors in the Netherlands. 
In relation to turnover a study of Germany and the UK shows that for Germany the restaurant, 
snack-bar, cafe sector is the most important of the three sub-sectors, with a turnover of 
approximately ECU 950 million for 1986. Public houses and similar establishments is the 
second major sub-sector with a turnover of ECU 8000 million and hotels, third, with an annual 
turnover of ECU 7300 million. For the UK, turnover for drinking establishments [ECU 12000 
million] is almost double that for hotels, motels and guest houses [ECU 6400 million], while 
restaurants, snack-bars and cafes comprise the second most important sub-sector with an 
annual turnover in the UK of ECU 7000 million. 
Average turnover per enterprise is highest for the Hotel trade in Germany, the UK and 
Luxembourg [1985 data]. This is ,of course, due to the larger size of this type of enterprise. 
Drinking establishments have the lowest average turnover in Germany and Luxembourg for the 
three sub-sectors of activity, while for the UK, average annual turnover is of least significance, 
relatively, for restaurants, snack-bars and cafes. The UK is the only country for which average 
annual turnover for public houses and similar establishments is double the value of that for the 
restaurant sector. 
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LE SECTEUR HORECA 
Afin de donner une brève perspective globale sur le secteur "Hôtels, Restaurants et Cafés" 
(HORECA), nous avons sélectionné quatre indicateurs d'activité économique pour les 
EUR-12. Les données présentées ci-dessus sont celles de l'année 1986. Les monnaies 
nationales ont été converties en ECUS pour faciliter les comparaisons entre les Etats 
membres. Il faut néanmoins noter que ces informations ne sont pas harmonisées. Ceci résulte 
des différentes méthodes de collecte et d'interprétation des données employées par les EUR-
12. 
Cette analyse se limite à trois principaux sous-secteurs d'activité qui ont été définis dans la 
NACE 70 dans la façon suivante : 
661 
662 
665 
Restaurants (sans hébergement); 
Débits de boissons sans spectacle; 
Hôtels, motels et auberges. 
En ce qui concerne le nombre d'entreprises dans les sous-secteurs ci-mentionnés, on constate 
une structure plus ou moins prévisible. Pour la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et le 
Royaume-Uni (bien que ce soit d'un degré beaucoup plus faible dans ce cas ci), le nombre de 
débits de boissons est le plus important, tandis que celui-ci est le plus faible pour les hôtels, 
motels et auberges. 
Dans le cas du Royaume-Uni, le nombre de restaurants (sans hébergement) est plus ou moins 
équivalent à celui des débits de boissons. Cette divergence entre les deux sous-secteurs n'est 
pas non plus significative pour les Pays-Bas. 
En ce qui concerne le chiffre d'affaires, une étude de l'Allemagne et du Royaume-Uni montre 
que pour l'Allemagne, le secteur des restaurants est le plus important parmi les trois sous-
secteurs de la NACE 70, dont le chiffre d'affaires s'élève approximativement à 950 millions 
d'ECUS pour l'année 1986. Le chiffre d'affaires pour les débits de boissons est de 
8 000 millions d'ECUS. Celui des hôtels, motels et auberges est d'une valeur plus basse, à 
savoir 7 300 millions d'ECUS. Le chiffre d'affaires pour le Royaume-Uni dans le sous-secteur 
des débits de boissons (12000 millions d'ECUS) est presque le double de celui des hôtels, des 
motels et auberges (6 400 millions d'ECUS), tandis que les restaurants et cafés ont un chiffre 
d'affaires annuel moins important, c'est-à-dire 7 000 millions d'ECUS. 
Le chiffre d'affaires moyen par entreprise est le plus élevé dans le sous-secteur "hotels, motels 
et auberges" pour l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Luxembourg (données pour 1985). Ceci, 
provient évidemment des entreprises de grande dimension. Le chiffre d'affaires moyen le plus 
bas se trouve chez les débits de boissons pour tous les trois sous-secteurs, tandis que pour le 
Royaume-Uni, ceci est le cas pour les restaurants. Le Royaume-Uni est le seul pays pour lequel 
le chiffre d'affaires moyen des débits de boissons pour 1986 est deux fois la valeur de celui des 
restaurants. 
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Number of enterprises Nombre d'entreprises 
DK GR IRL NL UK 
LODGING, RESTAURANTS, CATERING 
Restaurant, snack­bar, cafes, other 
eating places (not providing overnight 
accommodation) 
Public houses and similar establishments 
supplying drinks without entertainment 
Nightclubs, dance halls, other 
establishments supplying drinks for 
consumption with entertainment 
Canteens and messes 
HOTEL TRADE 
Hotels and motels with restaurant 
Hotels without restaurant 
Guest houses and boarding houses 
TRAVEL AGENTS 
57 675 
17 705 
35 773 
1 141 
222 857 
75 885 
93 682 
5164 
39 220 65 935 
2 655 
242 
2 193 935 
5 087 
4 443 
1 229 
39 317 
28 329 
4 520 
6 468 
3 609 31 353 
21 621 
9 732 
1 688 
2265 119889 
89 424 333 17 204 2 693 42 784 
136 163 1467 16 010 3 730 42 901 
53 18002 
833 38 743 316 
45 
1 727 
461* 12 855 
Number of employees Nombre d'employées 
RESTAURATION ET HÉBERGEMENT 
Restaurants (sans hébergement) 
Débits de boissons sans spectacle 
Débits de boissons avec spectacle 
Hôtellerie proprement dite 
HOTELS, MOTELS ET AUBERGES 
Hôtels avec restaurant 
Hôtels sans restaurant 
Pensions 
B 
57 675 
17 705 
35 773 
1 141 
242 
2193 
718 
DK D 
428 970 
267 570 
148 220 
GR E 
94 88C 
F 
179 577 
11 155 
47 284 
437 100 
97 829 
24 591 
IRL I 
595 20C 
L NL 
5 634 
2 091 
729 
275 
131 
2 271 
Ρ 
28 485 
24 399 
4 086 
UK 
1 042 
AGENCES DE VOYAGE 31 700 21 969 12 700 300 
Turnover 
(Mio ECU) 
Chiffres d'affaires 
(Mìo ECU) 
DK GR IRL I NL UK 
LODGING, RESTAURANTS, CATERING 
Restaurant, snack­bar, cafes, other 
eating places (not providing overnight 
accommodation) 
Public houses and similar establishments 
supplying drinks without entertainment 
Nightclubs, dance halls, other 
establishments supplying drinks 
for consumption with entertainment 
Canteens and messes 
HOTEL TRADE 
Hotels and motels with restaurant 
Hotels without restaurant 
Guest houses and boarding houses 
TRAVEL AGENTS 
466.6 
888.1 
27 096.5 
9 263.3 
7 943.3 
734.7 
1 289.3 
7 308.3 
6 259.5 
531.0 
517.8 
2 465 769.5 
8 662.8 
435.9 
1 639.9 
5 025.6 
1 096.1 
3 299.6 
267.6 
92.3 
68.2 
8.9 
4.1 
88.0 
53.1 
: 31 228.1 
6 991.4 
: 11 976.9 
3 280.5 
379.5 1 761.6 
344.5 6 371.9 
35.0 
' Local units / unités locales 
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